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Fiskets gang m. v. 
U k e n t l i g e o ve r si k t er avg it t v e d h v e r u k e s s l u t t. 
1. dr1Jtsu.ke avgitt 28. januar. 
Oppsynet .ble i år sant den 23. Januar. Det er ca. en Qlke ti.dli,gere 
· enn hva det har vært vanlig i de sener.e år. 
Det dårlige vær som rådde helt .fr:a begynnelsen av januar og utover, 
var nok: for en ·sto.r del skyld i at da oppsynet kom til sine stasjoner 
langs Lofoten, var det kun et fåtall av fremm-ede ,fiskere 80m var kom-
met fram til værene. Da været »bedaget« seg i midten av uken, innfant 
fiskerne seg 1itt etter litt, slik at .det ved ukens slutt hadde meldt s-eg 
372 båter til ·Oppsynet. Et l.ignendt antall båJter antas imidlertid å ligge 
i vær.ene .uten å ha ·meLdt seg inn. Av de ilnnmeldte .farkoster var det 71 
garnbåter, 227 linebåter og 74 juks·ebåter. 
p ,rØvefiske etter 1s.krei hadde foregått helt fra midten av jan u ar, 
men noen nevneverdig fiskety.ngde hadde en 1iikke kunnet påvi,se. Til agn 
har en nyttet frossen sent fanget fetsild. 
Sist i uken kom det imidlertid .et Ete paflti fros.sen storsild, det 
fØrste i år. Dette .parti 'ble så .fordelt langs Lofoten, med noen ·få kasser 
pa hvert vær. 
Det til nå oppfiskete kvantum ·s:luei utgjØr i alt 240 tonn. 
2. dr1:jtsttke avgitt 4. februar. 
V æret denne ,uke var f.orholdsv.is ;mi-ldt med laiber til frisk bris av 
aust til sØr. Da det også var rolig sjØ og :rimelige s1:Py)-mforhold, lå dr:i.fts-
forho.Ldene vel til rette for f,i.skerne ti'l uhindret å !kunne drive fisket. Til 
tross herf.or 1nå en si at fisket i~ke stod i noe som helst forhold til været 
og drifts.forholdene for Øvr.ig. Fi.sket var deri·mort jevnt over svært dårlig 
f.or de fleste vær og 'bruksarter. Ja for enkelte vær endog neppe driv-
verdig, eller lØnnsomt. 
De .fiskere som lå .på tur •til Lofoten nyttet seg imidlertid av det 
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gode vær, slik at et stØrre antall båter enn vanli-g kom fra·m til Lofoten 
denne uke. 
Etter .foreliggende meldinger antar en at det ennå ikke er kommet 
noe vesentlig innsig a:v skrei til Lofoten i år. 
Av agn - frossen storsild - har det også vært i minste laget. l\1en 
det -dårlige f~ske har gjort at en har »ihangl·et « igjennom uten noen 
nevneverdig agnmangel. 
Det har nå ,meldt seg 1.222 .båter til oppsynet. Det er 'betydelig flere 
enn forrige år, da en på samn1e tid kun hadde 439 båter. Av de 1.222 
innmeldte er 248 garnbåner, 519 linebå:ter og 455 juksebåter. 
I-I v.a som angår kjØpefartØyene, så ser det ut som ·om disse lar vente 
på ·seg .i år, erter som det ennå i·kke er kommet flere enn 5 slike til 
Lofoten. 
Fiskepartiet er til tross for det dårlige fiske kommet opp i 896 tonn .. 
hvilket er 131 tonn mer enn foregående år .på denne tid. 
Ukens fiske ble 656 tonn. 
~- ~. dri.fts,~ti~e avgitt 11. feb ·ntar. 
I denne uke var ·både været og drifts.forholdene særdeles gode. V æret 
holdt seg mildt med lett Sikiftende lbni's til fla;u vind av ost. Det var dess-
uten smul sjØ ·og rolige strØanforhoLd. V æret og dr.iftsforholdene var 
s<Uedes ideelle, ilnen fisket var jevnt over svært .dårlig på samtlige red-
skapskla·sser. Garnene fikk ·imidlertid en og annen toppfa:ngst på opptil 
2.890 kg. Gjennomsn:ittsfangstene var .derimot svæPt små, mellom 250 
o.g 400 kg. N attli.nefangstene k10m, når en ,unntar V æ rØy, ikke hØyere 
enn til 700 kg og gjennomsnittsfangsten lå ·på 2 a .300 kg. For VærØy 
tok fisket seg litt ·opp i ukens lØp. For yttersia av V æ rØy Lå da gjen-
non1snitbsf,angstene på nættline :mellom 7 a 800 kg, ·med toppfangster på 
opptil 1. 500 kg. For innersiden noe ·mindre. 
J uksefi.sket er rent ut sagt like »elendig« for sa1ntlige Lofotvær. 
N.oe nevneverdig .innsig av f.i·SI.k ,k,an -en ik.ke si å ha rrnerket for noe 
vær. Imidlertid synes det å være kommet en del .fisk for VærØy, etter 
1angstenes stØrrelse å dØmn1e. 
Det ha;r vært en del agnmangel .denne _uke, men det dårlig,e fiske har 
gj oflt at etterspØrselen ·etter .agn ikke .har vært så 1s t-ort som det ville ha 
vært hvis fisket haJdde s~ått til. Agnma111gelen ville i .så tilfelle ha blitt 
prekær. 
T,il ·tross for det dårti'g·e ·fiske fortsetter fiskerne å nytte seg av vær·et 
fo~ å kom·me til Lofoten så snart som mulig. 
Der kom således .i ukens ·lØp 937 båter fr.a1IT1 til værene, så det nå 
i alt er innmeldt 2.159 båter. Derav er det 397 garnbåter, 780 line.båter 
og 882 juksebåter, ~med i alt 8.580 mann. 
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Av kjØpefartØyer er ·det nå kommet i alt 16, og av landkjØpere har 
en 216 som er i virksomhet. 
Av ·båter hadde en på samme tid i fjor 1.733. Av di.sse var 286 
garnbårter, 814 li.neJbåter og 633 juksebåter, med 7.175 m·a:nn. Kjy)pe-· 
fartØyenes antall var det samme som i år, nemlig 16. 
Som det v,il ses har det kun vært et lite rangel av fisk hittil. Ja, 
for enkeLte vær har fisket snaut nok vært 1Ønnsarnt. 
Det er nå i alt oppfisket 2.492 tonn. ·Sammenligner en dette tall 
med fjorårets fiskeparti, som var svært lite, finner en at årets parti 
likevel ligger 295 tonn under det på s·amme tid i fjor oppfig,kede kvant1:1m 
2.787 tonn. 
Ukens fiske 1ble l. 596 tonn. 
4. driftsuke) avgitt 18. februar. 
·også denne uke ha·r været o:g dnifts.forholdene vært bra, om ikke 
fullt så gode som uken fØr. 
Det var overveiende mildt vær .med .skiftende br.is omkring ost, som 
sist i uken Økte til fr.isk ·br~s av sØrost. LØrdag dreiet vinden over til sØr-
vest og Økte til liten kuling ·med snØbyger. 
Som i fornige ukerapport ·nevnt, begynte fisket å ta seg opp .for 
V ær Øy, hvor det .sist i uken foregikk -et ganske .godt fiske på nattline, især 
for yttersiden. Det samm·e gode fiske 1hcur også holdt seg hele denne 
uke. Gj ennomsn.ittsfangstene for .nattline lå nå .på omkring 1.000 kg 
for yttersiden og 400 kg for inners-iden. 
For RØst fortsatte fisket som et typisk »r.anglef,iske«, der for natt-
lines vedkomm•ende kun ga et ~magert ut1bytte, hvis en i det hele tatt kan 
snakke om noe ut'bytte. Det samme ilmn en ve'l .s.tor1t ·sett også si om 
Lofotværene. Ja, for enkelte vær kom ·det endog melding om landligge 
på grunn av at det overhode ikke lØnnet seg å »•r·o på sjy)en«. 
S.i,st i uken ·ble det i,m,idlertid Ett bedring i na:ttline.f.isket på strek"' 
ningen Skrova~H•enningsvær, samt for Ballstad og vestover Lofoten: 
For Brettesnes og Østover, samt for Midt-Lofoten-Stams1:1nd, Ure 
og M.ort~und var fisket like elendig .som ·fØr. 
Hittil kan en 1ikke si .å ha merket noe .særlig inns.ig av fisk for 
Lofotens innerside. In1.idlerti.d synes det, ·etter nattlineftang1stene å dØmme; 
at det n~ er .kon11met et litt stØrre inns:ig av fisk på strekningen Skrova-
l-I enningsvær,- samt for V esif:lofoten. Fi·sken har hittil vært stor og fet~ 
mei1 i fangstene for freda:g . og· lØrdag var · det ·en del lint mindre og 
m·agrere fisk. Altså en yngre årsklasse skrei~ · -:. 
. 'Det . er nå innmeldt i alt '2.642 ·.båtef ~ed tD.201 man~. Av d~ 
innmeldte båter er def 474 g<irribåter, 835 linebåtet-og · LJ32 jukse båter: 
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Forrige år var det på samme tid 2.329 båter og 9.744 mann. Av 
båtene fisket 417 med garn, 965 med line og 947 med jukse. 
En har 239 lanclkjØpere og 29 kjØpefartØyer. 
Fisl(jepartiett ubgj Ør nå 5.026 tonn mot i fjor 4.914 tonn på 
denne tid. 
Ukens fiske ble 2. 534 tonn. 
5. dr-ifts,u.ke, a~'g'itt den 25. februar. 
V æret og driftsforholdene har vært mindre gode denne uke. Man-
cl c.g satte det nemlig inn med f·ri s:k br·is av sØrves•t. Onsdag Økte vinden 
til full storm so.m utpå dagen dr·eid til nordvest. Torsdag skift,et v.inden 
over til kuling av sØr, men som fredag lØyet av til skiftende bris med 
godt vær resten av uken. 
FØlgen av været i forbindelse med tung sj Ø ble at en kun fikk 
fire sjØværsdager denne uke. 
FØrst i uken var det et noenlunde godt fiske på strekningen 
Skrova-Henningsvær, både på garn og nattliner. Fisket på nattliner 
syntes likeledes å ta seg bra opp for Vestlofoten. For VærØy var det 
et jevnt godt fiske. For de Øvrige Lofotvær, samt for RØst, kan en 
ikke si at det var noen merkbar bedring i fangstene hverken på garn 
eller line. 
Storm i forbindelse med tung sjØ gjorde at fiskerne måtte ligge 
på land i to dager, og da de kom ut igjen hadde de mistet kontakten 
med fisken. Sist i uken synes fisket å ha tatt av ikke så lite, og da 
særlig fo:r Vestlofoten. 
Fisket på jukse begynte likeledes å ta seg opp, og var til å begynne 
med bedre denne uke enn tidligere, men også her Ødela været det hele 
~å det ble mest landligge for j uksefiskerne. 
De dagene da det var noenlunde bra vær ble det registrert en del 
fisk på ekkolodd på strekningen Henningsvær-Hopen-Kabelvågbak-
ken, Eller med andre ord, i det området hvor fisket fØrst i uken hadde 
begynt å ta seg opp. Ja, i de to fØrste dagene av uken var fisket så 
pass lovende at fiskerne begynte å flytte austover. Svolvær hadde så-
ledes ·en ikke ubetydelig tilflytning av garn- og juksebåter. 
Men som nevnt ble det kun med nevnte tillØp til at fisket skulle 
komme i gang for alvor. 
Helt til henimot slutten av uken v.ar det ikke .merket noe inns·i,g 
. av fisk å snakke om for Lofotens innerside. Imidlertid synes det, etter 
nattlinefangstene for fredag og lØrdag å dØmme at det nå er komnnet 
et innsig av fisk på strekningen Skrova-Hennings~ær, samt for Vest-
lofoten. Blant den nå ankontne fisk, skal det også forekomme en del 
1~1indr·e og ·magrere .fisk. A.Itså en yngre årsklasse. 
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Denne uke kom det også en del fiskere til Lofoten, så tallet nå 
er Øket til 2.946 båter og 11.289 mann. · Dette er noe mindre enn 
'forrige år da det var 3.070 båter og 12.599 mann. 
Kjy)pefartØyenes antall er nå steget til 59, og landkjØpernes till 
260. Det ·er 5 kjØpefartØyer og l landkjØper mindre enn i fjor. 
Fiskepartiet er nå 8.093 tonn, og ligger således hele 1.219 tonn. 
under fjorårets, hvilket været denne gang får bære ·hovedskylden for . 
Ukens fiske ble 3.067 tonn. 
o. dr1Jtsuke) avgitt den 4. mars. 
Denne ukes drift har vært sterkt hindret av været som vesentlig 
har holdt seg på sØrvest, fra frisk bris til sterk kuling med en del snØI 
og sludd. Når så dertil kom nokså meget tung sjØ, er det selvsagt at 
driftsforholdene har vært mindre bra både for garn og liner, for ikke 
å snakke om jukse, som stort sett har hatt mer eller mindre landligge 
hele uken igjennom. Foruten været og driftsforholdene, har også det 
dårlige fiske influert sterkt på driften som ikke har vært så intens som 
den ville ha blitt om fisket hadde vært bedre. .Det var nemlig vær 
hvor fiskerne unnlot å ro på sjØen, dels på grunn av været, dels på 
grunn av at fisket var så dårlig at de av den grunn foretrakk å ligge 
på land, noe som de ikke ville ha gjort hvis fisket hadde slått bedre til. 
For garn og line kan en si at fisket denne uke har ligget på 
omtrent samme nivå som foregående uke hva dagsfangstene angår. 
Fangstene på jukse synes derimot jevnt over å ha vært litt bedre, men 
·som foran nevnt, har været og driftsforholdene Ødelagt det hele for 
denne bruksart. 
Fra Stamsund meldes at en antar der i uken er kommet ·et ·lite 
tilsig av fisk, men været har hindret driften så en ennå ikke har nær-
mere kontakt med innsiget. Fra Vestlofoten m·eldes også om litt innsig· 
av fisk, og at det i dette fiskeinnsig er iblandet en del småfallen og 
litt magrere fisk enn en har fått tidligere i vinter. 
Det · synes derfor som om det framleis er en del . fisk på innsig· 
til Lofoten, og at d.et blant dette innsig er en dier flere nye årsklasser. 
Sett på bakgrunn av de innkomne meldinger: Qg slik som fi,sket 
for Øvrig har artet seg, antar en at det hittil ikke har vært noen· stØrre 
fisketyngde · langs Lofoten, 1111en kun .litt mer eller mindre spredte fore-
kori1ster, .for -en1kelte vær. På ekkolodd har . en in1idlentid kunnet 
påvise pen·e forekomster av fisk, men da en ·mangler sammenlignings~ 
grunnlag fr.a år ;som i. eks. 1946 .og 1947, da det virkelig v.ar store fore-
komster av fisk for Lofoten, har en heller ikke her noe fast holdepunkt 
·for beaØmmel"sen. · 
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Garnflåten så vel som en del av jukseflåten har nå litt etter lirtt 
samlet seg i avsnittet .Hopen____,Henningsvær-Stams.und, og ·som vanlig 
i slike ti·lfeller med hove.d·tyngden i H-enningsvær, så at s.ist i uken va:r 
både fiskefeltet ag havnen helt sprengt. 
I nev111te om,råde kom fangstene sist i uken opp i 4.000 kg på g-arn, 
1.400 på line og 1.300 på jukse. For værene Østenfor Skrova var fisket 
svært dårlig. For Vestlofoten var det sist i .uken litt 1bedre fiske. 
På grunn av været og dri.f.tsf.orholdene for Øvr.ig .fikk ·en ikke utnyttet 
disse tegn på 'bedring i fisket etter som det lrun ble 3 hele sjØværsdager, 
mens resten var hel eller delvis landligge. 
Det er nå ved ukens sl.utt innmeldt 3.304 .båt•er og 12.961 mann, 
hvilket er 383 lbårter .og 1.996 n1ann mindr.e enn .foregående å:r. 
Fi!sl<Jepartiet 11.513 tonn 'Ligger nå 6.284 tonn under fjorårets. Sj an-
sene for et .middels års fiske er så-ledes ikke særdeles stor. 
u ·kens f.is·ke ble 3.420 tonn. 
7. driftsuke, avgitt 11. mars. 
Når en unntar de to :fØrste dager har været og drif•tsforholdlene 
denne uke vært betraktelig bedre enn hva det var i forrige uke. 
Som i forrige ukerapport nevnt, hadde .gam- og en stor del av jukse-
flåten samlet seg .i avsnittet Hopen-Henni.ng,svær-Srtamsund. Sam-
tidlig nevntes det også om et antatt innsig av fisk for Stamsund, og 
at fangstene syntes å v.ille ta seg opp. 
Utsiktene for :aot fi·s'ket ·slkoulle ta seg opp var således de beste. Dette 
slo da også til ·idet fangStkne ·mandag, på tonetters .garn, kom opp i 2.000 
kg for Hopen, 6.000 for H.enningsvær ·og 8.000 for Stamsund. Gjen-
nomsnittsfangstene .lå på 1.600_,2.200 kg. Fangst·ene på nattliner bedret 
seg også en del, og <tirStdag mddtes det om fangster på 1.200 til 1.500 kg. 
Jukse begynte også så smått å ,»komme 1ned«, og fangstene kom også 
her opp i over 1.000 kg. 
Det var .imidlertid garnbruket .son1 var det dominerende, men stort 
sett kan en si at uken sluttet med gode fangs·ter, og et forholdsvis bra 
res.ulttat for sam•tlige ·redskapsklas·ser på forannevnte om:råde -eller ·strek-
ning. Det ser im.idlertid ut ·som -om f.isken er på sig vestover, etter som 
fangstene for ·Hopen tok noe av i slutten av uken. 
For Ø.stlofoten, fra ·Skrova og Østover til R·inØy, samt for Vest-
lofoten er fisket fortsa11t SJVært dårli•g. Ja, for ·Øsrtlo.foten snaut nok 
drivveJr.dig. Det samn1e kan en vel også si o.m f,isket for Ry}sL For VærØy 
.har "det imidlertid vært et noenlunde bra fiske også denne ulre. 
I ukens lØp kom det 362 båter til Lofoten. Antallet av båter og 
menn: er der:m'ed steget ti'l henholdsviiS 3.666 og 15.097. 
Det er n~ .kom·met 101 kjØpefartØyer oppover til Lofoten. Foruten 
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disse har en 291 landkjØpere, så noen vanskelighet med avtakingen skulle 
det neppe bli tale om. 
Fiskepartiet kom dessverre ikke hØyere enn til 18.744 tonn, hv.i1ket: 
er 7.078 tonn mindre enn fjorårets parti, som på denne tid var 25.827 
tonn. 
Ukens fiske ble 7.231 tonn. 
8. driftsuke~ avgitt 18. mars .. 
De fØrste fire dagene av uken var været og dr,if.tsforholdene særdeles 
gode med full utror for alle bruksatiter. De to siste dagene var været: 
mindre ·bra, eller så dårli,g at bare garn og nattliner hadde utror, og d.a 
for det meste kun ·med delvis trekning av :bruket. 
Notfisket .som tok til mandag .ga gode fangster, fra 300 til 35.000 
kg. Dette fiske foregikk for det mes•te på strekningen Henningsvær-
~tra:umen til U ref-eltet. På denne strekning, eller on1rå:de, fiskedes det 
også godt både på garn og nattliner, samt på snik og j.ukse. Området 
for fis-ket utvidet seg nå etter hvert vestover til Balls.tadfeltet. 
Dag- og natt·line samt fl.Øytg.arn var nok de som ·brakte de stØr..ste 
fangstene i land, nest etter noten. Det var således garnfangster på opptil 
13.500 1-:g. Fangstene på dag- og nattliner, samt på jukse kom også 
.svært h.Øyt nemlig opptil 4.000 kg. Det hele utviklet seg til det rene 
storfiske. 
Fisken synes sakte men sikkert å sig.e ves.tover. Henningsværfeltet 
som sist i forrige uke var et av de 1beste fangstfelt synes nå 'Sist .i uken 
å være kom·met sterkt i bal(lg:runnen, mens Ballstadfeltet som foran nevnt 
kom godt med omkring midten .av uken. 
Fiskeflåten ·som .i forrige uke Lå for HenningsvæJr og Stam.sund, er 
nå trukket mer ve&tover og ligger nå ,i ·om:rådet Stamsund-Ballstad. 
Sist i uken .synes hovedtyngden av flåten å ha plaser.t seg i sistnevnte vær. 
Fra BaUstad og vestover er det ennå ikke tegn til noen bedring i 
.fisket. For Østlofoten må vel vinterens fis.ke anses som helt mislykket, 
så langt som en nå er kommet ut i sesongen. , · 
For VærØy har det også denne uke vært et gjennomgående bra .fiske. 
For RØst er fi.sket fortsatt like dårlig som fØr. 
Det er nå innmeldt til oppsynet i alt 3.935 båter og 15.925 mann. 
123 kjØpefartØyer og 307 landkj_ø,pere. 
Til samme tid i fjor var innmeldt 4.349 båter og 18.307 mann. 
225 kjØpefartØyer og 302 landkjØpere. 
Fiskepartiet Økte denne uke til 33.297 tonn. I fjor ·var partiet 
3 5.847 ·tonri på denne tid. 
' .J 
Ukens fiske ble 14.553 tonn. 
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9. dr.iftsttkeJ avgitt 25. 1na·rs. 
Denne uke har været holdt seg gj ennom,gående på sØrvest med bris 
til liten kuling. Den slags vær er ikke av det heldigste for så vidt angår 
d-riftsf·orholdene. Not og jukse fiil<Jk av den grunn kun 4 noenlunde 
hele sjØværsdager. Garn o.g liner greidde se:g deri.mot bedre, og hadde 
kun en delvis landliggedag. ' 
Fisket har også denne uke foregått i det i forrige rapport nevnte 
umråde, StamSiund- Ballstad. 
På denne strekning har det fore.gå:tt et jevnt og særdeles godt fiske 
for alle bruksarter. Det var således garnfangster på opptil 10.000 kg. 
Natt- og dagli.nefangstene var oppe i 4.700 kg, og jukse 5.000 kg. Gjen-
notnsnittsfa:ngstene var og.så forholdsvis hØye. 
SnurpenØtene hadde likeledes gode dagsfangster. Den hØyeste var 
p& 50.000 kg. 
Så og si hele ,garn-, not- og jukseflåten, .sam•t en stor del av line-
flåten er nå samLet og driver fi·s.ke ·i området vestre del av Stam-
sundfeltet ·over U re-, M01rtsund- o.g Ballstadf.elret, så det nå nesten i1{ke 
·er plass for redskapene. Det er især garnfiskerne som har det vanskeligst 
om plass. Linefii.skerne har dert: nå forholdsiVis rommeli.gere, da en stor 
del av dem er gått over til å .bruke da:gliner. J ul~se- og ·sn.ikfiskerne finner 
seg al·ltid plass selvom det er trangt. Snurpenoten ser ut til å være den 
·redskapsart so.m f,inner s~g 'best til ret,te, og har hest om plass. Snur-
'perne holder seg v.Cl!nligvis uten·om og rundt den tØvri,ge .fiskeflåte, hvor 
de som regel finner fisk nok, og det hender ikke så sjelden at de kaster 
inn så mye fisk at noten ikke holder, tmen revner på grunn av fiske-
tyngden. 
Notfisket ,har hittil foregått i fred o.g ro ute p.å fangstfeltet, og 
etter de erfaringer en ·synes å ha antar en at .s~nurpenoten kom,mer til å 
ha framtiden for seg på Lofothavet. 
Ved slutten av denne u~e va1r det innmeldt 4.133 båter, med i alt 
17.951 mann. 
Av de innmeldte håter 'fi:skct 1.02.2 m:ed garn, 759 med liner, 1.980 
med jukse og 175 med not. 
Det er nå 310 landkj'Øpere og 125 :kjØpefartØyer ·som er i virk-
·-somhet. · 
Fiskepartiet steg denne uke .til i alt 49.981 tonn, hrvilket er 2.749 
~.onh mer enn foregående år da parrtiet på denne tid var 47.232 tonn. 
Ukens fiske ble 17.684 tonn. 
1 O. driftsukeJ avgitt 1. april. 
De tr.e fØrste da:ger . i uken holdt været .s·eg på nordves,t, fra · bris til 
liten kuling med snØbyger. Torsdag skiftet været over til vekslende· bris. 
De tre siste dager ;var det frisk bris 'tilliten kuling av ost til syd.osrt:. 
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V æret og driftsfor.holdene var således slett .ikke av de beste. Især 
var jukse og not sterkt 'Værhindr.et. Bl. a. ha:dde disse så å si to hele 
landliggedager. 
Fisket har også denne uke foregått på strekningen .fra og med Stam-
sund ~til og .med Ballstad. I de to ·fØr·ste da,ger av uken var det fremdeles 
et godt fisl~e, men så begynte det å ta av, og .i s.lutten av uken var fi.Slket i 
sterkt avtakende på sa;mtlige redskapsarter, unntatt noten som fortsatt 
ga gode fangster. 
Det .begynner nå å bli s.mått om agnskjell. Snik og jukse · såJv.el 
som dagline ga av den grunn ikke det .fangstresultat eller det ukeutbytte 
en ha,dde ventet. 
I begynnelsen av uken synt·es det som om f,isken s~toppet: opp i for-
CJ.nnevnte omr.åde og var 'begynt å flytte seg Østover, men fra midten av 
uken begynte fisken igjen å sige vestover, så vestsiget nå er i full gang 
igjen. Det .store og nå for fiskerne .a;ktuelle spØ.r.smål~ er .om fisken kom-
mer til å sige ut langs V~es1:lofoten, eUer om den går opp i sjØen og fo r-
sv,inner inn i Vestfjorden slik ·s·om den gjorde i .fjor. 
En kan v:el s,i, at en stor del av den skrei som kom til Lofotbankene 
i år for å .gyte, nå har .forlatt eller er !på vei ut fm. Lofoten. Imidlertid 
synes det å være en del fisk igjen, så fisket kommer nok til å fortsette 
ennå en tid utover. 
Straks fisket :begynte å ta ~v og bli dårli,g 1begynte garnfiskerne å 
melde seg ut Dg forlate Lof.oten. En del line- og j ukseftiskere fulgte garn-
fiskernes eksempel om enn .i m.indre g,rad. De ,fleste av dem som nå har 
avsLuttet fisket, er vel slike som skal hjem for å sette seg i stand til å 
delta i Finnm1arksrfisket o.g som vil komm·e seg oppover så snart som 
mulig, e.ll.er rettere sagt, straks over påske. 
SaltefartØyene som nå en tid har ligget i Lofoten og .f·ortsatt sal-
t ingen med dispensasjon fra saltef.ortbudet, har begynt å forJate Lofoten, 
og ved ukens slutt var det 1~un 53 fa,rtØyer som lå i.gj en. Av land:kj Øpere 
ha:r en fremdeles 310. 
Båtantallet ·er gått ned til 3.542 og antall mann til 14.591. 
Fiskepartiet ligger fremdeles over fjorårets og utgjØr nå 62.654 
tonn. Av partiet er 23.064 Hsket på garn, 20.761 på liner, 11.773 på 
jukse og 7.056 tonn på not. 
Ukens fiske ble 1.2.673 tonn. 
11. driftsukeJ avgitt 8. apr1:Z. 
Da dette er dri.ftsuken fØ.r påske, eller den stille uke, har en ~un 
hatt fire v.ir kedager til d~sposi,s j on. V æret var godt, hber til frisk bris 
av ost med Timelige st,rØmforhold og smul sjØ. A1tså gode driftsforhold. 
Fisket som i f.orri1ge uke var .sterkt avtakende, var også jevnt ove~ 
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s\·ært dårli.g i begynnelsen av denne uke f.or S'amtli.ge redskapsklasser, 
unntatt snurpenoten som ennå tar gode om .enn ikke ·så store fangster 
som fØrst i notsesongren da det ar fangster på opptil 50.000 kg. Onsdag 
tok fisket seg imidlertid opp igjen for Henningsvær feltet hvor garn-
fangsten:e .da kom opp i 2.500 kg, og fangstene på skjellegnet na;ttline 
3.000 kg. Jukse kom også opp ~fra dette ,felt rr-ned forholdsvis gode fang-
ster. På samme tid begynte .bisket også å ~ta .se,g opp for ·V-estlofoten fra 
N;usfjord og vestover til SØrvågen. Det var også en smule bedring i 
fisket for Skrova, Svolvær og K~abelvå;g, m.en her er elet kun få båter 
som er i drift nå. For de Øvrige vær · .er fisket fortsatt lite driv\ erdig 
og er vel helt slutt 011.11 noen dager. 
SnurpenØtene fortsetter å ta gode fangster, både på Henningsyær-
strØmnlen og lenger vestover Lofoten for Øvrig. 
For VærØy og RØst har fisket vært svært dårlig i det siste, og 
en del av de i disse vær fastroende båter har vært nØdt til å flytte 
Østover til Lofoten, og har i ikke liten utstrekning deltatt i dagline·-
fisket for Midtlofoten. 
Til tross for at fisket framleis gir gode og drivverdige fangster, 
melder fiskerne seg fort vekk ut og forlater Lofoten. En del skal vel 
ut på annet fiske, men en stor del er formentlig blitt lei det hele og vil 
gjerne komme seg hjem til påske, for så senere å ta fatt på annet 
arbeid. Sont foran nevnt, har det i denne uken foregått en så å si 
masseutmelding av fiskere, så det ved ukens slutt kun var 1.308 båter 
og 5.143 mann igjen, og som antakelig kommer til å fortsette fisket 
en stund over påske. Av de igjenværende 5.143 mann, var 2.465 fra 
Lofoten. Av båtene fisker 150 med garn, 735 n'1ed line, 328 med jukse 
og 9 5 med snurpenot. 
KjØpefartØyene har nå på 12 nær forlatt Lofoten. LandkjØperne 
begynner likeledes så smått og avslutte, hvilket går fram av at det nå 
kun er 27 6 som er i virksomhet, mot 31 O ved slutten av forrige ul re. 
Fiskepartiet er nå 66.368 tonn mot i fjor da elet på denne tid 
var 64.262 tonn. 
Ukens fiske ble 3.714 tonn. 
12. dr-iftsuke) avgitt 8. afrril. 
SØrvestlig bris, smul sjØ og pent vær med gode driftsforhold. er 
hva en kan si om været og driftsforholdene i uken. 
Som i forrige ukerapport nevnt, hadde fisket ta.tt seg litt opp for 
enkelte vær, og da særlig for ·V est.lofohm. Noe V estlofotfiske i o-rdets 
egentlige forstand ble elet riktignok ikke, ~ men et ganske br~ etterpåfiske 
lr...in :en ·ver si: at . det har vært, : etter §Dm ·fangstene fØrst -i ·uken kom 
OpP i '5.700 kg på ·garn,: og 2.10(Ykg<på hatt-: 'Og :aagline. 
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På strekningen Skrova-Kabelvåg, og på Henningsværfeltet ble 
elet tatt natt- og daglinefangster på opptil 1.800 kg. Vanlig 700 kg. 
Dette forholdsvi s gode fiske holdt seg til omkring midten av uken. Det 
begynte da å ta av litt etter litt, mens fisket for V estlofoten holdt seg 
så noenlunde. Sist i uken meldte således oppsynet ·på Reine om natt-
og daglinefangster fra 500 til l. 500 kg. Der kom også melding fra 
SØrvågen om liknende fangster .. 
Ennå fortsetter en del av notfiskerne. Gjennomsnittsfangstene lå 
ogstl for notens vedkommende noe lavere enn i forrige uke, og kom 
vel neppe over 6.000 kg pr. dag og bruk Toppfangsten 20.000 kg. 
Til tross for at fisket fortsatt er lØnnsomt, er de~ kun i de vestlige 
Lofotvær at fisket ennå er i full gang. Ellers er det kun et fåtall av 
fiskere som fortsetter driften, og over helgen har vel de fleste fiskere 
utenom Vestlofoten meldt seg ut og ·har reist hjem. 
Etter de n1ottatte meldinger å dØnune, er de siste rester av skrei ... 
stimene nå i full fart ut fra Lofoten og de fleste notfiskere avslutter 
derfor driften etter hvert, men noen blir formentlig liggende igjen så 
lenge driften gir så pass bra utbytte som hittil. En antar imidlertid, at 
i neste uke er skreifisket i Lofoten slutt for i år. 
Ved ukens slutt var det kun 791 båter og 2.816 fiskere igjen i 
værene langs Lofoten. 
Satntlige saltefarty)yer på 4 nær har nå forlatt Lofoten. Av land-
kjØper ne er ennå 215 i virksomhet. 
Fiskepartiet er nå kommet opp i 69.119 tonn. 
U kens fiske ble 2.751 tonn. 
13. dr·iftsuke) avgitt 22. apn:Z. 
D:et gode vær og dr.if,t:s,forhold som en hadde i .for-rige uke, varte 
helt til fredag i denne uke da været slo om til 'kuling av s)i)rvest med regn. 
Fisket nå i uken, har stont ·sett foregått for Vestlofoten, hvor der 
foregikk et ganske bra fiske på sildeegnete nattline. SnurpenØtene synes 
dog å være det fi·sker,edslmp. s·om gir .det 1beste og 'sikreste fangstresultat. 
Til tross f.or .a;t naHlinefisket ga ·et etter forholdene bra .ut/bytte, hle 
det likevel .ikke hva en hadde ventet .og håpet på . Dette skyldes i fØrste 
rekke, at agns,i1den hadde vært så lenge lagret aJt den var bli,trt harsk, og 
således dårlig skikket til agn. H.er,til kom at det også ·ble en .del agn-
mangel. F Ølgen av det hele ,ble at fiskerne ga opp .t idJig,ere enn tenkt, 
da de på .sett og vis :ble nØdt •til å av,slubte fisket på ~runn av lite og 
dårlig agn. Agnskjellen er det for lenge siden slutt på. 
Det forl1oldsvi·s gode vær og drli~tsforhold som ·råodde i vinter, og 
som i særlig grad var til gunst for notfi·sl~et, gjorde at en :kom over :fjor-
årets fiskeparti og opp ·i et noen1unde ·bra -middelsår, eHer for å si det med 
ta.ll, 71.839 tonn. 
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Av partiet er 23.930 tonn oppfisket på .garn, 24.311 .på line, 12.644 
på jukse og 10.954 tonn på not. 
Når en ser hen på det oppf-iskede .kvantum fisk og de oppnådde 
pri.ser, som v·ar sers gode, lbåde på fisken og ·biproduktene, kmnmer en 
til det resultat at de flesrt:e fi.skere i de fonskj ellige ·bruks:k1asser, i år 
kunne -forlaJte Lofoten n1ed et forhold vis godt utbytte av vinterens strev. 
For de .fiskeres vedkom.mende som utelukkende driftet Æor Vest-
lofO'ten eller .for VærØy og RØst, var resultatet av vinterens fiske mindre 
hra eller nennest dårLig. 
Av .elet oppfiskede pa·rt·i 71.839 tonn, er 36.646 saltet, 27.684 hengt, 
3296 iset, 476 rotskjær, 168 hermetikk, 18 frossen og 3551 tonn 
fersk filet. 
Den 25 . 1nars var •belegget på :det hØyeste i vinter. Det var da 4.133 
båter med 17.591 ·mann som var :i drift. Av båtene fisket 1.032 med 
garn, 957 med liner, 1980 med juksa og 175 med not. 
Ukens fiske ble 2.720 tonn. 
O p p s y .n s b et j en t ene s r a p p o r t e r. 
Fra oppsynsbetj entene har en mottatt fØlgende rapporter angående 
f~ sket m. v.: 
K anstadfjordens oppsynsdistrikt. 
»Da oppsynet hle satt var der allerede for.sØkt med jukse, men der 
var ingen nevneverdig 1.iskert:yngde t·il ·s,tede. Garn ·ble ikke satt fØr 7. 
februar. En fikk da bare noen ,:fiå stykker ~skrei på hver garnlenke, Dg 
slik fortsatte det med utover hele v.interen. De tilreisende fremmede 
fiskere og hjemmefolket som hadde båter m•ed hus »losement« reiste 
v.estover allerede .i f,Ør~ste halvdel av mars, og de som hadde mindre ,båter 
reiste delvis hjem, s·lik at ,belegget i været var hØyest 11. mars. 
Fisket ar,tet seg •S0'111 et »pinf.iske« hele sesongen igjennom for alle 
bruksarter. 
Det oppfiskede kvantum ble 308 tonn, hvorav det ·overveiende er 
t;JfØrt fra andre vær. Fi,skert: for Kj eØy var like dårlig, slik at elet for 
dette vær kun ble oppfisket 21 tonn. 
Distriktets samlede kvantum ble i alt 329 tonn.« 
Raftsundet oppsynsdistrikt. 
»Da oppsynet ,ble sa:t1t og kom til været 23. j an.uar, var ingen frem-
mede 1iskere og heller i'ld~e noen tilvirkere med m'annskap komm·et. 
I da.gene etter 27. januar tble eler trukket 2 garntrekninge·r og fang-
sten ble fra 90 til 100 kg stor fet .skr·ei. Fisken holdt seg nær land fra 
Svellinghavet i ,Ø·st rtil i vest av IngelsØJ7ta. 
Omkring 8. februar ble eler trukket nattliner m·ed toppfangster på 
opptil 400 kg o.g den 8. n1ar·s 'begynte noen enkeltmannsbåter med jukse. 
Fangstene ble fra 50 til 60 stk . .skrei på enkeh snØre. Den 13. mar:S var 
fm1gstene ,på n.a-ttliner opptil 580 :kg og so•m senere viste seg å være 
sesongens ,beste fangst. 
Da fisket for Mi.dtlo.foten tok seg opp, rei-ste de båter som kunne 
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delta .i fisket vestover, 1nens -de 1m indre håter ,ble igjen og fortsatte drif-
ten, som til stadighet v·iste sm.å og -elendige fangster. F,i~sket i uken etter 
påske har ·egentlig .g.iH de beste f,angster på line, ·men da her ibare er to 
lineJbåter som drifter kan en ikke danne ·s.eg noe sikkert bilde av det: 
Tilvirkerne son1 etablerte seg i vceret ,med mannskap kunne ,ik:ke 
begynne tilvirkning da den ,fisk som kom i land var for lite til .alle. Noen 
av dem sa denf,or opp :sine ,folk og sluttet. En del av tilvirkerne holdt det 
gå-ende ved at die fØrte hsk fra V estlo.foten. 
S.åvd for garn- som for line- og juksef.iskerne ble de1: i år aibsolutt 
ingen netto av fisket i dis,trikt-et, i det alle ·er blitt skyldig på l.agutgiftene. 
Både for fiskerne og tilvirkerne .må sesongen betegnes som t·otalt mis-
lykket. 
Det i dist.r.ik,tet tilvi·rkede kvantum ble 376 ~~onn, :hvorav 2.60 tonn 
er tilfØnt fra V estlofoten. « 
Slzrova oppsynsdistrikt. 
»Oppsynet 'ble •Satt den 23. januar. FØr denne tid var det gjort en 
del prØvesett av stedets fiskere, ·m.en ut.en nevneverdige .fangster. 
28. .februar var Æangst·ene på garn opptil 1.330 kg, men snnåN: på jukse. 
Sist .i februar hedret fi,sket 'seg ·en del både for garn og line, m,ens j LJks-e-
bruket 1ble hindret .av stonmende vær i flere daJger. Fra 4 . .mar.s var fisket 
i avtakende og omkr.ing 11. mar.s, flybtet de .som hadde håter store nok 
vestover til de vær :hvor det •beste .fisk-e foregikk. Sist ·i sesongen ble 
m.erket ·ganske lbra med fisk fra Moholmen og -Ø.stover BØlla hvor 
juksebåtene i særdeleshet gjorde til dds 1bra .fangster. Også notfiskerne 
gjorde .forsØk ,på H·y}lla med bPa 1res.ultat. 
Det .for distfi.k,tet tilvirkede kvantum er 2.818 tonn, hvorav for 
Skrova 2.597 og for Brettesnes 221 tonn.« 
Svolvær oppsynsdistrikt. 
>>De store år med ,fi·ske her Øst, .g:år nå over til historien, - og lever· 
bare s·om sagn og fortellinger. 1950 gjorde heller ingen forandring på 
debt•e i .det ~isket for Sv.olvær 1ble helt ·mislyl(lket. 
ForsØk ·etter fi,s.k v~ar .gjort ·tidlig .i j anuwr, dog uten at en kunne 
konstatere at skreien var 'ko.rnmet. Den 23. s. rm . . ble fØr-ste fangst notert 
av oppsynet. En garn1båt hadde dratt 1bruk ret!t inn .for Ry}dholn1en og fått 
76 st!k. fisk, ·mest ;skr-ei. Fisk-en V3Jr stor .ag us·edvanlig fet. Utover 
f.,Ør•ste halvdel av .februar 1begynte de .fremmede ·fi•skere å komme til været 
og regulær drift begynte da Æ·or alle 1bruksarter. Men ,fi·sket var skralt 
og nærmest ulØnnsomt. Den 18. februar kunne en spor•e en forandring 
til det bedr·e, - .idet en mer småf,allen fis:k var komm-et. Men fØ1rs~t den 
25. kunne en konstatere at et .innsi-g av .fisk var for·egått på feltet. Fang-
stene gikk da opp på garn til 1.980 ·kg som ·topp og 1.000 kg son1 gjen-
no-msniH. N at!tliner opptil 800 med 500 alminnelig· og jukse 900 med 
450 som -gj·ennmnsnitt. 
Det så nå .ut for at noe fisk var til stede. Den var registrert over 
hele feltet, ng en begynte alt å ltro- at nå s1tod en :foran det »store slag«, 
men værgudene ville noe annet. Østlig vær med kuling og frost satte 
inn, og landligge og delvis trekning hemm.et fisket o-g reduser,te fangst-
r.esulbatet .betrakt.elig. Mars 1måned 1brakte heller ingen .forandring til elet 
bedre tiltross ·for at noe .fisk var til stede. Den ga il<ike bet og lot seg 
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ik.ke fange. Dette ,resultente ·i .at f.i'S.keflåten gikk av feltet her og begynte 
å drifte for Henningsvær og Stamsund. I apr.il tok fisket seg litt O<pp. 
Fisk som hadde stått ·i 1bakke tok l1Øs og ga .bet. Dette ·rettet litt opp i 
resultatet fnr de mindre båter son1. ikke hadde hatt anledning til å fØlge 
med i det stor.e oppgjØr for Midtlofoten. Storparten av f.iskerne av'kla-
rerte ·og reiste hjem til påSJke. Etter påske tok fisket seg opp .igjen, og 
den 12. april noterte .en garnfangster på opptil 3.200 .kg. Dette fiske 
:holdt seg n1ed vekslende fangster på alle .bru:ksklasser til den 20. april. 
· Distriktets .fiskeparti ble 6.636.000 kg, hvorav ca. 2 tredjedeler er 
tiH.Ørt fra Midtlofoten.« 
Vågene oppsynsdistrikt. 
»Den .24. januar fikk en garnlbåt ca. 1.000 kg og en linebåt ca. 
400 kg. Som de fleste år ble .fangstene mindr.e etterhvert som flere far-
koster kom i .drift. De daglig·e .fangster .for resten av januar og begyn-
nelsen av februar dreiet .seg for ~nattline-båtene fra 80-100 ·~g. Flere 
unnlot å sette bruk da de fant at de ga lite overskudd. 
Fra 6. f~bruar .mer.kedes en .bedr.ing i fi.skct s'å en gikk ut fra t·ilsig 
av skrei hadde .funnet .sted om i:~ke :i ·stØrre mengde. No en .fart i fisket 
.ble .det i!kke, og de daglige :fangster v·a:r fremdeles .små og ga lite utbytte. 
Ved slutten av februar merkedes 1bedring; .i .garnfangs~tene med opptil 
4.000 kg. For line .og jukse frerndeles samm·e f1angel som tidhgere. Det 
antas å ha vært liten fisketyngde til stede. Det viste seg at den lille 
fi.skerflo som var til stede seg Østover ;på den .tid, så j uks·eHsket vesentlig 
for;egikk i KaJbelvåg,ba.k}<:en mot Skrorva. Det var nå bra og jevne fang-
ster for jukse .en tid, men ·fOir ·garn og natt line v·is;te fangstene synkende 
tendens. Det så ·en liid ut for wt tyngden av ,fiskefloen .skulle sige oppov.er 
mot hØ11a, .så .fiskerne hadde gode forhåpninger i så måte, men i likhet 
med de senere vintres »s·i•g« ,snudde den !brått og seg fort vestover. 
giskerne lå .i~ke mange dag.er og ventet på at nyH innsig kanskje kunne 
ko:m.me, .men flyttet vestover aLlerede ·i fØrste halvdel av mars, og stasjo-
nerte vesentlig på strekningen Stamsund-Ure. N attlinebåtene gikk over 
til å fiske med dagliner og delvis ;med snik. Tilbake .i diJStr·iktet drev en 
del småmotor·er .med jukse og med ganske ·bra r.eSJUlotat. Etter påsl<:e ble 
foretatt :noen sett med nattliner med fangster fra 350 til 500 1<lg. 
Det i distriktet ;tilvirkede kvantum utgjorde 1.403 tonn.« 
Ho pen oppsynsdistrikt. 
»Fis'ketilsiget på dette felt ant'as å ha vært ytterst sp.wr.somt denne 
:Sesong. Fangstene var Stmå for alle redskapsarter. De spredte foreko:m-
ster som var på feltet stod :hØy~t i ·sjØen og sjansen var derfor liten .for at 
den .skulle gå på garn. På nat1line var ·forholdet ikke noe ,bedre. Fisken 
v.ar i år stor og ·fet, ,således at .det ~euer fiskernes mening ·er ugunstige· 
forhold for agnr·edskaper, iallfall .i ibegynnelsen av f·i:sket. 
Allerede i begynnelsen av 1nars avtok fisket på dette felt. Garn-
båtene flyttet vestover, og noe s.enere også line- og j uksebåtene. 
Unbyttet .for garnbåtene ble :mindre bra, 1nens det for line- og jukse .. 
bM.ene rettet noe på s~g for de .som deltok i dCl!glinefi:sket :for Midtlofoten. 
Distr.iktets .fiskeparti :ble 2007 tonn.« 
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Henningsvær oppsynsdistrikt. 
»FØr oppsynet var satt var en .del fiskeforsØk gj-ort uten alt noe 
egent.Hg .innsig av ,fi,sk kunne konstateres. V æret var på denne tid sto.rm·· 
.fullt og lite egnet ·for omfattende .for·sØk. Fiskerne var tidlig på plass 
idet disse allerede i fØrste uke av februar hadde innfunnet seg i over det 
dobbelte antall i forh-old til på .saifnme tid året fØr. Da været bedret seg 
var det •en både stor og .allsidi1g Håte s-om deltok i forsØkene. Resultatet 
var uvesentlig, ·men f.i.siken som -bloe fanget var uvanlig stor og fet. I 
lengre tid holdt den :S·åledes .en gj ennomsniutsv.ekt på over seks kilo og 
en lever.holdighet på ned ·i 5 50 kg pr. hl. 
I siste uke av februar og fØrste uke av ·mar•s bedredes fangstene 
,t n del -og var da opptil 6.000 'kg på garn og 2.000 på liner m.ens juks.e-· 
,b ~ltene ikke nåJdde over 2.500 kg. Fangstene Øket så jevnt til de on1k1ring 
midten av mars kulminerte på 15.000 kg på garn og S-6 tusen kg på 
jukse mens linefangstene ikke viste ttilsvar,enrde ;Stigning. 
Ved n1idten av mar1s :avtok fisket 'brått .i det .fisketyngden forskjØv 
seg til Stamsundhav.et og vestæ del av Henningsværstraum-en. Fiske-
fl å ten henla sin drift di1t, <men oppr.ebthoLdt ·sin faste ·stasjon .i været. Dette 
fortsat-te ut mars. Fra fØrste 'Cl!pril tok fisk.et 1s·eg ·plutselig opp igj-en. E n 
'mindre og n1agrere fisketype var da kom,m·et til :så linefangstene da ble 
sesongens beste m·ed fangster over :tæ tusen kilo. Forekomstene va.t· 
rike idet notbruk i ett par kast tok ov·er 30.000 kg. Dette .fiske holdt 
seg til midten av april da det etter hvent dabbet av. 
Resu1tatet ·for garnbrukerne V1ar over middels 'men ·meget ujevne. 
N attline og jukse har også over micldelårs utbytte og et jevnere resul·-
tat enn for garnfolket. 
Distriktets ·samlede kvantum utgjorde 19.000 tonn.« 
S tamsund oppsynsdistrikt. 
»Da oppsynet ble sCl!tt .23 . }anuar var :bare d fåtall :båter påJbegynt 
driften, og de pnØvesett 1som var .gjort hadde ,gitt et negativt resultat og 
5·a inntrykk av »svart hav«. 
Garn- ·og linef.låoten for;tsatte ut febt uan:- og de fØrs,te dager av mars 
med lite og- ikke drivverdig,e fangster .for de fleste !båters ved.komn1ende. 
Mandag den 6. mans kunne man noter.e ,fang•ster .fra distriktet fiskehav 
son1 ·ga grunn til å anta at vendepunktet var :nådd og :de lenge ventede 
skrei.stim·er var i anmarsj. Denne antagelse vis:te seg å holde S'tikk -
og den 13. mars kunne 1nan noteQ"e garnfangster på opptil 13 .500 kg 
og samtidig storfiske ibade på line -og jukse. Det gode fiske holdt seg 
en tid utover og kulminerte mandag den 27. mars, fra hvilken dato 
der er en .rask nedgang i fangstr,esultatene for samtlige bruksarter. Så 
godt s01111 alle fremmede gar111båter hadde .for latt distr.iktet fØr påske 
- · ·og etter påske v.ar det bare et lite antall linebåter .i drift. 
For Stam·Slund og Steine er oppfisket 12.264 tonn og for Ure 2.824 
tonn. Distril<1tets samlede kvantun1 ~utgjØr således liilsammen 15.088 
tonn.« 
Ballstad oppsynsdistrikt. 
JJ!I ortsund. 
·»Da -oppsynet 1ble satt den 23. januar va;r en hel del av de frem:mede 
fiskere kommet, men .den fØrste driftsuke ga ·intet 'llitbytte. FØrst i annen 
og tredje uke ble regulær drift satt .i g~ang. 
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Garnene ga dårlige fangster helt til m·idten av mars, da den store 
fiskeHo kom Østfra og opp på ·feltet hvor den stod til over påske. 
Line og juks-e hadde små fangster til utover midten av febr-uar da 
det ble litt .bedre, og da- dagline :begynte ·i midten av ma:rs ·ble det stor-
fiske på alle bru'lcsarter til o vei· påJske, 1nen da .dabbet det av igjen. 
Oppfisket kvantun1 for dette vær ble 1.960 tonn.« 
Ballstad. 
»De fØi·ste prØvesett ble .foreta·tt av en dd nattlinebru.kere i tiden 
4. januar på distriktets inner,side. Fangstene var da .sn1å, fra 20-30 
fisk hvorav ca. en halvpart va:r skrei og resten o.ppsigfisk 
Omkr·ing .midten .av januar var ca. 12- 14 båter i drift og fangstene 
Øket til 50 a l 00 fisk, mesteparten skrei. Da oppsynet ble satt den 23. 
januar var de fleste hjemmehØrende farkoster i full drift og fangst•ene 
hadde vært oppi 3 50 srtk. ·skrei for en del nattline.skØyter. En betydelig 
nedgang i fangstene inntraff nå i slutten av januar måned. 
Garns.kØyotene 1begynte driften .i slutten av j anu.ar. Fangstene var 
fra 400 til 1.000 kg- ·for innersiden med noe sf:Ørre fangster fra ytters·iden, 
opptil 16-18 hundre kg. 
I de fØrste dager av f.e1bruar tok fangstene .sterkt av for samtlige 
hru.ksarter. Flere nattlinefiskere sluad dr;ifoten grunnet ulØnnsomhet, 
og i påvente av at fisket skulle bedre seg. Det viste seg icr-nidlertid at 
hele ·februar gikk uten noe vesentlig bedring ·i fisket. 2.2. og 23. februar 
inntraff med storfuUt vær og bevirket en del tap .av nattlinebnuk, spesielt 
for yttersiden. 
Mars n1åned begynte ·med fortsatt dårlig utbytte for aUe bruksa·rter. 
Litt bedring var det likevel for juksefiskerne, men det inntraff nå med 
flere stormfulle dager som bevirket mest landligge for juksebruket. De 
fleste garnfarkoster flyttet nå herfra og til Østlofotværene, mest til 
Henningsværdistriktet, hvor et ganske bra garnfiske hadde tatt seg opp. 
Omkring midten av mars tok fisket seg opp for distriktet. Garn-
fangstene var oppe i 6-9.000 kg, og en stØrre tilflytning av garn·· 
farkoster kom vestover og fra VærØy og RØst. Utvidelse av garnhavet 
måtte foretas, men selv etter utvidelsen ble garnhavet alt for lite i for-
hold til bruksmengden. 
Fisket varte med ganske store fangster for alle bniksarter til om-
kring 4.-5. april. De fleste fiskere fra Troms og I-Ielgeland avsluttet 
til påske og reiste hjem. Etter påske var det hovedsakelig de stedlige 
nattlinefiskere som fortsatte driften. 
For garnbrukernes vedkommende ble utbyttet for vinteren svært 
ujevnt, mens line- og juksebrukerne hadde et middels godt utbytte. 
Distriktets oppfiskete kvantum utgjorde i alt 10.480 tonn, hvorav 
for Ballstad 8.520 tonn og for Mortsund 1.960 tonn.« 
Sund opps)'nsdistrikt. 
»En kan ikke si at det var noen regulær drift i januar måned. 
Spredte forsØk både med garn og line ga ubetydelige fangster. I fØrste 
uke av februar merkedes en liten bedring som ble av kort varighet. I 
de påfØlgende uker av februar var fisket meget dårlig, ja nesten tap-
bringende for linefiskerne med sine store agn utgifter. Den fisk som 
ble tilvirket i februar kom for elet meste fra yttersiden, hvor eler fiskecles 
godt både på garn og liner. 
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Omkring 12. mars var det en liten oppsving i fisket, men av kort 
varighet. Da dag-linefisket tok til i Henningsvær-Stamsundavsnittet 
f.ly.ttet en dd av li111ebåt.ene Østov,er, tnens andr.e dr.iftet direkte herfra 
på nevnte felt. 
I uken 3. april tok fisket seg godt opp for distriktet, særlig på 
dag line, men skj ellkvoten ·var da for det meste oppbrukt, så en del 
skjell fra forrige år måtte tas i bruk. 
Lineiiskerne måtte for en stor del avslutte fisket i uken etter påske 
på grunn av ag11mangel. Dette til tross for at det var vinterens beste· 
fiskeuke i dette distrikt. 
At det blir for lite agnskjell et år når fisken biter godt på dette 
agn, er forståelig. Men at Lofoten ikke kan få frossen storsild som 
dekker behovet - særlig etter ·en så rik storsildsesong som i år, det 
er v:anskel.ig å fatte. Kanskje litt n11indre dirigering og regulering 
kunne hjelpe. 
Distriktets fiskeparti utgjyfr 5.084 tonn, hvorav for Sund 2.559 
tonn, IV[Ølnarodden 1.053 tonn og Nusfjorden 1.472 tonn.« 
Reine oppsynsdistrikt. 
»Garn driften tok til i slutten av jan u ar. Det ble da tatt noen br(l 
garnfangster på V ærØyhavet og likså for yttersiden, og også for inner-
siden var det en enkelt hr a fangst. Dette så jo lovende ut, men ' i tiden 
som fulgte viste det seg at fangstene var svært ujevne og for det meste 
meget små. For de fleste fiskeres vedkommende var driftsresultatet 
lite tilfredsstillende. 
I midten av februar gikk de fleste garnfarkoster til Midt- og Øst-
lofoten, 'Sli-k at det omkring 20 . .februar hare v.ar · noen få !mindre garn-
skØyter i drift for været. 
Sist .i januar ble det også ·gjort noen prØv·esett m·ed fetsildegnet 
nattline, men fangstene var helt ubetydelige. FØrst i februar kom det 
frossen storsild til været, og den ble straks tatt i bruk som. agn, men 
resultatet var fremdeles meget dårlig. Dette skyldtes nok delvis at det 
fØrste innsig :besto av usedvanlig stor og fet 1i,sk som 1ikke ville ta 
agn. Utsiktene fo·r vinterens nattlinedrift var derfor fra begynnelsen av 
dårlige, og dessverre viste dette seg å slå til. Riktignok bedret fangstene 
seg noe i forhold til de fØrste forsØk, men utbyttet ble for de fleste 
linefiskeres vedkommknde mer enn magelrt. Det ble et pa.r ganger 
1nerket innsig av m:er småfallende fisk med Økende linefangster, men 
disse forekon1ster var så små at de ikke ga grunnlag for et stabilt fiske. 
Omkring midten av mars begynte de fØrste nattlinefarkoster å dra 
til Midtlofoten for å delta i daglinedriften der, og de fleste andre fulgte 
etter, og driften for vær~t ble ·en tid helt ubetydelig. 
I begynnelsen av april begynte både garn- og linefarkostene å 
flytte tilbake til været. Det foregikk nå et ranglefiske på garn til påske. 
Da avsluttet mange av garnfarkostene driften, delvis etter påtrykk fra 
de 'fiskere som var leid på prosentbasis og som synes å ha tendens til 
å ville avslutte driften på et for tidlig tidspunkt. Annen påskedag tok 
nemlig garnfisket seg opp, og_ det ble tatt fangster på opp imot 6.000 
kg, men i lØpet av et par dager dabpet fisket atter av. · 
Fra begynnelsen av april og utover ble d'et tatt delvis gode fangstet 
på skjellegnet natt- og dagline, og sesongens beste linefiske for været 
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foregikk nå. Omkring midten av april tok skjellforsyningen slutt for 
de fleste linefiskere, og de avsluttet da etter hvert driften. 
På jukse har det delvis vært tatt bra fangster, men dette fiske 
har vært drevet bare av små båter, 1-3 manns motor- og robåter, og 
fangstkvantumet på denne bruksart har derfor blitt nokså ubetydelig. 
Etter påske begynte nØtene å drifte for distriktet, og det ble tatt 
gjennomgående gode fangster. Helt til slutten av siste driftsuke viste 
nØtene seg å være særdeles effektive fangstredskaper, selv om utbyttet 
på de Øvrige bruksarter ble m.inimalt. 
Distriktets fiskeparti utgjorde 2.904 tonn.« 
SØr'vågen oppsynsdistrikt. 
»Med unntak av noen få linebåter som hadde hatt bruk i sjØen, 
nærmest etter kokfisk, var det ingen regulær drift fØr fØrst i februar . 
N aen av de fremmede, i distriktet fastroende båter var heller ikke 
kommet, så en i driftsukerapporten pr. 28. januar hadde en intet å 
notere. En del garnbåter begynte nå driften for yttersiden, uten at det 
ga nevneverdig resultat. Den 5. februar var det linefangster på opptil 
500 kg. 
Innmelding av fiskere fortsatte nå etter hvert, og i tiden omkring 
l O .- 15. februar hadde en forståelsen av at det vanlige belegg hadde 
innfunnet seg. Imidlertid viste det seg at noen fisketyngde av betydning 
ikke hadde innfunnet seg på feltet} og etter fiskernes mening antas det 
at fisken seg inn Vestfjorden på dypt vann. Dertil kom at fisken var 
særlig fet, hv.ilket gjorde si:trt til .at den ·ikke tok i på line. Februar, ·så 
vel som mars, ga som fØlge herav dårlig utbytte for alle bruksarters 
vedkomn1ende. De få garnbåter som var innmeldt drog til Østlofoten 
omkring slutten av februar, hvor de fortsatte driften og fulgte fisken 
på vestsiget. Men skreien holdt seg i vinter hØyt i sjØen, så det var 
vanskelig å oppnå noe godt resultat på bunnredskaper. Som allerede 
nevnt var fisken fet og tok ikke i på Ener, :så fisk.-et vClJr nærmset -ikke 
drivverdig, hvilket gjorde at de fleste linebåter drog til Midtlofoten med 
jukse og snik. Dette ga selvsagt bedre utbytte, men lotter som sto i 
forhold til innsatsen ble det ved avslutningen im.idlertid ikke. For 
jukses vedkommende anses utbyttet noe bedre. De siste 14 dager ga 
notfisket jevne og pene fangster. 
Det oppfiskete kvantum for distriktet utgjorde 2.563 tonn.« 
V ærØ)' oppsynsdistrikt. 
»V ed oppsynets ankomst til været, var innbyggerne allerede i drift. 
V æret var urolig. Det notertes garnfangster for yttersiden på 2. 500 
1kg. For na:ttUirne var det !Smått. Fisken var fet og fyldig. Den var 
over 5 kg. 
Fra den 10. januar og utover var det et jevnt ranglefiske på line 
for yttersiden. For innersiden var det derimot dårlig. Fra 15. februar 
og utover var fisket ganske bra for yttersiden, med fangster omkring 
2.000 kg på nattline, men været var meget til hinder for regulær drift. 
Sist i februar og utover mars tok fisket helt av, så fisket ble 
ulØnnsomt. En stor del av fiskerne ventet på skjell for å reise Østover 
med dagline. De få line båter som var igjen, driftet både for inn er- og 
yttersiden, men fangstene var små og driften nærmest ulØnnsom. En 
kan derfor med sikkerhet si, at bortsett fra tiden sist i januar og utover 
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til utgangen av februar, var det ubetydelige forekomster til stede både 
for ytter- og innersiden. 
De fiskere som fØrst driftet for yttersiden og senere reiste til 
Lofoten med dag line gjorde det ganske bra, men for de fiskere som driftet 
for innersiden og unnlot å reise Østover, ble resultatet nærmest skralt. 
Innbyggerne driftet på yttersiden etter påske, men fangstene var 
svært ujevne og for de fleste var driften ulØnnsom. Omkring den 20. 
april sluttet de fleste. 
Fiskepartiet utgjorde 2.760 tonn .« 
Røst oppsynsd·istrikt. 
»I likhet med tidligere år var RØst også denne sesong et av de 
distrikter i Lofoten hvor de fØrste forsØk etter skrei ble gjort. 
Da oppsynet den 23. januar ble satt, hadde allerede en del båter 
driftet i en a to uker, og garnfangstene som var opptil 1.000 kg må 
så tidlig i sesongen betegnes som lovende. N attlinefangstene var eler-
imot svært beskjedne. Gjennomgående mellom 100 og 200 kg. 
At lienfangstene var så lite oppmuntrende, mente fiskerne delvis 
skyldtes dårlig agn, frossen småsild, som sjelden eller aldri har gitt 
noe gunstig resultat under skreifisket her ute. FØrst i februar fikk man 
tilfØrt frossen storsild, men heller ikke dette agn, som fiskerne hadde 
satt sine forhåpninger til, ga nevneverdig bedre resultat. 
Hittil hadde all drift både med line og garn foregått på ytter · 
siden. N aen line båter forsØkte så på innersiden, men resultatet var 
dessverre like nedslående. 
Ut gjennmn februar var det fortsatt et rangel på yttersiden, og i 
slutten av måneden en merkbar bedring med fangster, den 27. februar , 
på opptil 5.000 kg. Samtidig merket man også en liten bedring på 
nattline på innersiden. Det var imidlertid bare et blaff, idet fangstene 
på begge felter straks dabbet av igjen, og derm.ed brast også nærmest 
det siste håp on1 et for distriktets vedkommende tilfredsstillende ut--
bytte av Lofotsesongen. 
Da fisket i fØrste halvdel av n1ars tok seg godt opp for Midt-
lofoten, drog en del garn- og line båter Østover. De gjenværende forsØkte 
he1t til slutten av sesongen vekselvis både på inner- og yttersiden, men 
utbyttet lå nærmest under lØnnsomhetsnivået. 
Til påske kom de fraflyttete båter tilbake, og noen av de fremmede 
fiskere avsluttet da garndriften, mens andre derimot fortsatte driften 
sammen med de fastboende, i håp om. at en i likhet m.ed enkelte tid-
ligere år, på tross av dårlig fiske utover vinteren, kunne få fØling med 
skreien på vei fra feltene Øst i Lofoten. Men også heri ble fiskerne 
skuffet. De »sulet« da opp og driften var avsluttet omkring 12. april. 
Til tross for det ranglefiske på garn, som· i tiden januar-februar 
foregikk på yttersiden, må en ganske sikkert gå ut fra at det i denne 
sesong, i likhet med 1949 ikke var skreiforekomster av betydning til 
stede hverken på inner- eller yttersiden av RØst. 
Om utbytte av driften kan vel sis, at garnfolket har en liten netto -
lott, og det samme gjelder de line båter som. fØrst gikk til Lofoten, mens 
de som- hele sesongen driftet for distriktet neppe har mer en balanse. 
Årets skreifiske må derfor nærmest betegnes som et mØrkt kapitel i 
fiskernes kamp for tilværelsen her ute. 
Fiskepartiet utgjØr 398 tonn.« 
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A g n f o r s y n i n g e n. 
Upder prØvefisket etter skrei i januar i år, nyttedes kun frossen 
f.etsild. Den .28. januar- ko.m den ·før.s1te .forsendelse av frossen . stor-
.sild, av årets fangst, oppover til Lofoten, og ble straks tatt i bruk 
som agn. 
Partiet var imidlertid så lite, at det kun ble noen få kasser på 
hvert vær. Da nå storsildfisket satte inn for .alvor og senere har ut-
viklet seg til et rekordfiske, ble de fleste frakte- og fØringsbåter engasjert 
i sildfØringen nede på Vestlandet. Det ble derfor vanskelig å skaffe 
båter til å fØre agnsild opp over til Lofoten. FØlgen herav . ble, at i 
fØrste halvdel av februar var det omtrent konstant mangel på agn fo r 
de fleste vær. Da fisket imidlertid var så dårlig, at enkelte foretrakk 
å ligge på land i stedet for å ro på sjØen, ble etterspØrselen etter agn 
svært liten, og det var det som faktisk reddet situasjonen. Hadde det 
derimot vært godt fiske, ville agnsituasjonen ha blitt helt prekær. Det 
!hele rettet da ·på seg etter hvent, sEk at etter n1idten av februar og 
utover til henimot fiskets slutt, var det tilstrekkelig med agn av frossen 
storsild. Fra Vestlofoten kom det da melding om mangel på agn, og 
at den agnsild en fikk var harsk og lite egnet til agn. 
Bruken av agnskjell ble i år satt til 10. mars mot i fjor til 15. 
mars. Grunnen herfor var at fisket med sildegnete liner var mindre 
tilfredsstilende, og. at S/L Fiskernes Agnforsyning hadde et forholdsvis 
bra parti agnskjell på lager, og hva den senere regnet med å få til 
disposisjon. 
Fisket med dagline tok til i uken 12.-18. mars. Og da det te 
fiske slo godt til, ble den skjell »Agnforsyningen« hadde til rådighet 
og senere skaffet til veie - i alt 13.222 dunker, så alt for lite, så noe 
<L.gnsk}ell til nattl:inefi.ske i Vestlofoten utover våren ble cle:t ikke. De 
båter som da lå igjen, måtte derfor nytte frossen storsild og da den 
som foran nevnt var dårlig, ble fisket for V estlofoten - iallfall for de 
fremmede fiskeres vedkommende - avsluttet tidligere en tenkt. 
På grunn av for lite skj ellagn ga dag line ikke det utbytte som en 
.fonnentlig ellers ville ha fått om en hadde hatt, eller kunne ·ha skaffet 
tilstrekkelig med agnskjell. Det samme forhold antas også å ha gjort 
seg gjeldende under sluttfisket i V estlofoten. 
For Øvrig henvises til nedenstående innberetning fra oppsynsbetjen-
tene angående agnsituas j on en i de enkelte oppsynsdistrikter. 
Ka-nstadfjorden opps')msd:istrikt. 
»For RinØy brukes vanlig reker til agn. Men ela fisket var så 
dårlig at det nærmest var ulØnnsomt, var det heller ikke noe sæ:!ig 
etterspØrsel etter agn.« 
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Raftsundet oppsynsdist-rikt. 
»Til ag-n var bare brukt frossen storsild. Skjell har ikke vært 
benyttet for dette vær. 
Tilgangen på agnsild har vært fullt tilfredsstillende.« 
Skrova oppsynsd,istrikt. 
» 1 Skt~ova oppsynsdistrikt - Skrova og Brettesnes - var tilg·angen 
av agn så bra, at forsyningen må betraktes som helt tilfredsstillende. 
I disse vær ble hovedsakelig benyttet frossen storsild, mens skjel-
lene som kom hertil ble benyttet for værene vestenfor.« 
Svolvær opps:.msdistrikt. 
»Tilgangen på agn har vært rikelig, og kvaliteten god, så agn-· 
.forsyningen må betegnes som tilfredsstillende. 
Klage i forbindelse med fordelingen har ikke forekommet.« 
Vågene oppsynsdistr-ikt. 
»Tilgangen på agn av frossen storsild var tilstrekkelig. Fra den 
tid dag linefisket tok til var det kun saltskj ell som ble benyttet. Av 
dette agn var det ikke alltid tilstrekkelig.« 
Ho pen oppsynsdistr,ikt. 
>>Fra begynnelsen av fisket t.il 11. mars, ble frossen storsild be-· 
nyttet til agn. Fra 11. til 18. mars ble fersk lodde anvendt, og etter 
denne tid var det saltet skjell. 
Loddeegnet line ga samme resultat SQm frosset storsild, og saltet: 
skjell ga gode resultater på dag line, som hovedsakelig ble benyttet for 
Midtlofoten. Kvaliteten har vært alminnelig god og tilgangen nok til 
behov.<< , 
1--I emt:ings'lJær o ppsynsdistrilct. . 
»Tilgangen på agnsild av god kvalitet har vært god og har til-· 
fredsstillet behovet. AgnskjelltilfØrselen virket ikke alltid tilfredsstil-· 
lende, idet den forårsaket atskillige mange tapte sjØværsdager for line-
fiskerne. Der framkom også i år mange klager over kvaliteten.« 
Stamsund oppsynsdistrikt. 
»Det ·er fra agn tillitsmennene ikke innkommet , kritikk hverken på 
.fordeling eller tilfØrsel av agn .. 
Med hensyn til kvaliteten, har de samme agntillitsmenn underkjent 
3 kasser frosset agnskjell, og erklært disse ubrukbare til agn.« 
BaUst ad ·o ppsynsdistrik t. 
Mortsund. . 
»Frossen storsild kom i begynnelsen av februar, men i annen uke 
av denne måned bl~ det agnmangel i flere dager med delvis landligge. 
Det er nå annet år på rad at Agnutvalget lager kunstig agnkrise, til 
tross f9r årets rekordmessige storsildfiske. , · 
Skjell-tildelingen yar i knappeste laget fra 'begynnelsen av, n1en 
holdt mens fisket varte.« · 
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Ballstad. 
»Ved fiskets begynnelse ble frossen S;måsild benyttet son1 nattline-
agn, men allerede 30. januar ble frossen storsild tilfØrt distriktet. Frosset 
fersk storsild ble hele sesongen benyttet som nattlineagn. 
Det ble også i vinter i minste laget med agnskjell, men stort sett 
kan en si at agnforsyningen var tilfredsstillende hele sesongen. 
Der innlØp klagemål fra en del hØvedsmenn, som hadde fått tildelt 
agnskjell av dårlig kvalitet.« 
Sund oppsynsdistrikt. 
Nusfjord. 
»Agnforsyningen har også i år bydd på en del ulemper, uten at 
dette kunne lastes noen. 
I perioder hvor nattlinefisket ikke var drivverdig, gikk fiskerne 
over til å trekke bruket annen hver dag. Dette bevirket at man ikke 
'1ladde den fulle oversikt over agnforbruket. En har ikke tilstrekkelig 
isolert lagerrom i været, så en kunne ta på land stØrre parti enn som 
gikk ut etter hvert. Da fisket på nattline tok seg opp mot slutten av 
sesongen, var en henvist til mer tilfeldige forsyninger fra nabodistriktene. 
Kvaliteten ·av frosset storsild varierte. Særlig hØrte man klage 
over behandlingen av sild fra Statens KjØlelager. 
Tildelingen av agnskjell var i knappeste laget. Kvaliteten var stort 
sett ora, unntatt enkelte dunker med dårlig vare.« 
Sund. 
»TilfØrselen av frossen Slt:orsild begynte fØrst en god tid ut i 
februar. Til da ble det benyttet fersk småsild s0111 av tidligere erfaring 
har vist seg å være mindre heldig som agn. 
Tildelingen av agnskjell viste seg å bli knapp da fisken i år bet 
godt på denne agnsort, både på natt- og dagline. 
Da skjellagnet var oppbrukt stoppet linedriften på grunn av agn-
mangel. De fleste fremmede fiskere reiste hjem til tross for lØnnsom 
drift med storsildegnet line var til stede. 
Hadde ikke agnmangel oppstått ville mange kroner være tjent 
under fiskens vestsig, da den i år fulgte landbakken på sin vandring 
til nye felter. 
Det er vanskelig å forstå, at agnmangel kan oppstå under et 
rekordår av storsild som i 1950.<< 
Reine oppsynsdistrikt. 
»Til å begynne med ble det ·benyttet frossen Æetsild ·som agn, men 
mandag den 30. januar sattes for fØrste gang liner egnet med frossen 
storsild. TilfØrslene utover vinteren var bra. Så vidt en vet, var det 
bare den 13. februar at en del av linebåtene ikke fikk sette bruk grunnet 
agnmangel. Klager over kvaliteten forekom ikke, bortsett fra den fØrste 
forsendelse, som var meget dårlig frossen og delvis opptint ved an-
komsten hertil. 
EtterspØrselen etter agnskjell ble ganske stor, da det som vanlig 
viste seg at fisken tok bedre i på denne enn på sild som nattlineagn. 
Det kunne nok ·ha .. vært omsatt noe mer av denne vare. Kvaliteten var 
det imidlertid · store klagemål over. Det · ble sagt at enkelte dunker var 
så dårlig at de likefram ble styrtet i fjæren. Det er lett å forstå, at 
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kjØp av skjell til ca. 100 kroner pr. dunk som anvendes på denne 
måte, vil trekke utbyttet av driften i den retning en helst ikke Ønsker. 
Etter uttalelse fra fiskerne forekom det nok også en del bra skjell, men 
en flerhet av dunk1ene som va.r merket som A-vare, viste seg endog å 
være en meget slett B-vare. En må anta at dette nedsatte fangstutbyttet 
i betydelig grad. De tillitsmenn som forestår vrakningen eller klassifi-
seringen av agnskjell, bØr tilholdes å foreta en strengere klassifisering.« 
S Ør'</ågen oppsjlnsdistrikt. 
»Den fØrst-e dri.frt:suke av seso11!goo bJ,e det benyttet fetsild til agn, 
og så vidt en hadde fØling med, var det nok til de få båtene som 
foretok forsØksdrift. Den 30. januar ankom frossen storsild til distriktet 
og det har ut gjennom sesongen vist seg at tilgangen har vært til-
strekkelig. Fr.a 10. mars var det anledning til å bruke skjell, men på 
grunn av de hØye skj ellpr·iser så vel sont at fisket var dårlig, var det 
få som benyttet seg av den ukentlige tildeling. 
En del av det fastroende belegg drog Østover for å drive .med 
jukse og snik. For Midtlofoten var de fleste begynt med dagliner og 
snik, som ut brakte jevne, pene fangster. Det ble gjort henvendelse til 
de agnagenter som hadde med utdelingen av skjell, men grunnet den 
hØye pris ble det ikke holdt lager i vesentlig forstand, hvorfor en kan · 
si at det på langt 1nær var tilstn~lkkelig til 1behovet. Mangelen på ,sk}ell 
gjorde seg gj-eldende helt til ·slutrt:en av fisket.« 
Værøy oppsynsdistrikt. 
»FØrst ,i sesongen 1bruktes .småf.aHen 1etsild. Den var av m·indre 
god kvalitet. 
Da storsilden kom ble det kun benyttet denne agnsort hele vin-
teren. TilfØrselen var rikelig. · Det forekom at det var enkelte kasser 
som var av dårlig kvalitet. Antakelig var silden blitt gammel fØr den 
ble frosset.« 
Røst oppsynsdistrikt. 
»l januar var det frossen småsild som ble benyttet til nattlineagn. 
Denne agnsort har sjelden vist seg å være ideell til skreien. Kvaliteten 
var dessuten mindre god. 
FØrst i februar kom imidlertid frossen storsild, som ble benyttet 
hele resten av sesongen. TilfØrselen dekket fullt ut behovet og kvaliteten 
må betegnes som god.« 
R e d ·s :k a p s t .a p .o g s J i t .a s j e. 
En tår vel -si, at været i vinter har vært forholdsvis godt når en 
unntar januar og fØrste uken av februar. Dessuten var det noen dager 
med dårlig vær sist i februar, samt i begynnelsen og slutten av mars. 
V æret og driftsforholdene var således stort sett gode. Så når en unntar 
et par tilfelle av brukstap i V estlofoten og V æ rØy, forekom det praktisk 
talt ikke noe tap på grunn av dårlig vær eller sterk strØm. 
Til tross for den store ansan1ling av båter og bruk på strekningen 
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Henn~ngsvær-Stamsund, og senere Stamsund-Ballstad, kån en trygt 
s-i, at været -og -driftsforholdene i- det heleJ gjorde at det heller ikke 
h,er forekom nevneverdig brukstap. . · l 
Slitasjen antas også å ha vært -r:imelig og ligger nok en del under 
fjorårets,· både for garn og liner. 
Etter fa.religKende oppgaver, kan verdien av de i vinter tapte 
redskaper settes til kr. 566.000. Av dette belØp faller kr. 323.000 på 
garnbruket, kr. 174,000 på linebruket og kr. 69.000 på snik og jukse. 
Den beregnete slltasje antas å komn1e på kr. 6 .303.000. Derav 
komme1; kr. 5.385.000 på garnbruket, kr. 849.000 på linebruket og 
kr. 69.000 på snik og jukse. 
Kontoen tap og slitasje ligger således, som en ser, n·oe under 
foregående år. 
Noen oppgave . over tap og slitasje for nØtenes vedkommende fore-
ligger · ikke. 
· Av de fra oppsynsbetjentene i1mkomne rapporter angående tap og 
slitasje fQr det enkelte vær hitsettes: 
(o • • _ _.' 
Kanstadfjorden oppsynsdistrikt. 
»Det har ikke for:ekommet tap av noen sl~gs _redskaper seson-
gen 1950. 
Sli.tasj en for stor-garnbruk er anslått til kr. 475 o~g smågan1bruk 
k r. 350. 
Linebruket har vært så lite drevet at l det har ·ikke forekommet 
tap eller nevneverdig slitasje.« 
Raftsundet oppsynsdistrikt. 
»Det har ikke vært m.eldt tap av redskaper av noen art denne 
sesong. Derfor må en regne n1ed slitasjen som minimal. 
Storgarn kr. 150, s.mågarn kr. 90 og line kr. 50.« 
S krova opps)msdistrikt . . 
· »Etter innhentete opplysninger stiller verdien av tapte redskaper 
seg således for Skrova. 
Tap pr. garnfisker kr. 26, pr. linefisker kr. 123. 
Slitasje pr. garnfisker kr. 480, pr. linefiske,.- kr. 200. 
Slitasje pr. juksefisker kr. 30.« 
Svolvær oppsynsdistrikt. 
»Tap av bruk har ikke vært meldt for distriktet 1 ar. Derimot 
har den del av flåten som driftet for Midtlofoten til dels hatt store . tap 
både på gam og liner. En kan derfor av de innhentete oppgaver set.te 
redskapstapet slik: . 
Garnbruket kr. 80, linebruket kr. 80 og jukse kr. 15. Slitasje 
garnbruket kr. 800, linebruket kr. 200 og jukse kr. 30.« 
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J(abelvåg oppsynsdistrikt. 
»Vinteren var en utpreget godværsvinter1 så tap av redskaper av 
den grunn ble mindre enn på flere år. På grunn av den intense driften 
med sjØvær omtrent hver dag, ble slitasjen den samme. 
Slitasjen for garnbruket antas å utgjØre kr. 800 og for line kr. 180. 
Tap: Garnbruket O. Linebruket kr. 30.« 
_[-[o pen oppsynsdistrikt. 
»Det har i ~r vært lite redskapstap for dette vær. Derin~ot har 
slitasjen vært stor, idet fisket har foregått på et begrenset område 
med intens drift. 
Brukstap: Garnbruket kr. 23 pr. mann. Linebruket kr. 12 pr. 
mann og jukse kr. l o pr. mann. 
Slitasje: Garnbruket kr. 1.000 pr. mann. Linebruket kr. 260 
pr. mann.« 
Henningsvær oppsynsdistrikt. · 
»Brukstap for dette distrikt har praktisk talt ikke forekommet, 
bortsett fra en del tap for linebrukerne forårsaket ved at garnfolk 
krenket havdelingsgrensen~. Belegget var en tid overveldende. men da 
både vær og strØmforholdene var meget gunstige på denne· tid, kunne 
enhver bedre ivareta sitt bruk. 
Tapene kan settes til kr. 50 pr. garnfisker og kr. 40 pr. linefisker. 
Slitasje kr. 500 pr. garnfisker og kr. 150 pr. linefisker.« 
-
Stm!ls'und oppsynsd,istr·ikt. 
»Det er historien fra i fjor som gjentar seg denne sesong med 
~tor ansamling _ av båter og bruk på distriktets fiskehav - og kanskje 
en mon mer idet »rushet« strekker seg over et lengre tidsrom. 
Bruks tap og slitasje ·ble av denne ·grunn meget stort - dog etter 
innhentete opplysninger ikke stØrre enn fjorårets, en ting som sikkert 
kan tilskrives de rimelige strØm- og værforhold. En annen ting som 
er sikkert, er at en stor del av brukstapet og slitasjen må skrives på 
flØytgarnenes konto. Nabodistriktene har vedtekter for innskrenkning 
eller forbud i bruken av flØytgarn, mens Stamsund oppsynsdistrikt lig-
ger åpent. Jeg vil herigj em1on1. henstille til utvalget i Stamsund opp-
synsdistrikt å ta dette spØrsmål opp som en av de fØrste saker på 
programmet til neste år. 
Det er også i år oppberget en masse bruk til Stamsund. Med 
hensyn til merkingen av bruket er denne svært mangelfull, idet det 
framleis for stØrsteparten er merket med maling, farge og ulltråd i alle 
spektrets farger. KunngjØring over radio meØ oppgivelse av slike mer-
ker lar seg ikke gjØre med den begrensete tid man har til rådighet. Jeg 
vil derfor henlede fiskernes oppmerksomhet på ·» V ed tekt angående fiske-
redskapers merking og belastning under Lofotfisket«, hvis regler såfremt 
de fØlges vil kunne spare den enkelte fisker for store tap og det offent-
lige for unØdige ufgifter. En annen ting som er av interesse er at 
berget bruk fØrst anmeldes· til oppsynet fØr det tas i land. Vedkom-
n1ende som har berget bruket vil da få anvist plass hvor det skal 
legges opp. 
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Etter innhentete opplysninger kommer man fram til fØlgende gjen-
nomsnittstall for bruk sta p og slitasje: . 
Brukstap kr. 180 pr. garnfisker og kr. 150 pr. linefisker. 
Slitasje kr. 1.200 pr. garnfisker og kr. 170 pr. linefisker. 
For juksefiskerne kan brukstap og slitasje tilsammen anslåes til 
kr. 30 pr. mann.« 
Ballstad oppsynsdistrikt. 
lv! ortsund. 
»Brukstap i år må sies å være ubetydelig i forhold til den store 
bruksmasse som også i år var samlet for midtre Lofoten. 
Samlet tap for garnbruket kr. 1.800, eller kr. 30 pr. mann. Line-
bruket kr. 4.000, eller kr. 20 pr. mann. 
Slitasje, garn kr. 800, line kr. 350 og jukse kr. 40. Alt pr. mann.« 
Ballstad. 
»Etter de innhentete opplysninger vedkommende redskapstap og 
slitasje skulle fordelingen bli som for en middels Lofotsesong. 
Redskapstap for garn bruker kr. 90 og for line bruker kr. 20 
pr. fisker. 
Bruksslitasje vil stille seg således: 
For garnbruket kr. 850, for linebruket kr. 350 og for juksebruket 
kr. 15 pr. lottaker. « 
Sund oppsynsdistrikt. 
Nu:.sfjord. 
»For de båter som driftet for yttersiden, forekom det i uværs-
perioden mot slutten av februar, fØlelige tap av bruk for begge bruks-
arter. 
For distriktet hadde linebåtene ryddig hav, så brukstapet og sli-
tasjen her var ikke stØrre enn vanlig. 
Under den intense driften mens garnfisket sto på i Midtlofoten, 
med hele flåten samlet for enkelte vær, gikk det hardt ut over garn-
bruket. 
Brukstapet kan beregnes for storgarnbruker til kr. 300 og for 
linebruker kr. 55. 
Slitasje av garnbruket kr. 950 og linebruket kr. 250 pr. mann.« 
Sund. 
»Redskapstap og slitasje må for dette distrikt betegnes som noe 
under det vanlige. 
Lite fisk, liten bruksansamling og liten strØmsetning bevirker van-
ligvis lite brukstap. 
Etter innhentete oppgaver beregnes tap og slitasje slik: 
Redskapstap garnbruket kr. 80, slitasje kr. 300. 
Redskapstap ·linebruket kr. 50, slitasje kr. 170. Alt pr. mann.« 
Reine oppsynsdistrikt. 
»Så å si gjennom hele vinteren ble driften begunstiget av gode 
vær- og strØmforhold, og dette gjorde at brukstapet ble lite. 
Tapet kan anslåes til kr. 50 pr. garnfisker og kr. 20 pr. linefisker. 
Slitasjen henholdsvis kr. 1-.200 og kr. 400.« 
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Sørvågen opps:ynsdistrikt. 
>>Som fØlge av sterk strØmsetning-ble det fØrst på vinteren meldt 
en del brukstap . av liner, som etter noen dagers forlØp oppbergedes i 
>>sØlper«. For garnbrukets vedkommende er derimot ikke m.eldt tapt bruk. 
Redskapstapet pr. garnfisker anslåes til kr. 50 og pr. linefisker 
kr. l 50. 
Slitasje pr. garnbruker kr. 1.000 og pr. linebruker kr. 200.« 
Værøy oppsynsdistrikt. 
»Det urolige vær i februar i forbindelse med sterk strØmsetning 
var årsak til at det særlig i et par tilfelle ble stØrre brukstap. Slitasjen 
er som vanlig i et middelsår. For nattlinebruket anslåes brukstapet 
til kr. 80 og slitasjen til kr. 220 pr. mann.« 
R øst oppsynsd'!:strikt. 
»Tross de forholdsvis rolige værforhold gikk en del garn tapt på 
yttersiden i uværsdagene 5. til 9. mars. De linebåter som omkring 
midten av samme måned driftet i RØsthavet mistet også, grunnet den 
voldsomme strØmsetning som alltid gjØr seg gjeldende på dette felt , 
en del bruk. 
Slitasjen antas for begge bruksarters vedkommende ikke å over-
stige. elet vanlige. 
Tap og slitasje beregnes etter innhentete oppgaver, henholdsvis å 
utgjØre: Garn kr. 30 og kr. 900 pr. mann. Line kr. 20 og kr. 275 
pr. mann.« 
F o .r s Ø k s f i s k e t l 9 5 O. 
Som kjent har Fiskeridirektoratet ved fiskerikonsulent M. O. 
Kristensen, i lengre tid drevet forsØksfiske med forskjellige nye red-
skaper etter skrei på Lofoten. I fjor var imidlertid forsØkene spesielt 
lagt an på forsØk med snurpenot. 
På bakgrunn av de erfaringer forsØksfisket brakte i fjor, oppnevnt!e 
Fiskeridepartementet den 10. juni 1949 et utvalg hvis mandat var å 
utrede spØrsmålet om hvorledes et utvidet effektivt forsØksfiske med 
snurpenot og andre redskaper i Lofoten for kommende sesong best kan 
innpasses i driftsformene under Lofotfisket, og avgi forslag til nØd-
vendige regulerende bestemmelser. 
Det oppnevnte utvalg besto av 2 garn- og 2 lineutvalgsmedlemmer 
av elet ordinære Lofotutvalg, med en representant for Fiskeridirektoratet 
og en for notfiskerne, samt utvalgsformannen ved Lofotfisket, der sam-
tidig fungerte som formann. I alt 7 mann. 
Utvalget kom sammen i Bergen i dagene 20.- 22. juni 1949. Det 
utarbeidet da forslag til nØdvendige regulerende bestemmelser. Det kom 
dessuten til det resultat, at skulle en få et noenlunde sikkert innblikk i 
om snurpenoten kan passes inn i driftsformene under Lofotfisket, måtte 
en la minst 100 notlag få t~llatelse til å drive forsØksfiske Lofot-
sesongen 1950. 
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For å kunne sette i gang et utvidet forsØksfiske som foreslått 
måtte det en lovendring t11, og den 9. mars 1950 meddelte Fiskeri-
direktoratet, at nØdvendig endring i >>Lofotloven« var vedtatt, og at 
forsØksfisket kunne ta til den . 13. mars. · 
Den 17. januar 1950 hadde Fiskeridepartementet oppnevnt et nytt 
ntvalg på tre mann, som skulle gå igjennom og av de innkomne sØk-
nader innstille 50 snurpenotlag og l O synkenotlag til forsØksfisket. 
Dette utvalg hadde da i · mellomtiden gått igj-ennom sØknadene, og 
av · de · sØkere som ·fylte ·betingelsene for å kunne delta i fisket, var i 
henhold til det gitte mandat tatt ut 50 snurpenot- og 10 synkenotlag. 
Disse notlag var av Fiskeridirektoratet underrettet on1 at de ville få 
tillatelse til å fiske med not i tilfelle Stortinget gikk med på den fore-
slåtte endring i »Lofotloven«, og den 13. mars dro de fØrste lag ut 
på feltet. 
V æret var laglig og dagsfangstene kom straks opp i 33.000 kg. 
Da fisket ga slike gode .resultater og det daglig ble brakt store fangster 
i land, ble notutvalget »overrent« med sØknader, både skriftlig og tele-
grafisk så vel sotn ved personlig frammØte. Utvalget fant derfor etter 
t~oen dagers drift å måtte foreslå utvidelse av notfisket, og den 16. mars 
ga Fiskeridepartementet tillatelse til å utvide fisket med nye 20, og 
den 18. mars ble elet ytterligere utvidet til å omfatte i alt 100 lag. Det 
samme antall som utvalget kom til i Bergen i 1949. 
Notfisket (snurpenoten) som daglig brakte store fangster i land, 
foregikk i fred og ro ute på feltene, uten å sjenere andre hruksarter 
eller å komn1e i nevneverdig konflikt med disse. Alle mØrke forhånds.-
spåclommer, både om » Trollf j ordslag « og arid re konflikter m. v. ble 
således grundig avlivet. 
Synkenoten ga mot forventning miridre bra resultat i år. Dels 
på grw1n av dårlig · forberedels·e, men · særlig på grunn av at disse bruk 
ikke vat~ utstyrt med· ekkolodd. De fleste synkenotbruk avsluttet derfor 
forsØkene nokså tidlig og lenge fØr fisket var slutt. 
Notfisket, son1 foregikk ·i tiden 13. mars til 20. april, brakte i 
land 10.954 tonn, eller 15,3 pst. av det i sesongen oppfiskete kvantum, 
71,839 tonn. 
Av· det samlete antall fiskere, 17.591, deltok 1.285 mann, eller 
Ga. 7,3 pst. i i1otfisket. 
Som en ser, et ganske bra resultat i den korte tid noten var i drift . 
Etter· den ·oversikt en har i dag og den forandrete stemning blant 
fiskerne, mot notfisket, tØr en trygt si at 11år enkelte »barnesykdommer« 
er overvunnet, vil ·nok snurpenoten - i rioenlunde bra værforhold 
vtse seg som et effektivt, og i vedlikehold billig redskaJ?. 
.. · 
Utbytte og tilvirkning. 
Også i år var avsetningen meget god, både for fisken og rognens 
vedkommende. Leveren var derimot mindre ettertraktet og prisen her 
ble da' også, henimot slutten av sesongen, nedsatt fra 7 5 til 60 Øre literen. 
1\!Ensteprisen på fisk til salting og henging, var i år satt til 40 
9)re, og for fisk levert fryseri var prisen 49 Øre pr . kg. 
Den fastsatte n1.instepris synes til å begynne med å ha vært nyttet 
i de fleste vær i begynnelsen av sesongen. l\1en etter hvert som tiden 
gikk, og fisket ikke ville ta seg opp, begynte kjØperne å konkurrere 
seg imellom om de begrensete kvanta fisk som ble brakt i land. Prisen 
tok da til å stige og kom snart i over 50 Øre pr. kg. Straks fisket 
begynte å bli bedre og der kom n1.er fisk i land, falt prisen igjen til 
den i siste halvdel av mars og utover til fiskets slutt, synes å ha 
stabilisert seg på omkring 40 Øre pr. kg til salting og henging. Rognen 
var en tid oppe i 50--55 Øre literen i enkelte vær. Leveren var derimot 
som foran nevnt, n1indre etterspurt, og i dagene 13.--18. mars endog 
vanskelig å bli av med. 
Torsdag den 16. mars - mens fisket ennå var på det beste -
kom salteforbudet. Det vil si , forbud mot å salte fisk til klippfisk. 
Da rw1clfiskproclusentene ikke greidde å avta de store mengder 
fisk som kom i land, begynte avtakingen å bryte sammen. »Råfisk-
laget«, sotn hadde fullmakt til å dispens-ere fra salteforbudet, ga ela 
straks dispensasjon fra forbudet på strekningen Henningsvær-Ballstad, 
hvor kj ØpefartØyene fikk fortsette saltingen mens landkj Øperne kun fikk 
salte 10 pst. av dagskjØpet. Dispensasjonen reddet avtakingen fra å 
bryte sammen, og oppsynet i værene - på forannevnte str-ekning -
fikk ela i siste liten stoppet de av kjØpefartØyene som allerede hadde 
budd seg på og allerede lå ferdig til å forlate Lofoten . 
Det sier seg selv at kjØpere som betaler stor dpgnleie for farkost, 
og som har fullf mannskap omom~d, ikke kan bli liggende i været e~ter 
at _et , >~J<jØpeforbucl« så å si er inntrådt, men snarest mulig sØker å 
~vvikl_e ekspedisjon en. · 
Antallet av kjØpefartØyer var i år betraktelig mindre enn fore-
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Tabell l. Det årlige utbytte 
av fisk, lever og tran, samt antallet av fiskere siden 7930. 
Fisk Lever holdig het Drunp·l B<~·l· Leve< År Antall Oppfisket Fisk pr. hl lgj~~- tran tran til ~:en fiskere kvantum pr. fisker lever snittlig 1000 hektoliter 
1930 ...... l Tonn 2~ 356 127 200 Kg l Kg l 4486 800-1500 
1931 ...... 26 505 65 100 2456 850-1300 
1932 .. . ... 26 608 
1933 ...... 31 905 
1934 ...... 28 336 
1935 ...... 28 772 
1936 ...... 25 043 
1937 ...... 23 559 
1938 ...... 22 548 
1939 ... ... 25 803 
1940 ...... 23 515 
1941. ..... 14 984 
1942 ...... 16 260 
1943 ...... 16170 
1944 ...... 17 015 
1945 ...... 16150 
1946 .... . 21 753 
1947 ...... 20 533 
1948 .... .. 119 988 
1949 ... . . . 18 768 
1950 ...... 17591 
105 101 3955 700-1200 
80 695 2526 650-1200 
87166 3080 680-1250 
55 098 1915 500-1200 
52 766 2110 700-1250 
82 493 3510 750-1400 
89 605 3982 800-1400 
115 318 4469 760-1400 
94 293 4012 780-1250 
85 067 5760 800-1250 
78 949 4828 800-1570 
57 863 3578 980-1800 
84155 4946 790-1600 
67 716 4193 
128 769 5920 760-1070 
145 897 7106 650-1350 
70 961 1 3548 700- 1500 l 
66 669 3552 700-1200 
71 839 4083 570-1100 
Kg 
2,71 1073 154,96 
960 33,77 1,9 
820 68,30 3,9 
825 52,80 3,1 
790 59,742 3,6 
700 38,971 2,1 
850 26,862 1,6 
920 45,231 2,4 
1040 43,190 2,2 
1060 54,645 2,9 
1050 44,076 2,4 
1170 33,545 2,0 
1120 29,598 1,8 
1210 17,945 0,0 
1085 36,598 0,0 
33,738 0,0 
817 77,204 0,0 
933 79,196 0,0 
988 30,991 1 0,0 
855 39,585 0.0 
765 48,222 O ,O 
1,3 
1,7 
4,2 
1,9 
- 3,2 
1,7 
0,9 
1,0 
1,2 
1,6 
1,6 
1,4 
1,5 
5,5 
0,0 
0,0 
2,5 
0,2 
0,3 
0,9 
0,3 
gående år, eller 125 mot 225 i fjor. LandkjØpernes antall var derimot 
litt stØrre, eller 310 mot 306. 
Tabell 2 viser hvorledes det oppfiskete kvantun1 fisk, tilvirkning 
og utbytte i kroner fordeler seg på det enkelte Lofotvær. 
Nedenfor er inntatt de fra oppsynsbetj entene mottatte rapporter, 
som i korte trekk gjØr rede for omsetningen i oppsynsdistriktet. 
Raftsundet oppsynsdistrikt. 
»8 landkj Øpere og 2 trandamperier var de faste avtakere av den 
fisk, lever og rogn .som kom .på .laJtld. A vset.rringsvansker .forekom ikke.« 
Sk1·ova oppsynsdistn"kt. 
»Da kapasiteten hos tilvirkerne her i distriktet er meget stØrre for 
tilvirkning av fiskeprodukt·er enn det sont ble fisket her og av fisk som 
ble tilfØrt, voldte derfor avsetningen ingen vansker.« 
Svoivær oppsynsdistrikt. 
»Avsetningen av fisken og dens biprodukter forlØp helt tilfreds-
stillende under hele sesongen. 
Da fisket for distriktet slo helt feil, er den produserte fisk her 
for det meste tilfØrt som råprodukt fra Midtlofoten. Det samme gjelder 
også for rogn og lever. 
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33 landkjØper~ h!l~ v:ært d~_ faste avtakere av fisken og dens bi-
: ·~h-<··. produkter. 9 trandamperier har ·værr l dfif~, og· _hØyeste belegg med 
~-- ·· fartØyer var 19· stk.« 
Vågene oppsynsdistrikt. 
»Det var selvfØlgelig god avsetning på fisk og biprodukter. Fra 
omln·ing midten av mars ble den vesentligste del av partiet enten tilfØrt 
av oppkjØperbåter fra Vestlofoten, ·eller av ·· fiskere som kom fra Vest-
lofoten med sin fangst.« 
H apen oppsynsdistrikt. 
»Avsetningen har vært god, både for fisk og biproduktenes ved-
. kommende. En del fisk og biprodukter er også i år tilfØrt, mest fra 
Midtlofoten.« 
H e11n1:ngs'vær oppsynsdistrikt. 
»Avsetningen av fisken var tilfredsstillende og enkelte kjØpere både 
på fartØyene og land fikk ikke tilbud nok for å utnytte sin avtaker-
kapasitet. Det var en tid vanskeligheter med avsetningen av lever, men 
det som ble tilfØrt fant avsetning på forskjellige steder.« 
Stmnsund oppsynsdistrikt. 
»Det har i sesongen ikke forekommet vanskeligheter med avset-
ningen for annet enn lever, og det inntraff at dette verdifulle biprodukt 
ble styrtet på sjØen.« 
U re. 
»Avsetningsforholdene har på tross av det store belegg vært gode 
unntatt for biproduktet lever, men avsetningskrisen på dette produkt 
skyldes for en stor del .noe for hØy~t fastsatt pr:is.<< 
Ballstad oppsynsdistrikt . 
lY! ortsund. 
»Avsetningsforholdet for de fastroende båter har vært normal, med 
faste avtakere. 
Under storinnrykket i siste halvdel av mars, var det en del båter 
som ikke hadde fast stasjon her og som ikke fikk avsetning, men måtte 
gå til andre vær, vesentlig på grunn av for lite arbeidsfolk på brukene.<< 
Ballstad. 
»Avsetningsforholdene 1nå sies å ha vært upåklagelig for hele 
sesongen. Med de mange landkjØpere som stedet har, ble all fisk og 
biprodukter avtatt etter hvert som det kom i land. 
Salteforbudet ville vel ha brakt vanskeligheter for avsetningen, men 
etter de senere dispensasjoner får en si at alt gikk bra. 
Avsetningsforholdene for lever så vanskelig ut en tiu, men også 
dette rettet på seg etter som der ble frafØrt lever til andre Lofotvær. « 
Sund oppsyns_d,istrikt. 
»Avsetningen av fisk og biprodukter gikk som varme hveteboller 
hele sesongen, tross priskrig og transportutgifter. En del fid{ ble til-
fØrt fra Ballsta~avet. « 
Re·ine oppsynsdistrikt. 
»Gjennom hele sesongen var det forholdsvis små kvanta fisk som 
daglig ble fØrt i land. Det var derfor ingen vansker med avsetningen 
hverken for fisken eller dens biprodukte-:r. ---~-· --
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Tabell 2. Samlet fangstmengde, fangstmdte, 
l Fangstmengde Fangstmåte Fangstens 
Sløyd 
Fiskevær Skrei 
.Lever Rogn 
Solgte Garn Line Snøre Not Solt•t l H•ogt til l 
sløyd hoder l vanlig rundfisk ~ vaollt 
sk)ær. 
tonn hl hl 1000 stk. tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn 
Rinøy o • • o o o •••• 308 388 211 15 269 20 19 - 115 190 3 -
Kjeøy o. o ••• o o . o 20 21 6 4 12 2 6 - 4 14 l l 
Risvær ...... . ... 370 452 244 85 163 150 41 16 49 289 29 3 
Brettesnes o •••• • 221 272 136 43 118 74 17 12 70 151 - -
Skrova ......... . 2.597 3.456 2.571 371 1.005 288 580 724 1.589 697 - 256 
Svolvær •• o •• o •• 6.636 8.826 3.686 1.510 2.161 1.163 1.186 2.126 5.276 834 11 173 
Kabelvåg og Storv. 1.403 1.745 1.223 351 312 432 549 110 583 635 15 13'\ 
Hopen, Kalle, Ørs-
790 637 359 221 777 1.060 våg og Ørsnesvika 2.007 2.676 1.192 465 26 144 
Henningsvær .... 19.000 25 .848 9.292 4.314 7.702 4.399 3.886 3.013 9.860 6.918 68 1.561 
Stamsund ogSteine 12.264 16.943 8.014 3.104 5.045 34.31 2.593 1.195 8.071 3.314 - 18 
U re o o o •• o ••••• ' 2.824 3.335 2.153 726 985 1.075 . 519 245 1.865 585 - 123 
Mortsund o •••• o 1.960 2.327 1.238 467 388 1.203 162 207 688 1.076 2 lO 
Ballstad og K j eøy 8.520 10.870 4.055 2.112 3.282 3.446 1.314 478 3.618 3.565 l 412 
Nusfjord ..... . .. 1.472 1.838 1.337 345 458 919 14 81 625 711 56 21 
Sund, Nesland og 
1.927 1.088 1.248 Mølnarodden o •• o 3.612 4.600 1.182 873 332 265 2.299 - 35 
Reine og Hamnøy 2.904 3.705 1.366 678 524 1.325 151 904 736 1.716 15 62 
Sørv., Moskenes, 
Bogen, Tind og Å 2.563 3.201 1.470 697 103 1.392 610 458 606 1.792 121 7 
Værøy .......... 2.760 2.889 1.440 350 30 2.281 373 76 721 1.582 128 329 
Røst ............ 398 465 196 95 251 147 - - 136 256 - 6 
----
----------
36.646 127.6841476 
--
I alt 71.839 93.857 41.012 16.605 23.930 24.311 12.644 10.954 3.296 
- - -- --------
Herred (by) 
Lødingen ........ 328 409 217 19 281 22 25 - 119 204 4 l 
Svolvær o. o. o ••• 6.636 8.826 3.686 1.510 2.161 1.163 1.186 2.126 5.276 834 11 173 
Vågan • o ••• o o •• o 25.598 34.449 14.658 5.629 10.090 5.980 5.432 4.096 12.937 9.750 138 2.099 
Hol o. o o o. o • • o. o 15.088 20.278 10.167 3.830 6.030 4.506 3.112 1.440 9.936 3.899 - 141 
Bul~ snes ••• o o o o. 10.480 13.197 5.293 2 .579 3.670 4.64911.476 685 4.306 4.641 3 422 
Flakstad ........ 5.084 6 .438 2.519 1.218 790 2.846 279 1.169 1.873 3.010 56 56 
Moskenes •••• o o 5.467 6.906 2.836 1.375 627 2.717 761 1.362 1.342 3.508 136 69 
Værøy .......... 2.760 2,.889 1.440 350 30 2.281 373 76 721 1.582 128 329 
Røst .... . ....... 398 465 196 95 251 147 - - 136 256 - 6 
------
------------ - - --
I alt 71.839 93.857 41.012 16.605 23.930 24.311 12.644 10.954 36.646 27.684 476 3.296 
----
------
--
--
--------
I uken som endte : 
28. januar • o •••• 240 343 200 49 150 90 - - 166 12 - 28 
4. februar ... . . . 656 937 546 136 460 175 21 - 469 38 - 29 
11. februar ...... 1.596 2.607 1.450 342 666 717 213 - 1.143 108 - 221 
18. februar . . .... 2.534 3.864 2.013 541 825 1.408 301 - 1.840 243 - 376 
25. februar ...... 3.067 4.452 2.488 607 1.108 1.347 612 - 2.257 336 - 338 
4. Mars ••• o •• o o 3.420 4 .788 2.709 557 1.402 1.269 749 - 2.266 609 - 312 
11. mars ••• o ••• o 7.231 9.603 5.546 1.971 3.878 1.865 1.488 - 5.223 1.190 10 387 
18 . Mars •• o o. o •• 14.553 18.615 9.291 3.373 5.575 5.170 2.534 1.274 9.096 4.509 46 573 
25. mars o. o •••• o 16.684 21.259 9.434 3.876 5.894 4.883 3.513 2.394 7.264 8.072 35 281 
l. april o. o ••••• 12.673 15.816 6.364 2.968 3.106 3.837 2.342 3.388 5.545 6.330 119 252 
8. p ril ••••• o. o 3.714 4.622 539 948 600 1.522 389 1.203 772 2.538 51 31 
15. april •• o. o •• o 2.751 3.488 393 713 Z29 .1.152 286 1.084 197 1.989 119 225 
22. april •• o •• • •• 2.720 3.463 39 524 37 876 196 1.611 404 1.710 96 183 
----------
------------
I alt 71.839 93.857 41.012 16.605 23.930 24.311 12.644 10.954 36.646 27.684 476 3.296 
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anvendelse og samlet verdt. 
anvendelse. 
skrei 
Ferskfisk 
file t l Her- l 
\ met. 
tonn tonn 
46 -
331 11 
35 
575 -
861 -
251 -
145 39 
914 10 
59 -
30 -
339 36 
Fangstverdi 
Lever Lever Tilvirket Rogu Skrei ,_. l alt 
da:p. a:!~~ ~:::. l- - . S-al,-t:u-t kk_e_r_I,----F·e-rs-k-~-~---,-~ -h-!n--il -e-1 sløyd Lever Rogn ;~ 
Rund 
fross. tran sorter tran vanlig saltet- ~ tikk 
h~92 1 :__ :96 
35 - 18 
5321 - 251 
1.065 - 500 
tonn 
5.376 - 2. 795 
- 23.636 - 12 .214 
1.974 - 986 
hl 
361 
6 
541 
11 7 
2.838 
3.055 
1.824 
hl 
375 
766 
1.168 
- 2.794 97 1.434 727 252 
18 19.852 15 9 .691 6. 830 1.216 
- 10.441 140 5.670 2.852 529 
1.256 60 
- 7.301 -
1.261 -
640 542 
3. 826 2 .510 
602 761 
361 
1.65 
- 2 .938 - 1.548 807 328 
- 6 .359 - 3.661 688 44 
hl l bl hl 1000 kr. 1000 kr 1000 kJ 1000 1000 b' 
kr. 
10 -- 50 138 29 8 -
20 -
15 -
110 -
170 229 
30 - · 
19 
206 
173 
250 
20 - 213 
1.643 50 1.753 
110 130 225 
35 -
531 - 200 
70 ·- 1.303 
50 - 99 
9 2 
167 34 
100 20 
l.J 69 258 
3.094 . 659 
631 ] 28 
910 
8.574 
5.550 
1.270 
839 
3.687 
645 
199 
1.921 
1.270 
249 
174 
805 
135 . 
25 - - 47 1.625 322 
35 239 355 1.313 259 
10 2 
5 l 
103 11 
159 40 
48 10 
11 
213 
126 
1.541 
3.952 
817 
38 12 1.159 
372 11410.981 
3] 3 74 7.207 
93 5 1.617 
64 12 1.089 
165 50 4 .707 
51 9 840 
61. 21 2.029 
55 17 1.644 
- 37 - 3.870 35 1.935 614 58 50 - 521 1.149 225 59 16 1.449 
- - - 3.319 - 1.681 263 896 50 - 281 1.242 212 58 9 1.521 
- - - 509 - 274 109 25 5 - 62 178 34 s 2 222 
3.551 168 18 93.510\ 347 18.222125.445 6.183 2.979 648 5.757 32.290 6.935 1.6~0 , 4-05 41.300 
331 11 
621 35 
1.112 -
1.0591 49 
89 -
339 73 
- 1.027 
- 23.636 
18 31.593 
- 10.441 
- 8.557 
- 4 .199 
- 10.229 
- 3.319 
509 
- 514 367 
- 12. 214 3.055 
112 1.5 .657 12 .877 
140 5.670 2.852 
60 4.466 3.052 
- 2.150 1.568 
35 5.596 1.302 
- 1.681 263 
- 274 109 
766 
3.011 
529 
361 
493 
102 
896 
25 
JO -
1.70 229 
1.8381 50 
145 130 
601 -
75 -
85 239 
50 -
5 -
. 50 147 
173 3.094 
2.44111.551 
225 6.820 
1.503 4.526 
146 2.270 
876 2.462 
281 1.242 
62 178 
31 
659 
2.560 
1.519 
979 
457 
484 
212 
34 
8 
159 
576 
406 
229 
112 
114 
58 
8 
- 186 
40 3.952 
150 14.837 
79 8.824 
62 5.796 
30 2.869 
33 3.093 
9 1.521 
2 222 
--- - - ----- - - -- - - --- - ------------------
3.551 168 18 93.510 347 48.222 ·25.445 6.183 2.979 648 5.757 32 .290 6 .935 1.670 405 41 .300 
32 - 2 258 20 -:t-: 25 -=--= -~35 ---= 26 --8 - 1 ---= 
30 14 16 609 - 347 107 94 156 - 198 271 70 22 4 367 
114 10 - 1.858 - 1.059 310 455 190 50 418 671 196 58 9 934 
68 7 - 2 .767 - 1.520 285 658 336 18 889 1.065 290 80 14 1.449 
131 5 - 3.260 - 1.793 347 855 524 51 795 1.350 334 99 17 1.800 
214 19 - 4.534 - 2 .350 584 752 586 91 671 1.540 359 108 19 2 .026 
356 65 - 7.951 92 4 .214 1.533 1.134 525 240 1.009 3.328 720 227 41 4 .316 
328 1 - 21.363 - 10.895 6.670 1.571 422 88 1.375 6.622 1.396 381 82 8.481 
1.023 9 - 12.300 10 6 .273 8.341 512 150 37 535 7.508 ] .594 387 94 9.583 
409 18 -- 24.176 - 12 .330 6 .460 127 50 30 3 5.704 1.186 261 72 7.223 
316 6 - 6.924 -- · 3.531 598 - - 43 - 1.672 347 21 21 2.061 
210 11 - 5.298 70 2.649 78 - . - - - 1.238 209 16 ' 16 1.479 
320 3 2.212 155 1.106 39 - - - 1.225 208 2115 1.450 
3.551 168 18 93.510 < 347 48.222 25.445 6.183 '2.979 , 648 5.757 3-2.290 6.935 1.670 405 41.300 
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Tabell 3. Antall fiskere og fangstmengden av sløyd fisk fordelt pro-
. sentvis på de forskfellige redskaper. 
År Garnbruk; Linebruk Juksa 
Fiskere l Fisk Fiskere! Fisk Fisker~ ~ Fisk 
% % % % 
l 
% % 
1921 38,2 50,9 45,9 35,1 15,9 14,1 
1922 29,6 34;8 41,5 51,7 28,9 13,5 
1923 28,1 39,9 47,3 49,1 24,6 11,0 
1924 28,3 36,7 42,7 5,5,3 29,0 
l 
8,0 
1925 24,5 36,6 52,6 53,6 22,9 9,8 
1926 28,9 . 34,3 52,6 54,5 18,5 13,2 
1927 27,9 24,3 48,2 59,2 23,9 16,5 
1928 20,6 20,0 49,3 63,3 30,1 16,7 
1929 21,0 25,7 50,1 60,7 28,9 13,6 
1930 22,5 27,0 44,5 57,0 33,0 16,0 
1931 19,7 30,9 37,8 54,4 4~,5 14,7 
1932 22,8 43,3 36,8 30,8 40,4 25,9 
1933 30,5 42,9 27,1 30,6 42,4 26,5 
1934 32,6 54,6 26,1 24,9' 41,3 20,5 
1935 38,1 47,3 25,5 25,8 36,4 26,9 
1936 36,4 43,1 23,7 40,3 39,9 16,6 
1937 38,8 39,6 27,6 38,3 33,6 22,1 
1938 35,2 35,4 28,5 38,4 36,3 26,2 
1939 30,2 31,9 25,7 40,6 44,1 27,5 
1940 28,0 37,9 24,8 39,5 47,2 22,6 
1941 34,1 38,6 27,3 43,4 38,6 18,0 
1942 31,4 34,9 33,4 46,3 35,2 18,3 
1943 30,8 32,1 37,4 
l 
50,7 31,8 17,2 
1944 28,4 31,0 38,0 46,0 33,6 23,0 
1945 22,9 35,2 36,7 43,7 40,7 21,1 
1946 26,3 39,0 33,9 40,4 39.8 20,6 
1947 31,1 36,0 32,8 44,2 36,1 19,8 
1948 1 30"9 40,3 36,4 46,0 32,7 13,7 1949 35,7 49,7 34,5 37,5 29,8 12,8 
1950 37,4 33,3 25,2 33,8 30,1 17,6 
Not I alt 
Fiskere l Fisk Fiskere l Fi sk 
% 
l 
% cy. 
- - 100,0 
- - 100,0 
- - 100,0 
- - 100,0 
- - 100,0 
- - 100,0 
- - 100,0 
- - 100,0 
- - 100,0 
- - 100,0 
- - 100,0 
- - 100,0 
-
- 100,0 
-
- 100,0 
- - 100,0 
- - 100,0 
- - 100,0 
- - 100,0 
- -
100,0 
- - 100,0 
- - 100,0 
- - 100,0 
-
-,100,0 
- - 100,0 
- - 100,0 
- - 100,0 
-
- 100,0 
,7,3 - 100,0 - 100,0 15,3 100,0 
10 
% 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
J,O 
0,0 
0,0 
),0 
),0 
0,0 
0,0 
),0 
0,0 
),0 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
101 
10 
10 
10( 
10( 
10 
10 
10( 
10 
10( 
110 10( 
0,0 
),0 
Omkring 25. februar var det 3 kjØpefartØyer til stede, men disse 
fikk ingen fisk og måtte av den grunn forlate været. I slutten av 
sesongen ble det fØrt i land ganske betydelig kvanta notfisk. En del 
av denne ble avtatt av oppkjØperbåter på havnen.« 
Sørvågen ofJPSJ.'1tsd·istrikt . 
»Avsetningsvansker på fisk og biprodukter har ikke forekommet 
under sesongen.« 
V æ røy opps:ynsdL:strikt. 
»Avsetningen av fisk og fiskeprodukter var det ingen vansker med. 
Det var flere kjØpere som sendte oppkjØperbåter til Lofoten for å 
kjØpe fisk.« 
Røst oppsjJnsdistrikt, . 
»Med det dårlige fiske og de 15-16 faste landkj Øpere distriktet 
har, var etterspØrselen etter fisk hele sesongen meget stØrre enn til-
gangen. Ja en kan nesten ·si det •slik, at fangstene snm kom på land ble 
auksjonert bort. 
Vanskeligheter m.ed omsetningen av bip~oduktene, lever, rogn og 
hoder forekom heller ikke:« 
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Tabell 4. Leverholdighet hver uke i hvert vær i 1950. 
Uken som endte 
Jan. Februar Mars April 
Fiskevær -
4 111118 125 In / l 8 l l l l 28 4 25 l 8 15 22 
A . Garn fisk. 
Rinøy •••••• o •• o . o o o •• - - - - 80 80 80 85 89 89 89 90 -
Kjeøy o ••••••• o •• o o •• o - - - - - 81) 80 80 80 80 80 90 -
Risvær ................ - - - - 80 80 80 85 89 89 89 90 - · 
Brettesnes ••••• o •• o ••• - - 70 90 80 90 80 80 . 90 90 90 - 95 
Skrova ................ 60 60 60 70 70 70 80 . 80 85 85 - - 100 
Svolvær ..... . .. . . .. .. 60 60 60 60 70 78 80 79 80 80 82 80 80 
Kabelvåg og Storvågen 70 70 68 68 80 75 90 90 90 92 90 90 90 
Hopen, Kalle, Ørsvåg og 
Ørsnesvika o ••• o . o. 65 70 70 70 70 83 80 80 85 ·so 80 - -
Henningsvær .......... 60 70 57 60 60 65 70 75 90 90 90 90 90 
Stamsund og Steine . . 60 70 65 68 68 70 7.Z 75 78 85 90 90 -
U re • o o ••• o • •••• o. o. o. - 59 61 64 65 68 80 69 72 90 95 96 -
Mortsund •••• o ••••• o. - 60 60 60 70 70 80 80 90 95 95 95 -
Ballstad og Kjeøy .... 60 65 65 65 75 79 84 84 76 74 75 75 -
Nusfjord • o ••• o •••••• 63 59 63 72 69 69 72 86 80 75 78 82 84 
Sund, Nesland og Mjølner 
66169 781 78 $-6, odden ............ . . 75 70 70 70 90 78 90 -
Reine og Hamnøy 60 61 64 69 67 84 86 83 83 78 78 80 80 
Sørvågen, Moskenes . . 
Bogen, Tind og Å - 60 70 60 68 75 75 77 85 90 90 - -
Værøy o o • •• ',; •• o ••• o - - - - - - - - - -- - - - · 
Røst ............. . .... 75 73 70 75 76 70 . .80 85 90 92 93 90 90 
B. Linefisk. 
Rinøy .. . ..... . ...... . - - - - - - - - - 96 96 -
Kjeøy . . .. . .... ....... - - - - - - - - - - - - - · 
Risvær .... . .......... ·1- - 95 95 95 95 90 90 1001100 1001 90 90 
Brettesnes . . . . . . . . . . . . - - 75 80 80 90 90 90 105 -:- 110 - 100 
Skrova ................ 65 70 75 80 80 90 80 92 95 95 - 100 -
Svolvær o. o •••••• o o ••• - 80 80 80 82 90 90 90 90 100 100 100 100 
Kabelvåg og Storvågen 70 70 60 85 90 80 95 95 95 100 95 95 95 
Hopen, Kalle. Ørsvåg og 
Ørsnesvika • • o ••• • • - - 80 80 80 . 90 90 100 100 96 96 95 95 
Henningsgvær ........ 75 70 68 Q7 72 75 80 95 100 100 100 100 100 
Stamsund og Steine .. - 80 80 80 80 83 85 85 91 98 100 100 100 
Ure .................. - 70 74 76 77 78 100 99 100 100 100 100 100 
Mortsund o o ••• o. o •••• - - 90 80 85 90 95 90 100 100 100 100 1QQ 
Ballstad og K j eøy .... 80 80 82 84 81 98 100 90 97 98 100 110 110 
Nusfjord o . o •• • o. o ••• 70 80 80 87 86 100 98 80 81 81 96 98 84 
Sund, N esland og Mølner-
odden ....... . ...... 80 80 78 82 90 100 100 100 98 96 100 100 100 
Reine og Hamnøy •• o. - 80 84 84 .81 . 90 100 90 91 86 86 87 f'7 
Sørvågen o •• o. o. o o. o. - 85 100 100 85 90 90 86 87. 85 110 105 105 
Værøy •• o o o o •••••• - 80 78 80 100 100 100 110 110 110 110 110 110 
Røst . . ... · ............. 90 95 100 100 102 104 105 105 110 110 110 110 105 
Tallene angir kg råfisk pr. bl. lever: 10. 
Deltakelsen. 
Også i år hadde de fleste fiskere gjort seg klar, for omkring midten 
av januar å begi seg på »Lofottur«. 
V æret var imidlertid svært urolig helt fra begynnelsen av og til 
henimot slutten av januar. For det meste kuling av Øst til ~ØrØst, som 
av og til skiftet over til kuling av sØrvest. 
Under slike værforhold foretrakk en stor del av fiskerne å holde 
seg i ro hjemme til vær·et »bedaget« seg litt, og da meldingene om 
fisket heller ikke var særlig oppmuntrende, kom det ikke noe stØrre 
fart i avreisen til Loften fØr i slutten av måneden. Dette framgår 
også klart av at det så sent som ved tellingen den 28. januar, ennå 
ikke var meldt inn flere enn 372 båter og 1.669 mann. Derav var 
879 mann fra Lofoten. I begynnelsen av februar, da været ble bedre, 
begynte båtene å komme mer samlet fram til værene langs Lofoten. 
Den 11. februar hadde således 2.159 båter med 8.580 mann meldt seg 
til oppsynet. Fra nå av tok tilgangen av fisk.ere litt etter litt av, men 
fortsatte dog å komme helt til den 25. mars, da båter og mannskap var 
på det hØyeste, nemlig· 4.133 båber og 17.591 :mann. Dette er noe 
mindre enn foregående år, da det hØyeste tall var 4.405 båter og 
18.768 mann. 
I år som ellers om årene, gikk de fleste fiskere til sine gamle 
vante plasser eller vær. Garnbåtene for å legge opp overflØdige red-
skaper, så de straks kan ta fatt på fisket, enten i været eller på hvilket 
som helst felt langs Lofoten hvor fisket måtte ta til. De store jukse-
båter, som også har mannskapet ombord, flytter likeledes fra sted til 
sted etter som fisket arter seg på de forskjellige felter . Linebåtene, som 
er mer avhengig av fast stasjon på land, slår seg gjerne til ro i været 
f.or vinteren og flytter. nØdig til et annet vær, uten at de på grunn 
av fiskets beskaffenhet blir nØdt til å flytte, og da gjerne i et begrenset 
åntall. Dette skyldes i fØrste rekke vanskeligheten med å få husrom i 
et fremmed vær, og at det nyttes mindre båter til denne drift, så de i 
de fleste tilfelle ikke har plass ontbord til mannskapet for egning og 
stell av redskapen. 
Den 13. mars tok et utvidet forsØksfiske med snurpenot i Lofoten 
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til med 50 bruk, som senere ble utvidet til å omfatte 100 snurpenotlag. 
Det var også gitt tillatelse til 10 synkenotbruk. ·snurpenoten begynte. 
fisket på strekningen H·enningsvær-U refeltet, hvor de allerede fØrste 
dag tok store fangster. 
1\!Iens det gode dag- og nattlinefiske foregikk for Midtlofoten, kom 
der en del tilflytning fra V estlofoten, samt fra V æq6y og RØst. 
En kan vel si, at stort sett ble skreii'isket også i år avsluttet for 
Midtlofoten. NØtene fisket dog ganske bra i Vestlofoten helt til om-
kring 20. april. 
Da oppsynet ble hevet den 22. april hadde de fleste fremmede 
fiskere avsluttet fisket og var reist hjem. Kun en og annen av de i 
værene fastboende, fortsatte fisket noen dager framover. Men fisket 
kan en si var helt slutt den 20. april. 
Le·ikarer. 
Antallet av leikarer varierer fra år til år, men stort sett kar: en 
vel si at de fleste nå går over fra leikarer til prosentfisker. Det er 
dog framleis en del som foretrekker fast lØnn som leikar i stedet fo r 
prosentfiske. Av leikarer hadde en i år kun 8 mann mot i fj,or 34. 
Den vanlige leikarshyre dreiet seg også i år omkring kr. 1.200. 
l l 
: ... 
Tabell 5. Far koster av de forskjellige typer som · deltok · i · Lofotfisket ved oppt'ellingen 
22. mars 1950 fordelt etter hjemstedsfylker. · 
I. Åpn. og halvd. H l. e m ·s t e d s f y l k e r 
1------------------~-----------~--------~~----~--~------~----~----------~~~~~·~" --~------------­
.-, ' båter u te u 
båter med 
motor. 
Ill. Dekkete 
båter og farkoster 
med motor. 
Nord-
Trøndelag Nordland Troms 
1 Finhmark Tilsammen 
Garnfisker.. -- - - - - -- 1111012 - 7 44 - 6 36 - 558 3.719 - 187 1.492 - 14 109 883 6.412 --
Linefisker . . - - - - -- - - -- - 2 8 -- 4 20 -- 784 3.680 -- 74 405 -- - · - - 864 4.113 -
Tuksafisker . - - - - - - 4 32 4 21 93 11 38 165 23 . 724 2.436 214 227 1.490 268 2 12 2 1.016 4.228 522 
*) Notfisker ~-=--= -=- -=-.-=-~ 301-=- _E_ _E._-=- _ 2 _ _g-=-~ '269-=- _E_ ~--=- _ 6 _ _I!_-=-~ ~-=-
Ill. i alt - - - - -- - 153 1345 4 43 232 11 50 232 23 2.105 10.104 214 515 .3.602 268 2'2 158 2 2.888 15.673 522 
Ga~n~~:~er.. -- - _l_ - - '11110121 -- 7ll 44 -~ 6 36 .:_ 5761 3.753 -~ 196 1.509 ~- l* 109 _l 910 6.463 1 --
Linefisker.. - - -1- - -- 1-- - - 2 8 -~ 4 20 - 834 .3 .795 -~ 77 415 -1 917 4.~38 --
Juksafisker. -- -- -- - - 4 32 4 21 1 93 11 39 167 23 1.122 3.089 215 233 1.500 2q8 · · 2 · 12 . 2 1.421 4.893 523 
*) Notfisker -=1-=1-=-i-=-/-=-1~ 301-=-~ _E_ -=-1-2 ____!.!-=-~ ~ -=-I_E ~ -=-1- 6 37 -=-1~ .. ~~O-=-
Tilsammen 1 - - 1 -- -- - -- 1 153 1345 4 43 1232 1 11 1 51 1 2341 231 2.57110.9061215 l 5331 3.639 268 l 22 158 2 .3.373116.514 523 
*) Innbefattet faste hjelpefarkoster. 
_\ 
Tabell 6 a. Æntall -: båter og·' fiskere fil stede i 1950. 
.. 
l. 
a. Ved hver ukes slutt i de forskjellig:e fiskevær. 
\ l' ' ' ' 
1 (N = no.tbåter,· G = garnbåter, ·L ·= linebåter, J = juksabåter, S = sum båter, F =. fiskere). 
l ' l 
- l ., ., . . 
l 
., 
28/1 l 4/2· l 11/2 ·. l 18/2 ~ 1: 25/2 l 
l ~ l - . 40 l' IG - -. 2 l t 48' R. L - - ' l' l 2 
lDØy ...... '· l i l - Il 5 7 8' 3 17 48 ! 58 -
- 11 34 122 l 144 
r 
- - - - -
· G 
- - .- -
Kjeøy .. . ..... ~ - - - - -
- . 3 5 5 6 
- 3 5· · 5 6 
F ~ ~ u . 11 13-
r 
- - - - -
...... ~ 3 6 l 6 6 6 Risvær 3 6 9 12 13 l 4 ··:s 8 J1 
s, 7 '16 l 20' 26 30 
F 26 48 60 76 83 
! 
r 
- - - - - -
Brettesnes . . . . ~ - 3 6 7 7 - 2 8 11 12 - l 3 5 
... 51 s ''6 !: 17 23 24 -
F - 25 68 24 88 
l 
Uken som endte 
413 l· 11/3 1: 18/3 l l ' l ., 
481: 
; 
- -
50 c30 
2 l 2 3 
8 8 110 
58- 60 : 43 
144 149 i 89 
- -
l 
-
.l 3 2 
l : 
- - -
6 6 7 
7 -9 9 
19 26 20 
- - · -
7 7 7 
14 '14 12 
13 15 14' 
34 36 33 
98 100 92 
- -- -
8 8 8 
13 13 12 
12 )81 ., 151 
·; ·33 ''39 ~ 35 
106 121 111 
f',f ' 
25/3 l 
-
28 
2 
9 
39 
78 
-
2 
-
7 
9 
20 
-
5 
JO 
13 
28 
75 
~ 
-
5 
8 
13 1 26 
74 
1/4 
.l: 
-
24 l 
2 
7 
33 
64 
-
2 
-
7 
9 
20 
--
3 
7 
lO 
20 
52 
--
5 
8 
13 
. 26 
74 
8/4 . ' l' 
J 
2 
6 
25 
52 
.. z 
7 . 
9 
20 
3 
5 
8 
16' 
43 
7 
7 
11 
'l 
15/4 l 22/4 
11 ! 
l 
5 
17 
39 
2 
~l 
~ 
7 
9 
20 
2 l 
.· 4 3 
5 5 
11 9' 
34 27 
' l \.,.,-] -
2 . -
Uken som endte 
28/1 l 4/2 l 11/2 l 18/2 l 25/2 l 4/3 l 11/3 l 18/3 l 25/3 l 1/4 l 8/4 l 15/4 l 22/4 
..... ·l f 
- - l - J - 6J _, 2 2 2/ - - -15 32 45 65 69 66 22 49 32 19 4 
o 8 l 13 141 14 141 14 14 7 13 6 2 -Skrova lO 83 128 145 161 175 183 180 37 152 108 86 8 
25 123 186 216 240 258 266 262 68 216 146 107 12 
98 374 543 657 733 787 808 738 238 651 391 252 53 
r 
- - - - - - 43 91 143 139 6~ l 3~ l 25 
······ I 2 18 33 36 70 96 158 67 60 20 3 4 9 22 28 37 39 46 15 20 15 lO 4 Svolvær 3 40 126 171 218 233 272 164 75 50 8 8 8 9 67 181 235 325 388 519 337 298 224 84 45 40 
27 245 672 848 1.272 1.565 2.619 1.395 1.912 1.610 558 303 263 
r 
- - - - - - - - - - - - -
.... I l 7 14 15 19 26 25 22 2 2 4 l -3 7 23 25 25 25 26 27 - l 4 3 5 Kabelvåg l lO 45 77 92 104 113 107 8 8 12 7 14 5 24 82 117 136 155 164 156 lO 11 20 11 19 
24 112 330 421 482 566 588 554 34 31 72 30 49 
·····U 
- - - - -
- - - - - - -- -
l 6 14 16 21 28 31 31 30 1 18 3 - -3 15 22 23 23 25 25 25 25 25 22 15 12 
Hopen 2 3 17 24 25 29 31 31 29 27 18 13 6 
6 24 53 63 69 82 87 87 84 70 43 28 18 
27 128 261 299 345 427 459 459 445 338 172 98 6o 
fE l 17 l - - - - - - 6 6 9 9 2 -60 109 128 171 263 316 150 l 60 225 20 20 8 ~~ l 65 67 '7f\ 74 77 87 70 l 30 78 35 15 7 Henningsvær . ·1 i 
l 
/V 
153 362 520 574 667 769 330 250 733 40 lO 11 
93 278 538 718 819 ] .007 1.172 556 1 346 1.045 104 47 26 397 970 1.996 2.567 3.056 3.885 4.751 2.308 1.058 3.951 497 226 110 
Uken som end te 
28/1 l 4/2 l 11/2 l 18/2 l 25/2 l 4/3 l 11/3 l 18/3 l 25/3 l 1/4 l 8/4 l 15/4 l 22/4 
-1 
l 
4 1 
Stamsund . . ~~ - - - - - - - 4 - - -;l 31 59 79 83 89 120 154 336 120 lO - -21 44 50 51 56 61 84 161 100 25 8 8 36 64 102 112 117 129 1.91 545 190 20 15 1.5 
12 88 167 231 246 262 310 429 1.046 414 55 23 23 
66 424 816 1.105 1.163 1.243 1.553 2.054 4.137 1.866 22.) 65 65 
... a ~ - - - - - - - - 18 1 - - -- 2 3 3 3 3 3 120 1.09 2 - -12 28 44 45 45 45 45 86 l 73 71 30 15 lO U re 4 27 40 53 56 60 68 184 280 170 20 24 8 16 57 87 101 104 108 116 390 462 259 52 39 18 
67 209 320 350 356 363 378 2.230 2.350 899 203 112 62 
··U 
- -
-
~ 
- - -
- lO 14 - - -
l 4 6 6 6 7 7 lO 28 20 4 2 -
9 23 38 39 39 38 38 38 45 43 23 14 5 
Mortsund 5 13 20 23 24 24 26 31 56 45 34 20 3 
15 40 64 68 69 69 71 79 139 122 61 36 8 
63 167 264 276 279 282 286 306 520 484 221 137 36 
Ballstad . . ·li - - - - - - - - 2 2 - - -6 11 12 19 20 20 19 228 287 76 9 4571 -64 86 105 107 108 113 111 118 J82 144 90 21 12 34 79 98 107 111 109 579 513 297 23 2 82 131 196 224 235 244 239 925 984 519 122 52 23 
391 600 817 937 979 1.011 981 3.772 4.300 2.303 544 216 121 
r l - - 2~ l 2~ l - - - - - - - -. .. . ~ 2 2 5 5 4 4 3 6 6 3 -13 22 28 28 28 29 29 29 27 22 5 N usfjord l - - l~~ l l~~ l - - - - - - 33 l - -l ~ 15 l 24 33 33 32 33 35 35 25 5 71 114 157 158 ]53 158 169 169 159 l 113 l 24 
Uken som endte 
28/1 l 4/2 l 11/2 l 18/2 l 25/2 l 4/3". l 11/3 l 18/3 l 25/3 l 1/4 l 8/4 :l 15/4 122/4 
.. . 
l 
.. 
r 
- - -
-
- - - 2 2 2 2 2 2 
. G 2 7 11 lO Jl 11 7 7 
l 
8 8 6 4 -
.. ...... r 21 49 61 66 71 71 77 75 74 74 66 52 43 Sund l 15 20 24 24 27 22 . 22 23 23 21 16 8 
-s 
l 
24 71 92 100 106 109 106 106 107 107 95 74 53 
-F 123 314 405 425 448 455 433 433 439 439 370 278 229 
. .. ·l r 
- - - -
- - - - 6 6 6 3 6 
11 36 40 38 32 24 4 4 20 21 l 18 18 1 -15 46 70 75 77 77 77 80 79 79 70 35 6 
Reine 7 22 43 44 47 52 53 55 57 60 62 6 lO 
s 33 104 153 157 156 153 134 139 162 166 156 62 22 
F 159 514 685 689 658 609 459 476 634 645 582 232 93 
.. jf - - - - - - - - - - - - -- 7 9 9 8 4 2 2 1 l l - -- 49 91 92 93 95 96 98 96 96 96 96 80 Sørvågen - 9 19 26 31 37 43 52 61 69 75 75 66 
- 65 119 127 132 136 141 151 158 166 172 171 146 
l - 234 
425 440 448 444 446 465 487 502 512 507 418 
... ·l r 
- - -
- - - - - - - -
- -
l l l l l l - -
lOf l 
- 8~ l -15 64 110 1.22 123 123 122 122 82 15 15 Værøy - - - - - - l l l - -
. s 16 65 111 123 124 124 123 123 103 83 81 15 15 
F 75 299 522 564 570 570 560 560 471 366 354 75 75 
--
,. ·~ 
······ l r 
- -
l 
- - - - -
- - - - - -
4 13 14 16 16 16 16 16 1.3 lO 1 10 6 2 
lO 19 24 27 27 27 26 22 14 A lj i 9 5 
'l R øst l - l l l l l l l 3 3 3 3 3 -- ,__ -· s 14 33 39 44 44 44 43 41 30 17 27 18 l O F 73 180 202 229 ,229 229 227 205 150 127 127 77 38 
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Tabell6 b. Atitatt båter og fiskere til stede i 1950. 
b. Tilstedeværende ved hovedopptellingen 22. mars 1950 
fordelt på fiskevær og bruks art. 
Gam Line Juksa Not Saml. anta! } 1-< Cl) 
- ·~~ Båter ~·~ .. 1-< ro 
1-< V ..!:<: 
Fiskevær ~ t ~ 1-< ~ 1-< 1-< q Cl) 1-< 1-< Æ Cl) .;...> Cl) § ~ q +> q Cl) V q •ro ~ +> ro .ro ro ;§ ~ ro •ro ....... ~ P=! ~ P=! ~ ~ P=! fl) ~ Cd ~:, 
ei * 
~ .;...> 
·:;; q 
., ~ 
Rinøy . ....... 72 30 4 2 12 - 9 - - 88 41 1----
Kjeøy ... . .... 8 2 - - 12 - 7 - - 20 9 l 
Risvær •••• o . 20 5 35 lO 20 - 13 - - 75 28 l-· 
Brettesnes .... 21 5 32 8 24 - 14 - - 77 27 f--· 
Skrova ...... 332 58 66 14 316 - J 61 23 2 737 235 5 
Svolvær ...... 1276 164 261 53 839 284 
-
773 109 314l) 610 1--
Kabelvåg o • •• 160 22 127 25 262 90 13 - - 549 150 1--
Hopen ... ... 21 3 lJ 2 22 46 - 21 - - 179 46 f--· 
H enningsvær .. 2560 345 436 96 1997 208 568 114 12 5107 1229 f--· 
1-
Øst-Lofoten 4470 634 1073 230 3528 582 806 910 123 9981 2375 6 
' 
Stamsund o ••• 1193 159 297 62 144 94 55 ~ - 1901 370 2 
Steine ........ 37 5 142 30 122 46 3 - - 301 84 f--· 
Ure .. ... . . . . . 68 9 224 46 158 - 75 - - 450 130 l-· 
Mortsund • o . o 63 13 190 39 68 22 9 - - 32J 83 l-· 
Ballstad . ..... 294 41 599 118 379 45 69 - - 1272 273 1--
-------------- - ---------
JYI id tre-Lofoten 1655 227 1152 295 1138 207 211 - - 4245 940 2 
Tusfjord • f o. 23 5 128 29 - - - - - 161 34 - · 
Sund ••• o •• o. 50 8 332 74 43 l 22 lO 2 435 107 :--
H amnøy o o o. 13 2 147 34 32 6 16 - - 192 58 '--
Reine .... .. . . 154 21 201 45 60 14 20 - - 415 100 '--· 
Sørvågen o o •• 5 l 385 95 87 - 55 - - 477 151 -· 
--1------------------ - - · 
Vest-Lo.foten 255 37 1193 277 222 2] 113 lO 2 1680 450 1-· 
Værøy .... .. 83112 469 ~ 2 - ~ - ~ 471 ~ Røst· ... · ..... 51 3 - 137 . V ærøyogRøst 83112 520 5 - 608 . 
*) Hovedfartøyer og faste hjelpe-fartøyer. 
!' 
._·,,. . • i "· 
'· l 
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Tabell 6 c Antall båter og fiskere til stede i 1950. 
c. Tilstedeværende ved hovedopptelllngen 22. mars 1950 
fordelt på hjemsted og bruksart. 
Hjemsteds-
kommune 
Herøy .. . . . .. . 
Vatne . .. ... .. . . 
Borgund ..... . 
Haram .. . ... . . 
Fræna .. . . . . . . 
Giske .. ... . ... . 
Hareid ... . ... . 
Vigra . . . ... ... . 
Søraukra ..... . 
Nord-Aukra . . . . 
Sandøy . ...... . 
Hustad ...... . . 
Bremsnes ..... . 
Edøy .... .. ... . 
Hopen ....... . 
Kornstad .. . .. . 
Brattvær . . ... . 
Bud ... .. .... . 
Ålesund . .. .. . 
Kristiansund . . 
37 
57 
20 
315 
26 
17 
9 
15 
171 
121 
128 
25 
45 
26 
Gam 
4 
6 
2 
33 
3 
2 
l 
2 
19 
13 
14 
3 
6 
3 
Line Juksa 
Båter 
8 2 
24 6 
Not 
32 
15 
lO 
30 
22 
37 
45 
6 
14 
39 
4 
16 
31 
3 
2 
l 
4 
2 
4 
7 
l 
2 
7 
l 
l 
3. 
Samlet 
antall 
69 
57 
20 
330 
36 
17 
9 
15 
201 
J43 
165 
25 
98 
f) 
14 
39 
4· 
50 
16 
31 
7-
6-
2-
35-
4-
2-
l -
2 -
23-
15 -
18 -
3-
15 -
l -
2-
7 -
l -
9-1-
3 -
Møre og Romsdal 1012 111 - - - 32 6 2 301 38 1345 157 -
Osen . . . . . . . . . . 6 l - - - JO - 3 - ~ 16 4 --
Stokksund. . . . . . 8 l - - - 13 - 5 39 6 60 12 -
Åfjord . . . . . . . . _ .. - -- - - - - - 7 l 7 l -
Jøsc;und . . . . . . - - - - - - - - 6 l 6~ l -
Ness . . . . . . . . . . - - - - - 8 l l - - 8 2 -
Ørlandet . . . . . . 6 1 - - - 13 3 3 - - 19 7 -
Rissa . . . . . . . . - - - - - 4, - 2 - - 4 2 -
Sør-Frøya . . . .. . - - - - - 7 - 3 - - 7 3 -
Nord-Frøya . . . . - - - - - 9 - 2 26 4 35 6 -
Kvenvær -. ... . -~ 6 l - - - - · - - 9 l 15 2 -
F illan . . . . . . . . -- - - - - 25 8 - - · - 25 8 -
Sanstad . . . . . . - - - 4 l 4 l - - - 8 2 -
Agdenes . . . ..... 7 l - 4 l - - - - - 11 2 -
Statsbygd ._._· _· ._. ~ __ 2---=. --=--=--=--=--=--=--= __ 1_1 ~--= 
Sør-Trøndelag 44 7 - 8 2 93 13 19 87 l3 232 54 
, , r 
Otterøy . . . . . . . . 4 l - - - 6 l l 11 2 21 , 5 -
Nærøy . . . . . . . . J 3 2 - 20 4 7 2 - - - 40
1 
8 -
Vikna. . . . . . . . . . - - - - - - 68 13 11 - - 68 24 -
Leka . .. . . .. .. . 14 2 - - - 29 6 5 - - 43 1 13-
Gravvik . . . . . . 5 J - - - 12 51 - - - 171 6 -
Kolvereid . . . . . . - - 45 7 11 45 181-
Nord-Trøn~l36 6 20 --4IW 341--zB . 11 2 --z3"4 -u-= 
1) Hovedfartøyer og faste hjelpefartøyer. 
Tabell 6 c (forts.). 
Hjemsteds-
kommune r:l 
= ('j ~ 
Bindal • o •• o • • o -
Sømna o o o o. o. o --
Brønnøysund .. 16 
Brønnøy o o •••• 143 
Vega • • o. o o o . o. 8 
Velfjord ...... -
Vevelstad • o . o . o 7 
----
Brønnøy sorenskr 174 
Tjøtta •• o •• o. o 64 
Drevja • o ••• o •• 7 
Alstahaug o o o . -
Stamnes • o ••• o -
Leirfjord • • o •• o 7 
Herøy . . ... ... -
Nordvik ....... . -
Mosjøen .•. • o . -
-- - -
Alstah. sorenskr. 78 
--
Dønn es 
esna N 
H emnes 
Korgen 
o . o. o ••• 
o . o •••• o 
o •••• • 
. ... o. o. 
ør-Rana s 
L 
T 
R 
M 
o o •• o o 
u røy • • • • o ••• 
rena ••• o o • • • 
ødøy o o •• o o . o 
eløy . ..... . . . . 
R an a sorenskriv. 
ildeskål G 
B 
B 
B 
s 
F 
s 
s 
N 
K 
•• o • •• 
eiarn •• o. o o o. 
odin .......... 
odø .......... 
k jerstad o o • • • o 
~ auske • • •• • •• o 
altdal •• o •• - . o o 
ørfold • o o. o. o. 
ordfold o. o ••• 
jerringøy o ••• 
--
s alten sorenskr. 
-
24 
-
-
-
.. 12 
47 
29 
20 
132 
48 
-
68 
14 
12 
-
-
38 
85 
5 
--
270 
Garn 
1-< 
V :;) ~ ;.§ ~ 
- -
- -
2 -
20 -
l -
- -
l -
----
24 -
8 -
l -
- -
- -
l -
- -
-
-
- -
----
lO -
- -
3 -
- -
- -
- -
2 -
7 -
5 -
3 -
----
20 -
8 -
- -
10 -
2 -
2 -
- -
-
-
7 
-
13 -
1 - -
- - --
43 -
- 47· - · 
Line Juksa Not Samlet ... antall G> ... 
t'4 
~ 
Båter V 1-< V ~ 
r:l ... r:l 1-< V 1-< ... . 
r:l ~ = V +-' V V :::l ('j ('j ,.!:4 · cd ,.!:4 +> .ø ~ ~ ~ 
'" "l r:l ... (fJ ~ (fJ o('j vV V V ~ ~ ~ s:l s;§ +> 8 · < =- l 
- - 14 4 - - - 14 4 
-
- - 26 6 4 - - 26 lO -
lO 2 - - - - - 26 4 
-
51 9 43 11 3 - - 218 40 2 
206 43 63 13 lO - - 277 67 -
8 2 2 - l - - lO 3 -
115 24 4 - 2 - - 126 27 -
-------- ------ - - -
390 80 .152 34 20 - - 716 158 2 
77 l6 19 7 5 - - 160 36[-6 l - - - - - 13 2-
69 · 14 46 · lO 12 - - 115 36 -
- - 5 l l - - 5 2 -
44 9 47 9 11 - - 98 30 
-
243 53 150 33 28 - - 393 114 -
52 12 45 13 7 - - 97 32 -
- - 3 - l - - 3 l -
-------- - -
----
--
-- -
491 105 315 73 65 - - 884 253 -
28 6 64 15 13 - -- 92 34 -
16 3 63 17 7 - - 103 30 -
- - 5 l - - - 5 l -
5 l - - - - - 5 l -
lO 2 18 4 l - - 28 7 -
29 6 238 28 82 17 2 296 120 -
36 7 60 14 17 15 3 158 48 -
45 10 225 19 64 12 2 311 100 
-
16 3 135 19 34 15 3 182 62 -
------ ------ --- -
185 38 808 117 . 218 . 59 10 1180 403 -
50 10 242 32 88 15 2 357 140 -
8 2 7 - 4 - - 15 6 -
87 20 ~73 . 14 20 - - 228 64 
-
9 2 8 - 4 - - 31 8 -
4 1 - - - - - 16 3 -
12 2 4 2 - - - 16 4· 
-
- - 5 2 ·- - - - 5 2 -
102 20 23 4 -- 5 ·- - - 163 36 -
22 4 43 2 22 - - 150 41 
-
16 3 20 10 2 - - 41 16 -
- - -- --
-·-- - ------ - - -
310 64 425 66 145 15 2 1020 320 -
-
Tabell 6 c (forts.). 
· H j emsteds-
kommune 
Leiranger o. o. o. 
Steigen • o' •• o •• 
Hamn øy •• o ••• 
ysfjord o •••• o 
nkenes ••••• o 
T 
A 
E 
B 
L 
T 
venes ........ 
al angen •• o. o o 
ødingen • o •••• 
jelsundet:......:.___:_: 
s t~igen sorenskr. 
Tåg an ........ 
vol vær ••• o •• 
imsøy ...... .. 
'\ 
s 
G 
V 
B 
B 
H 
F 
M 
V 
R 
alberg ........ 
orge • o •• o o •• 
uksnes . . ...... 
ol ..... ....... 
laks tad ...... 
osken es ••• o •• 
æ røy ••• o o o •• 
øst o •• • •• o o o o 
- -
L ofoten sorenskr. 
ad sel •• ••• l •• 
ø ............ 
ksnes •• o ••••• 
angenes o. o o •• 
H 
B 
ø 
L 
s 
B 
D 
A 
ortland ••• o •• 
jørnskinn • o. o 
verberg •• o o •• 
ndenes •••• o o 
--
'\ r. ålen sorenskr. 
~ 
s:: 
cd 
~ 
18 
-
65 
70 
-
16 
18 
190 
38 
--
415 
232 
44 
105 
48 
330 
121 
78 
162 
386 
-
57 
- -
1563 
199 
538 
271 
50 
25 
31 
-
7 
- -
1121 
Garn 
l 
... 
1-4 
.s Q) 
"" 
... 
+> V 
•cd ~ ;§ ~ (.!) 
l 
3 -
-
-
9 -
12 -
- -
3 -
3 -
43 -
6 -
----
79 -
49 -
7 --
17 -
7 -
51 -
16 -
lO l 
24 -
49 3 
- -
8 -
----
238 4 
30 
-
75 -
37 -
7 -
4 -
4 -
- -
l -
- - --
158 -
Nordland fy1ke j37531 5721 
Kvæfjord .. 
Trondenes 
Sand torg 
Skånland 
Bjarkøy 
Torsken 
Trondenes so 
.... 
.... 
.... 
o ••• 
.... 
o ••• 
rens. 
37 
-
2 
7 
51 
38 
--
135 
lO -
- -
l __, 
2 -
6 -
9 -
----
28 -
-48-
. .. 
Line Juksa Not Samlet 1-4 antall ~ 1-< 
cd 
~ 
Båter Q) ~ ~ ~ 1-4 ~ 1-< 1-< 1-< 1-< 
s:: Q) s:: Q) Q) Q) Q) ~ ~ ;cl cd cd ~ +> ~ ~ ~ ~ 
'" Ml 
~ 1-4 en •cd en ~ ~ Q) Q) v ·V ~ bQ ~ s:E ~ ·:E < 
-
147 28 38 6 8 8 l 211 46 -
64 13 42 18 4 - - 106 35 -
44 9 53 5. 17 - - 162 40 
- - 32 6 8 ·- - 102 26 -
-
- 5 - 2 - - 5 2 -
5 l 7 2 - - - 28 6 -
.. _ 
- 6 - 2 - - 24 5 -
12 5 36 3 18 11 l 249 70 l 
- - 19 3 3 - -- 57 12 l 
------------------ -
272 56 238 43 62 19 2 944 242 2 
211 52 217 36 74 - - 660 211 2 
11 5 35 15 - 13 2 103 29 
-
58 13 61 9 16 - - 224 55 -
16 4 21 6 3 -
-
85 20 
-
53 11 74 9 15 - - 457 86 
-
317 61 140 14 37 -
-
578 128 
-
161 40 121 28 25 - - 360 104 
-
305 72 40 2 19 lO 2 517 119 
-
371 98 123 15 59 - - 880 224 -
300 63 2 - l 26 4 328 68 -
88 21 32 7 3 
- -
177 39 
-
------------------ -
1891 440 866 141 252 49 8 4369 1083 2 
-
167 32 159 39 24 46 7 571 132 -
14 3 33 7 2 52 6 637 93 -
lO 2 19 3 2 8 l 308 45 ...,...... 
7 l 8 l l 14 2 79 12 
-
30 6 29 7 4 - - 84 21 
-
14 3 16 4 - - - 61 11 -
- -
21 5 2 - - 21 7 -
14 4 - - - 7 l 28 6 -
-- - - -- - - ---------- -
256 51 285 66 35 127 17 1789 327 ~ 
-
9 2 20 6 l - - 66 19 -
73 13 76 15 11 18 2 167 41 -
9 2 42 12 l - - 53 16 
-
8 3 -
- - - - 15 5 -
59 11 15 2 
- - - 125 19 -
8 l 14 3 - 46 8 106 21 -
------------------ -
166 32 167 38 13 64 10 532 121 
-
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TabeU 6 c (forts.). 
Garn Line Juksa Not Samlet 
antall 
----
Hjemsteds- Båter <l) ~ kommune § 1-4 d 1-4 d 1-< 1-< 1-4 Q) .... d Q) § Q) Q) Q) Q) +' ~ cO +' ~ +-> ~ +' •cd •cO •cd •cd ~ P1 ~ ~ ~ 
"kl dl-l (/} (/} ~ Q) Q) Q) Q) ~ ~ ~ a] -;:;] 
Ibestad •••• o. o. 16 2 - - - 173 40 20 5 l 194 63 
Gratangen .... 9 l - 11 2 71 5 18 1.4 2 105 28 
Andørja • o o •• o 11 2 -- 11 2 182 7 54 27 3 231 68 
Astafjord •••• o o - - - 14 2 63 17 6 11 l 88 26 
Salangen • •• • o . - - -- - - 93 16 22 ]3 l 106 39 
Lavangen .. .... -- - - 5 l 85 13 15 - - 90 ~~9 
Tranøy o • ••• o •• 17 2 -. 12 2 40 3 lO 6 l 75 18 
Sør-Reisa ••• o •• 72 9 - - 28 5 50 12 6 - - 150 32 
Dyrøy • •• •• o o . 6'i 8 - 24 4 8 l 2 9 l 108 16 
- - ----
- - ---- - - ------------
Senja sorenslcri 192 24 - 105 18 765 114 153 85 lO J147 319 
H1llesøy • • • o •• 176 22 - 4 l 15 4 - 18 2 213 29 
Tromøysund .. 138 17 - 22 4 116 18 21 15 l 291 61 
TromsØ .. . . .. .. 17 2 - - - 4 - l - - 2J. 3 
Balsfjord o •••• o 50 6 - 6 l 27 5 3 - - 83 15 
Malangen • o ••• o 7 l --·· - - 19 5 l - -- 26 7 
Lenvik • •••• o o. 160 20 - 66 11 69 11 14 4 l 299 57 
--
--
------------------ - - --
Malangen sorens. 548 68 - 98 17 250 43 40 37 4 933 172 
-
Lyngen .... .... 216 24 - - - 8 2 - - - 224 26 
U lsfjord o •••• • 31 4 - 15 3 79 4 21 -- - - 125 32 
Storfjord o. o o •• 52 6 - - - 27 l 7 - - 79 1.4 
Karlsøy o. o •• o 17 2 - 11 2 109 6 30 - - 137 40 
Helgøy o •••• •• o 16 2 - 5 l 26 4 5 - - 47 12 
Skjervøy .. o. o. 205 25 - - - 27 4 3 20 2 252 34 
Nord-Reisa •• o . 30 4 - - - - - · - - - 30 4 
Kvenangen o . o o 29 4 - 11 3 14 2 l -- - 54 lO 
Kåfjord ••• o o. 38 5 - 4 l 28 lO -· - - 70 16 2 
Målselv ... . .... - - - - - - - - 9 l 9 l 
---------- - - -------- - - ----
L yngen sorenskr. 634 76 - 46 lO 318 33 67 29 3 1027 189 2 
Troms fylke l1so9l 1961 -1 4ls l 771lsool 2281 2731 21s l 21 1 3639 1801 l 2 
Talvik ..... ... 36 5 - - -
Sørøysund • •• o 40 5 - - -
K jelvik .. . . .... 26 3 - - -
Hammerfest .... 7 l - - -
Måsøy o . o. o o •• - - - - -
Lebesby ... _._· _· ._. - -- - - -
-- - - - - - - - -
Finnmark fylke 109 14 - - -
Samme11dra. :z : 
Møre og Romsdal 1012 111 - - -
Sør-Trøndelag . . 44 7 - 8 2 
r ord-Trøndelag 36 6 - 20 4 
Nordland o • • o • • 3753 572 4 3795 834 
Troms • o • ••• o. 1509 196 - 4]5 77 
Finnmark . .. . .. 109 14 - - -
---- - - -- - - --
I alt 6463 906 4 4238 917 
- - -
12 4 -
-
- · -
- - -
- -
--, 
- - --
- - -- - -
12 4 -
32 6 2 
93 13 19 
167 34 28 
3089 540 797 
1500 228 273 
12 4 -
------
4893 825 1119 
- -
- -
6 l 
- -
13 2 
18 3 
----
37 6 
301 38 
87 13 
11 2 
269 39 
215 27 
37 6 
-- - -
920 125 
36 
52 
32 
7 
13 
18 
--
158 
1345 
232 
234 
10906 
3639 
158 
- -
16514 
5 
9 
4 
l 
2 
3 
--
24 
157 
54 
74 
2786 
801 
24 
--
3896 
-
6 
2 
8 
-50-
Tabell 7. Beleggets variasjon gjennom sesongen. l . Tid Antall båter til stede Prosent av høyeste ant all 
19461194711948 1194911950 : 1946 1194711948 11949 11 950 
; 
Januar, slutten ...... - - 458 - 372 - - 9,l -
Februar, begynnelsen · 409 1034 2199 439 1222 6,9 19,8 43,7 10,0 ~ 
- midten ..... 3197 3787 3317 1733 2642 54,3 72,5 65,9 39,3 ( 
Mars, begynnelsen . .. 4981 4819 4538 3667 3304 84,5 92,3 90,2 83,3 ~ 
- midten ........ 5751 5223 5030 4220 3935 97,6 100,0 100,0 95,9 ~ 
-
slutten. ...... 5893 4968 4737 4405 4134 100,0 95,1 94,2 100,0 1C 
April, sl. av lste uke .. 5125 2941 4025 4260 3542 86,9 56,3 80,0 96,8 ~ 
-))- 2nen uke 2498 1803 1786 2281 1303 42,4 34,5 35,5 51,8 
-
-))- 3dje uke .. 659 738 775 849 971 11,2 14,1 15,4 19,3 
9,0 
~9,5 
53,9 
30,0 
}5,1 
lO,O 
~5,7 
11,5 
.9,1 
l0,8 
Jl 
-<<- 4de uke .. - - 399 500 447 - - 7,9 11.4 
Tabell 8. Antall fiskere fordelt etter bruksart. 
Bruksart 11941 1 194211943 1 1944 1 1945 1 1946 1 1947 1 1948 1 194911950 
% % % % % % % % % o 
...... 33,8 33,9 30,8 29,2 22,9 26,3 31,1 31,6 35,7 3,! 
Yo 
Garn 7,5 
ne .... 27,6 33,3 37,4 37,4 36,7 33,9 32,8 35,8 34,5 2~ 
39,8 , 36,1 
Nattli i,2 
•• o. o o 38,6 35,5 31,8 33,4 40,4 32,6 29,8 3( Juksa 1,1 
....... - - - - - - - 'i Not . ',2 
...... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 lOC I alt 1,0 
Tabell 9. Antall kjøpefartøyer til stede i hvert fiskevær ved hver ~tkes 
d Uken 1-1 :>-. :>-. {/) 
lS lS ru <l) 
som p <l) :> :!3 ~ ~ (f) ~ <l) endte 1-< ~ 
Jan. 28 
- 1-1-1-
Febr. 4 
_,_ 
-
-
11 - -
18 - - - -
25 - - - l 
Mars 4 - 2 - l 
11 - - - -
18 - - - -
25 - - - -
April l - ~ - - -8 -
15 -
22 J-1- -
slutt i 1950. 
1-< tD :> l~ "d 1=::1 ro o ro 1=::1 ui 1-< <l) :>-. ru o <l) ..j...l :> ~ ~ <l) d s <l) -t ~ 'g .s b.O ~ {/) o <l) 0.. 1=::1 1-< <;::;' o ro lS 1-< o 
.o o ro p o ....... {/) ;=j <l) :> ~ ~ ,..!:4 :> ::q <l) +' :g l ~ ;=j rJ) ~ 1-< rJ) ro ~ rJ) z lS rJ) ~ rJ) 
-1-
-1- - l l -1-! 1 1-
='=l='= -l - - - ·- l l 21- ' l - -- - - 4 3 3 4- 2 - - - - - -
- l - 4 13 3 si - 2 - - l - - -
- 15 - 4 25 3 5 - 3 - - 3 - - -
- 19 - 4 42 7 5 ~ 3- - - - - -
- lO - 5 46' 32 5-"-- 3- - - - - -
- 4 - - 21 64 18 - 16 - - - - - -
- 6 - - 6 57 18 - 28 -- -~- -- -
- 7 - - 6 20 11 - 9 -
l l il l I l il l - 3 -- 1- _,_ -1- - 1-
-- -- --
2 
5 
16 
29 
59 
83 
101 
123 
125 
53 
12 
4 
-51-· 
Tabell 10. Nærmere opplysninger om de kjøpefartøyer som var tilstede 
i Lofoten den 22. mars 1950. 
I---,----,-----A_r_t __ ..,..-_______ 1 Samtlige ~P Gj.snittlig .... ~ 
p., .. Med motor Med seil fartøyers ~ P pr. fartøy ~~ i ~ :ra 1---,------- ----- 'U .B 1----:--,---1 :>. o 
<l) en . ~ ~ '-< '-< 1-< , ~ ~ 1-< ~ ::::= 1 ......,.,... _...,d -8,.... 19 ·• 
......, p., !'l ~ ,...., . <l) <l) H ~ !.'l ,...., <l) ......, ... ......, b" <l) '""" ..., ~ ~ ~ d ~ ........ ......, ......, ~ ~ ....... ......, .._ 1~ <l) "' ....... rl "' ~ o"' ..... ~ ~' cd!=< 6 ~ ,..., '"' '"' :>., § (ij P., '"' ro ~ en p d ......, ..., ..., :,:n::, !!-
..., ~ "' ....... ...... ...... lSl ... .... - lSl p <l) • ...... q b.O !{( "' ~~ ~ ~ /"'\ (/)tlD..E cd Q) ~ U5tlD...::: cd~ p cd·.-< ..., ..., ...... c:>t: ~ ~ (f) l-) l-) (f) ~ (f) ...... (f) < CQ (f) ......, t:Q o . ..... ..l ~ 
Hjemsted 
A. Byer. 
Bergen . . . . . l l - - - - l - - - -
Ålesund..... l - l l - - 4 - - - -
3 
7 
4 
16 170 5,3
1 
56,61, 
46 660 6,6 94.4 
31 460 7,8 115,0 Molde ....... ------ 4----
Kristian-
sund N. 3 - - - ·· 3 - 9 l - - - 16 123 1706 7,6 106 ,7 -
~~o~~!e~~. : .l = = l _: = = l = l ~ l = l = = =l ~ 1 i~ 1 g~ l ~:~ l ~i:; = Bodø .. . ..... - - - - l - l - - - - 2 lO 102 5,0 51,0 -Svolvær...... l - - - - - - - - - - l 6 100 6,0 100,0 --
Harstad ..... - - l - l - 2 - - - - 4 26 231 6,5 57,7 -
Tromsø . . . . . . 1 - - l ·- - - - - - - 2 1 O 149 5,0 74,0 -
--- -- -- ------ -- --------------- -
Tilsammen 7 l 3 2 5 - 24 l - - - 43 299 3986 6,9 92,7 -
l 
s~~::!:e.~. ~ - - _l_ - - l - - - - 1 9 150 9,0 150,0 
Nordmøre . ... - - - ~- l - 3 - - - - 4 24 322 6,0 80,5 
Romsdal. . . . . - - - - l - 3 - - - - 4 21 249 5,2 62.2 
Borgund ..... - - - - - l - - - - - l 3 50 3,0 50,0 
Ørland ..... . - - - - - - 2 l - - - 3 14 250 4,7 83,3 
Filland . . . . . - - - - - - 7 - · - - - 7 30 295 4,2 42 l 
Hitra . . . . . . . . - - - - - - l - - - = 1 l 4 60 4,0 60,0 l 
Fosen... . ... -
1
- - - - - 4 - - -- __ 
1 
4 21 256 5,0 64,0 
~ amdal. . . . . . = l = - - l - - - - - l 3 60 3,0 60,0 
Brønnøy . .. . - - l - -3 ~ =- J = - l 5 55 1 5,0 55,0 Alstahaug... - - l l l - - - 6 39 514
1
6.5 85,6 
Rana ....... ·l - - - - l - 4 - - - - 5 28 245 5,6 49,0 
Salten . . . . . . l - l - 6 - 10 - - - - 18 111 1703 6,1 94,5 
Steigen . . . . . l = J l l - 2 - - -~ - 5 25 
1 
502 5,0 100,5 
Lofoten 6 l - l 3 - - - - 11 56 1324 5,5 120,3 
Vesterålen .. - - l - l - - 2 l 12 105 6,0 52,5 
Trondenes . . . l - - - l - l - - - - 3 13 200 4,8 66,6 
Senja. - - l 2 - - - 2 - - - - 5 28 320 5,6 60.4 
Malangen . . . . - - -- - l - - - - - - l 6 100 6,0 100,0 
Lyngen..:....:....:.. ..=_-=- ..=_ =--=- ..=_ _ 1 =- ..=_-=- ..=_ _ 1 ___ 6_ -~ 6,0 ~~ 
Tilsammen 9 - 3 5 16 2 48 l - - - 84 458 6810 5,5 81,0 
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Tabell 11. Fiskekføpere på land, tilstede den 22. mars 1950 fordelt 
etter hjemsted. 
Lototen i alt ...... 314 
Rinøy i alt 11 
(Fra Lødingen) 
Kjeøy i alt 3 
(Fra Lødingen) 
Risvær i alt . . . . . . l O 
Fra Vågan . . . . . . . . 7 
1> Lødingen . . . . . . l 
>> Tjeldsund . . . . . l 
1> Harstad . . . . . . l 
Brettesnes i alt 5 
(Fra Vågan) 
Skrova i alt 17 
F ra Bergen . . . . . . . . l 
1> Ålesund . . . . . . l 
1> Kristiansund N. l 
» Bodin . . . . . . . . l 
>) Vågan . . . . . . . . 12 
"» Skjervøy . . . . . . l 
Svolvær i alt 33 
F ra Bergen . . . . . . . l 
« Ålesund . . . . . . 5 
» Kristiansund N. 4 
t> Trondheim . . . . l 
<< Bodø . . . . . . . . l 
1> Svolvær . . . . . . 10 
1> Ørsta . . . . . . . . l 
<< Ørlandet . . . . . . l 
1> Fosnavåg...... l 
Stoksund...... 1 
Vågan . . . . . . . . l 
1> Buksnes l 
» Bø i Vesterålen ] 
Sortland . . . . . . l 
•> Finsnes l 
)} F lakstad . . . . . . l 
1> Trondenes . . . . l 
Kabelvåg i alt . . . . 13 
Fra Ålesund . . . . . . l 
1> Vågan . . . . . . . . 11 
1> Lenvik........ l 
Hopen i alt . . . . . . 7 
Fra Bergen l 
1> Vågan 6 
Henningsvær i alt 57 
Fra Bergen . . . . . . . 2 
l} Ålesund . . . . . . 3 
Trondheim . . . . l 
Harstad . . . . . . 1 
Tromsø 2 
Hareid . . . . . . . . l 
Rognan . . . . . . 2 
Skjerstad . . . . . 1 
Vågan . . . . . . . . 32 
Borge . . . . . . . . 4 
1> Gimsøy . . . . . . . l 
1> Hadsel........ l 
Bø i Vesterålen l 
1> Norfold l 
Santorg . . . . . . 2 
Lenvik...... .. l 
Hillesøy . . . . . . l 
Stamsund i alt . . . . 16 
Fra Kristiansund l 
1> Valberg . . . . . . l 
Hol . . . . . . . . . . 14 
Steine i alt 5 
(Fra Hol) 
Ure i alt. .... ..... 8 
Fra Hol . . . . . . . . . . 7 
Buksnes . . . . . . l 
Mortsund i alt . . . . 12 
Fra Bergen . . . . . . . 1 
Kristiansund N. l 
Buksnes . . . . . . l 
Hol . . . . . . . . . . 8 
Røst.......... l 
Ballstad i alt. . . . . . 31 
Fra Bergen . . . . . . . l 
1> Bodø . . . . . . . . l 
1> Stamnes . . . . . . l 
1> Borge . . . . . . . . l 
Buksnes . . . . . . 27 
Nusfjord i alt . . . . 6 
(Fra Flakstad) 
Sund i alt . . . . . . . . 15 
Fra Kristiansund N l 
1> Vevelstad l 
1> Moskenes . . . . . . l 
1> Flakstad . . . . . . 12 
Reine i alt . . . . . . . 5 
(Fra M oshenes ) 
Hamnøy i alt . . . . 4 
(Fra Moshenes) 
Sørvågen i alt . . . . 15 
(Fra Moskenes) 
Værøy i alt . . . . . . 25 
Fra Bergen . . . . . . . . l 
» Bodø . . . . . . . . l 
1> Vega . . . . . . . . . l 
1> Værøy . . . . . . . . 22 
Røst i alt . . . . . . . . 16 
Fra Bergen . . . . . . . l 
Bodin . . . . . . . . l 
Røst . . . . . . . . . 14 
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Tabell 12. Tilstedeværende trandamperier på land og ombord i fartøyer 
i Lofoten den. 22. mars 1950. 
Rinøy i alt .......... . 
(Fra Lødingen) 
Kjeøy i alt .......... . 
(Fra Lødingen) 
Risvær i alt ......... . 
Fra Harstad ......... . 
>> Lødingen ........ . 
Brettesnes i alt 
(Fr.a Vågan) 
Skrova i alt ......... . 
Fra Bergen .......... . 
Kristiansund N 
Ørstavik ......... . 
>> Vågan .......... . 
Svolvær i alt ........ . 
Fra Ålesund ......... . 
>> Svolvær .... . .... . 
Ørsta ........... . 
Sortland 
Kabelvåg i alt ....... . 
Fra Ålesund ......... . 
>> Vågan . ......... . 
Hopen i alt ......... . 
(Fra Vågan) 
Henningsvær i alt .... . 
London ......... . 
Bergen .......... . 
Ålesund ......... . 
Harstad ......... . 
Hareide . . .. ..... . . 
Valberg . ........ . 
>> Skjerstad ....... . 
» Vågan .......... . 
>> Bo1ge ........... . 
3 
2 
2 
l 
l 
l 
4 
l 
l 
l 
1 
7 
l 
4 
l 
l 
3 
l 
2 
3 
13 
l 
2 
2 
l 
l 
l 
l 
3 
l 
Stamsund i alt ... . . . . . 
Fra Oslo .. . ......... . 
>> Hol ... . ..... .. .. . 
Steine i alt ......... . 
(F11a A les'tind) 
Ure i alt ............. . 
Mortsund i alt ....... . 
(Fra Bergen) 
Ballstad i alt ......... . 
Fra Oslo .. . .. .. . .. . . . 
>> Ålesund ......... . 
>> Bodø ........... . 
>> Buksnes .. . ...... . 
Nusfjord i alt ........ . 
(Fra Flakstad) 
Sund i alt ........... . 
(Fra Flakstad) 
Reine i alt ... . . ..... . 
(Fra Maskenes) 
Sørvågen i alt ....... . 
Fra Bergen .......... . 
>> Moskenes ... . ... . . 
Værøy i alt .......... . 
(Fra Værøy) 
Røst i alt ...... . . . . . . 
Fra Bergen . . .... .. .. . 
}) Røst ........ . ... . 
Tilsammen 66 trandamperier, hvorav 2 ombord fartøy. 
l 
l 
5 
l 
l 
3 
l 
3 
l 
4 
l 
3 
3 
3 
l 
2 
l 
l 
Tabell 13. 
Oppholds-
sted 
Rinøy ...... 
K jeøy . l .'. 
Risvær 
Brettesnes .. 
Skrova . .. .. 
Svolvær .... 
Kabelvåg .. } 
Storvågan .. 
Ørsvåg .. . . l Ørsnes ..... 
Hopen Kalle 
Hennings-
vær ........ 
Stamsund .. 
Steine .... . . 
U re 
Mortsund .. 
Ballstad .... 
Nusfjord ... 
Sund 
Hamnøy ... 
Reine ... . .. 
Sørvågen ... 
Værøy ..... 
Røst . .. . . .. 
I alt 
Q.) 
'd 1-< 
!=l Q.) +> ~ !=l :d Q.) 
!=l b.O 
cd < ~ 
l 
1-1-
1=1= 
1 -
-
l -
2 -
4 -
lO -
- -
- -
- -
-
-
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Tilreisende og næringsdrivende 1950. 
(K jøpefartøyer ikke innbefattet.) 
Beskjeftige] se 
Ji ~ Q.) " V' 1-< 1-< 1-< ~ ~ tl1 'd ] 1-< g ..... ~ ~ ~ ~ ~ 1-< 1-< ~ tl1 ~ 1-< ~ 1-< 'd ·~ +> 
-8 tl1 ~ Q.) !=l 0 1-< ~ ~ VJ +> p. 1-< +> ~ > 1-< ~ 'Q) !=l cd ..... ~ b.O Cl) 1-< s ~ !=l +> 'd ~ tl1 ,.a b.O ::l cd ~ .,....., o o Q ~ o +> 6h > cd cd ,.a ~ ~ 1-< ~ ~ 1-< s ~ cd VJ ~ 'd s !=l o cd tl1 cd o VJ Q.) b.O !=l s 1-< ..el ~ ~ 
-
+> ·~ '1j o 1-< cd ~ Q.) +> 1-< o o cd o 1-< ~ 1-< +> c.!> Q.) 'd !=l +> !=l ~ (/) ~ l ~ o 1-< ~ ~ VJ Q.) 1-< ~ 'd :.;:? :p +> Q) !=l o > Q.) 1-< ~ < ~ < 
....l 
-~-1 si-IJ 31- 1~ 1 3~ 1 5-1-1-' - -
-1 - - 21--1-1- - 3- --1 
- 4-- -- - 351 
1-
21 5 5 21-- - - lO - 14 5- --2 4 8-- 25 - 44 - 70 7- - - l 
- 8 19 15 - - 32 
-
60 - 95 - - 12 -
- -
2 8- - 16 - 19 - 30 - - 34 -
- - - 7- l 51 - 18 8 7'J 8- - -
- 18 15 42 -- - 169 - 103 2 397 15 - - -
- 13 20 9- l 4f 62 8 332 41 - - 8 - 5 lO 21- 8 l 18 - - - -
- 3 l - - l 2 - - 40 - 105 4- - -
- - - 1- - 4- 21 4 41 4- - -
~ 
1-< !=l ~ ~ 1-< p. El ~ Q ~ s ~ 
o ~ (lj 
~ ,..!:4 ~ VJ 
'A ~ 
l 
- 11 9 69 
2 
--11 12 9 ~I l 60 4 51 
37 5 204 
30 22 293 
32 2 145 
15 7 189 
136 591 966 
47 ~l 588 l O 55 34 209 
26 4 105 
l 1 - lO 22 18 - - 40 - 165 41 245 13 - - - 71 62 689 
-
-
- - - 3- - 9 4 15 16 27 7- - - 27 - 108 
- - - 1 - 7- l 6- 18 52 50 9-- - - 25 2 170 
- - - ·- - -
- - - 4- 4 8 13 1- - - 6 36 
- - - -
- 2- - 52 l 9 23 1 95 3- - ,- 91 - 194 
- -
- - - 6-- 17- 20 381 59 5- -- 65 - 210 
l - - _ , --- - _ , 35 150, 110 5,- - ,- 351 3 339 
- - - - 3- l 7- 15, 12 23 3- -- 27 2 93 
19 l 2 6s 9811441= SA83 sl688 363,1867 1391= 4618 6ss!m .4785 
Havneforhold og vannforsyning. 
Når en skal uttale :Seg ·om disse .forhold, blir det så å si bare en 
gjentakelse av hva som er sagt tidligere: at forholdene på langt nær 
er tilfredsstillende. 
Det har riktignok, år om annet, foregått en del bygging og ut--
bedring av enkelte havne- og vannanlegg langs Lofoten, men ikke i 
den utstrekning som en kunne og burde ha krav på. Det ser således 
ut som om de bevilgende myndigheter ikke har forståelsen av hva 
som er nØdvendig og absolutt påkrevd, for at forholdene kan bli noen-
lunde tilfredsstillende. 
Hva havneforholdene spesielt angår, så gjentok samme histori(~ 
seg i år på havnen i I-Ienningsvær som i fjor. For straks fisket tok 
seg opp på feltene for og omkring Henningsvær, samlet hovedtyngden 
av fiskeflåten seg på disse felt, og de fleste farkoster sØkte opp på 
havnen i Henningsvær. Havnen, som fra fØr av er i minste laget for 
der~ fastroende fiskeflåte, ble da, og særlig om kveldene så fullpakket 
av båter, at d'et var uråd å komme noen vei, og de farkoster son1 lå 
inne på havnen ble dermed låst inne. l-I vis elet under slike forhold 
hadde brutt ut brann ombord på noen av de på havnen liggende far-
koster, kan noen hver tenke seg til hvilke fØlger dette kunne ha hatt, 
både for fiskeflåten og stedet. 
For å avverge en eventuell katastrofe, ble oppsynssj efen nØdt til 
rt ior Siterke oppsynet og .begrense tilgangen 'av fislkefa rkoster ,til havnen om 
kveldene, mens fisket var på det beste. 
Dette er forhold som er lite tiltalende, og som det snarest kan og 
bØr rettes på, nemlig ved å bygge ut havnen i I-Ienningsvær og nær-
meste nabodistrikter, især Stamsund, . å båter og folk kan få plass på 
havnen og i værene etter en anstrengende dag ute på sjØen. 
Komiteer har vært nedsatt og befaringer har vært foretatt, men 
igangsetting av arbeider som en anser å være hØyst påkrevd ser en 
mindre ti l. 
En tillater seg derfor nå som tidligere, å henlede statsmyndighetenes 
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oppmerksomhet på forholdene, så de nØdvendige pengemidler kan bli 
stilt til rådighet og at en kan komme bort fra disse uholdbare tilstander. 
OveringeniØren ved Statens Havnevesen i 4. distrikt, har også i år 
ve1villigst .meddelt, hva som er eller snares~ vil bli utfØ,rt angående 
iznv neanleggene: 
»S 'volvær. 
Arbeidet med bortsprenging av kummen fortsetter. Spreng-ingen 
antas å bli ferdig hØsten 1950. 
J( abcl,våg. 
l\1oloen er reparert, likså alm.enningskaien. 
B ogeu) 1v! oslce11 es. 
Forberedende arbeider for fortsatt drift av elet \ edtatte anlegg er 
satt i gang. 
Å 'i Lofoten) Maskenes. 
Moloens ytterside og hode er reparert. Brystvern og molokrone 
blir fei·dig i 1950. 
Røs~nesvågen) V æ røy. 
Moloen er kjØrt ut i full lengde. 
molokronen, som blir ferdig i 1950. 
almenningskai. 
Laukvik) G1:msøy. 
Det står igjen planering av 
V ed molofeste er oppfØrt en 
Utdypning av havnen er utfØrt etter planen, likså en almenningskai. 
InnlØpet til indre havn er utbedret ved at Havnskjæret er sprengt bort 
så rennen )ttterst er 3.5 n1eber !bred. Innerst ha r lØpet samme bredde 
som fØr, nemlig 15 meter .« 
Om vannforsyningen medclel·er Staten s Havnev.esen: 
»S lcro'va) Vågan. 
I forbindelse med det tidligere utfØrte Yannverk er det bygget en 
vannkai i Klauvan og vannpost på RisØya. l meter på lavvann. 
Sta11/sund, Ho l. 
V am~ verket er ferdig etter planen. 
Ure) ~Jol. 
Vannverket er utfØrt. Der er plasert tappepost på 2 kaier. 
Ballstad) Buksnes. 
Vannverket med ledning ut til almenningskaien på BallstadØya er 
under utfØrelse.« 
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Fra oppsynSJbetj entene har en mottatt fØlgende rapport angående 
havneanleggr:11e: 
S!?-rova. 
»Da . her intet er foretatt av forbedringer som tidligere påpekt, 
gjentas de samme krav også i år .« 
Hoj1en. 
»:ivied hensyn til havneforholdene 
innberetninger fra tidligere år.« 
Fl enningsvær. 
oppsynsdistriktet, henvises til 
>>Det har i årrekker vært skrevet i Lofo,tberetningene om. elet 
meningslØse i at Lofotens stØrste fiskevær ennå ikke har fått stØrre 
havneutbygging enn at det praktisk talt er nØdvendig for hjemm.eflåten. 
Også i år som: tidligere var Hjemsunclet til sine tider blokert' for 
regulær trafikk. Et forhold som vil vedvare til nye og store havne-
områder blir utbygget. Det er meget vanskelig å finne midler til å 
regulere trafikken på havnen. En kan godt forstå fiskernes Ønske og 
krav om å benytte denne havn. De har vanskelig for å forstå hvorfor 
der betales avgift når de blir henvist til å benytte samme ubeskyttete 
havneområde som i kong Øysteins dager. 
Fiskerne anser uten unntakelse den erlagte havneavgift som billett-
penger til Hjemsundet, og denne oppfatning forårsakey sammenstimling 
og trengsel der. _ 
Inntil nye havneområder blir utbygget, bØr eler i I-Ijen'Lsunclet an-
bringes grunnfarkj ettinger med bØyer som markerer trafikkrenne. Det 
må være den eneste måte å utnytte denne havn på, og elet eneste middel 
for å kunne håndheve de trafikkmessige bestemmelser. 
De havneplaner som foreligger er det delte meninger om, selv blant 
autoritetetene. Men det er ikke forsvarlig å la denne meningsbrytning 
sinke havnearbeidets igangsettelse lengre. Den endelige avgjØrelse m ?t. 
dog bygges på det framsyn at også selve været ved den nye havne-
utbygging gis de beste betingelser for tilsvarende utvidelser. 
Når de Økonomiske beregninger er under behandling bØr eler ikke 
regnes skjematisk, men en gjØr rettest i også å ta med i beregningen 
en del hundretusener som medgår til reparasjon av skader og utbedring 
av vår nyoppbygde og dyrekj Øpte fiskeflåte.« 
S tamsund. 
»Et av de eldste og mest omskrevne krav i »Lofotberetningen« er 
vel kravet om utbedring av de elendige havneforhold i et av Lofotens 
stØrste, best utbygde og mest sentrale fi skevær - Stamsund. Bak dette 
kravet står de tusener av fi skere som hver sesong gjester dette fiske-
vær - foruten den fastboende befolkning som ved slit, foretaksomhet 
og innsikt har bygget opp været til det det er i dag, et mØnstervær 
for hele Lofoten. 
Det skulle derfor ikke være mer enn rimelig om de bevilgende 
myndigheter nå tok et lØft og utbedret havnen. I-Iavneforholdene i 
Stamsund må utvilsomt ses på som den store bØygen som hemmer den 
videre utvikling i dette fiskevær. 
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Fra påliteEg hold har en hØrt at der er plane~; om å stenge sundet 
mellom Store-J oØy og TØmholmen 1ned molol likså stenging av Tve-r-
sundet, og for Hartvågens vedkommende molo fra nordre pynt av 
BuØya til GåsbØen. 
Jeg kan ikke være enig i planen om stenging av sundet melllom 
SØre-JoØy og TØrnholmen. For det fØrste er det hovedinnseilingen til 
den indre havn, og for det annet vil det bety innsnevring av et havne-
område som. på forhånd er altfor lite. I-I vorvidt en stenging både her 
og av Tverrsundet ikke vil medfØre for lite ventilasjon av havnen bØr 
også overveies - jfr. forholdene i Henningsvær. 
Jeg vil i tillegg til stenging av Tven·sundet og molo for Hartvågen 
antyde at ~n n1olo fra ytterste pynt på Store-J oØy til Skarv steinen må 
anses som den beste lØsning, og man ville da nytte de sparsomme havne-
muligheter som naturen har gitt til ytterste grense. Kunne man så i 
tillegg få molobeskyttelse for Råkvika, slik at den kunne nyttes til fartØy-
havn, ville en hva havneforhold angår ~a vært temmelig nær det ideelle.« 
Steine. 
»En tillater seg å vise til beretningen for 1949.« 
U re. 
Med hensyn til havneforholdene på Ure tillater en seg å henvise 
til beretningen for 1949. « 
Jl!Iortsund. 
»l\-iortsw1d IM.ar en av de stØrste havner i Lofoten, som kan romme 
hundrer av båter. 
Dampskipskaiens inneklemte beliggenhet er til stor sjenanse for 
ukjente farkoster i mØrket, da ankring mellom dampskipskaien og 
Buviknakken er forbudt. 
V ed flytning av kaien, stenging av Mortsw1det, Skarvbergleia og 
IVJ:oholmleia, vil det bli en av de beste havner i Lofoten, til avlasting 
av de overfylte havner både Øst og vestenfor.« 
Ballstad. 
»Angående havneforholdene i Ballstad, så er intet til forbedring 
fra n1yndighetenes side gjort. En henviser derfor til forrige års inn-
beretning her om fra oppsynet.« 
Sund og M ølnarodden. 
»En henviser til elet som er sagt i Lofotberetningen for 1949, både 
hva som er nevnt angående Sund, samt havnekravene for l\1Ølnarodclen. « 
Reine. 
»Stengning-en av Skagsunclet, sundet mellmn HamnØy og Skagen, 
har en hØrt sagt vil bli påbegynt i son1tner, og det er å håpe at det 
ligger en realitet bak dette rykte. 
I sundet n1ellom SakrisØy og OlenilsØy er en oppmudring uon1-
gj·engelig nØdvendig, for at farkostene skal kunne ligge trygt i allslags 
vær. Kravet, som er helt fra 1904, har vært gjentatt i Lofotberetningen 
t:lr etter år, m.en det har hittil ikke fØrt til noe resultat. Av den grunn 
er det fare for at de litt stØrre farkoster må slutte å stasjonere på 
disse Øyer.« 
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.Sørvågen. 
»l-Iavneområdet innen SØrvågen oppsynsdistrikt er et kapitel som 
fra myndighetenes side burde vies mer oppmerksomhet enn hva hittil 
er gjort. 
Fra tidligere år er det gjentatt i årsberetningen krav om at en molo 
fra Glåpodden til Kråka måtte bli påbegynt. En ville dermed sikre 
seg fortØyningsplass på Moskenes og SØrvågen for 1.500-2.000 stØrre 
og mindre farkoster. 
For Boge1is vedkommende,· der det allerede er · utfØrt en del på 
moloanlegget, mangler forsering. En henviser for Øvrig til beretningen 
for 1949.« 
Værøy. 
» lV[oloanlegget skal fortsette i sonu11er og blir antakelig ferdig 
år. Mudring av havnen i RØstnesvågen er helt påkrevd.« 
Røst. 
»Om havneforholdene i RØst er utfØrlig skrevet i Lofotberetningen 
for 1947-1948, hvorfor en tillater seg å henvise til disse .« 
Om vannforsyningen- r·appor.terer oppsynsbetj.entene fØlgende: 
Rinøy. 
»Vannforsyningen er på samme måte som, fØr. En henviser derfor 
til hva son1 er sagt og skrevet om dette forhold. En vil kun presisere 
at vannforsyningen er så usanitær som elet overhode kan gå an å bli.« 
R'isz.oær. 
Den milde vinter m·ed meget nedbØr, og et lite belegg med fiskere, 
har bevirket at her ikike oppsto noen vansker ·i fonbin:delse 1111ed vann-
forsyningen i sesongen. 
Statsbr-Ønnen er siden 1942 framleis ikke renset. En skulle derfor 
anta at en hovedrengjØring er maktpåliggende, likså reparasjon av 
pt.m1peanordningen og vannhuset. « 
Sl~rova. 
»Også på dette område gjentas tidligere krav on1 forbedringer og 
her ikke å forglemme, forbedringer av statens brØnner. 
BrØnnene holdt også denne vinter bra stand hva vannmengden 
angår, og dette skyldes det forholdsvis milde vær og bra nedbØr av regn. 
I Brettesnes må på dette område forholdet betegnes som godt.« 
Hopen. 
»Da vannforsyningen i Hopen, Kalle, Ørsvåg og Ørsnesvika er 
n1eget mangelfulle, henstiller en til myndighetene om å sØrge for at et 
sanitært vannverk blir bygget. 
Det er ikke for meget forlangt, at også fiskerne kan ha skikkelig 
vann til sitt behov.« 
Stamsund-Steine. 
»Hva som er skrevet om . vam1forholdene i Stamsund og Steine 
beretningen for 1949 har framleis sin gyldighet.« 
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lh-e. 
»Vannanlegget for hovedværet ble fullfØrt i 1949. Anlegget fun-
gerer godt og er til stor nytte for stedets folk i sin alminnelighet og 
for fiskerne i særdeleshet. Når det gjelder Bunes og Leirvik viser en 
til beretningen for 1949. « 
]i;f orts·wnd. 
»Vannforsyningen er helt utilfredsstillende. lTtvidelse av statens 
brØnnanlegg er helt påkrevd, med frostfrie stendere i Mortsund, Mort-
sundholmen og Gullholmen . FØrst når disse oppgaver er l.Øst, er vann-
forsyningen lØst for dette væL« 
Ballstad. 
»Arbeidet med vannverket for fiskeværet Ballstad er i gang, og en 
må regne med at i lØpet av rimelig tid vil været få tilstrekkelig vann-
forsyning. På nåværende tidspunkt er vannforsyningen meget mangel-
full.« 
~ rusfjorcl . 
»I N us.fjord har en tilstrekkelig med ferskvann om enn forsyningen 
og transporten er noe tungvint. Her er bare ett tappested, så en stor 
del av fiskerne er henvist til å dekke sitt behov av 'ann fra elven på 
nC?rdsiden av havnen og bekken i Mevær. 
Arbeidet med å legge inn vann· på bruket i Mevær er påbegynt. 
Når dette er ferdig, vil det forhåpentlig også konu11e fiskerne til gode.« 
Sund. 
»Vannforholdene i Sund er i det store og hele et meget t rist 
kapitel. For det fØrste er vannet av meget ringe kvalitet, ela inntaks-
dammen er en sympmyr og nærmest beregnet til skyllevann til fiske-
bruk, men som i mangel av noe bedre også må benyttes til mat- og 
drikkevann. 
Denne vannledning har bare en tappestender som ligger Øverst i 
vågen, og alt vann som skal benyttes av tilreisende fiskere både i land 
og på havnen må fØres i båt. Ivied et stort belegg vil enhver forstå de 
besværligheter son1 vannfyllingen medfØrer. 
Der må fra det offentliges side gjy)-res noe for å bedre dette forhold.<< 
Rei·ne. 
»Som anfØrt i Lofotberetningen i fjor må vannforsyningen til Reine 
sies å være god. På grunn av det lille belegg av farkoster, oppsto det i 
vinter ingen fare for skade på vannledningen over vågen. En omlegning 
av ledningen slik at den kommer til å gå rundt vågen, må imidlertid 
anses hØyst påkrevd. 
For Øyene HamnØy, OlenilsØy og SakrisØy er vannforsyningen 
meget dårlig. Reine fiskarlag har imidlertid opptatt et meget eriergisk 
arbeid for at disse Øyer kan få en vanntilfØrsel som de kan være tjent 
med under Lofotsesongen. Laget har i den anledning på egen bekost-
ning fått utarbeidet planer og omkostningsoverslag for et anlegg som 
går ut på å fØre en vannledning fra Vassdalsvatnet i Festhelen til de 
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respektive Øyer. Nordland fylkes fiskerlags havne- og plankomite har 
innstillet anlegget son1 nr. 5. 
Omkostningene ble i 1948 beregnet til kr. 185.000 for å fØre led-
ningen fram til den fØrste og stØrste Øy, HamnØy. Imidlertid har Reine 
fiskarlag mottatt underretning fra FiskeriinspektØren i Nordland om at 
statens havnevesen ikke var villig til å bære mer enn 10 pst. av om-
kostningene, hvilket ble antatt å tilsvare behovet for de tilreisende fiskere. 
Dette vil jo omtrent si det samme som at planen er ugjennomfØrlig. 
Vurderingen av vannbehovet i anledning Lofotfisket kan neppe være 
riktig bedØmt, idet behovet med de nåværende fordringer til fersk vann 
i fiskeproduksjonen er meget stort. En tØr derfor håpe at Statens 
havnevesen vil påta seg disse vannverksomkostninger på samme måte · 
som ved anlegg i andre fiskevær.<< 
Sør-vågen. 
»Det skulle anses unØdvendig å gi flere årlige innberetninger an-
gående vannforsyningen i distriktet. Det er år om annet blitt skrevet i 
beretningen uten at en i noen henseende kan Øyne framskritt på om-
rådet. For å sitere kravet i sin helhet, som ble inntatt i beretningen 
for 1947, ble det blant annet nevnt, at med unntakelse av Moskenes, 
som har eget vannverk, er vannforsyningen for det Øvrige distrikt et 
av de mest aktuelle spØrsmål. Dette gjelder SØrvågen, Bogen, Tind 
og Å, samt Klingenberg. Samtlige disse steder er uten sanitære vann-
poster. I-Iovedværet SØrvågen henter drikkevann fra SØrvågvatnet, som 
nærmest må karakteriseres som en myrsump. Under lav temperatur 
ligger denne tilfrosset så det må hugges hull på isen fot å oppnå 
drikkevann, og når fiskerne har det travelt, hender elet kanskje altfor 
ofte at de bØtter og kar son1 blir benyttet er skitten og tilsØlet, og som 
fØlge herav blir vannet forurenset. En har således hatt anledning til å 
se »agnskall« og annen forurensning som er blitt liggende på bunnen 
etter at slurven vannhenting er foregått. Klingenberg har en brØnn 
anbrakt i nærheten av et fjØs, hvor elet i vintersesongen, år om annet, 
blir hentet vann av inntil 100 mennesker. f iertil et bakeri som henter 
vann fra samme brØnn. Liknende atkomster til vann gjelder også for 
de Øvrige vær innen oppsynsdistriktet. 
En formoder at n1ynclighetene fra tidligere år er kjent med det 
he.r uholdbare forhold, så det vil være hØst formålstjenlig at den alle-
rede påtenkte plan med å bygge vannverk fra Stuldalsvannet må bli 
påbegynt snarest.« 
Værøy. 
»En tillater seg å henvise til Lofotberetningen fra i fjor .« 
Røst. 
»De stedlige forhold tatt i betraktning må en kunne si at vann-
forsyningen i RØst er ganske bra. Dog må nedenstående mangler ved 
de forskjellige anlegg rettes på : 
StatsbrØnnen på Glea mangler opphalingspØs, liksom treoverbygget 
er råttent. Gjerdet omkring vannbassenget på SvinØya ligger delvis 
nede, og vannet er så grumset og urent at det er helt ubrukelig til 
drikkevann. Bassenget må til sommeren absolutt tØmmes og renses. 
RØrledningen fra bassenget og ned til kaien på RØst-Lyngvær er i 
vinter sund frosset, hvorfor et kortere rØrstykke må utskiftes.« 
Rorbuer, sanitærforhold og fiskerilegetjenesten. 
Reparasjon og utbedring av rorbuene har fortsatt også siste år. 
Det er dessuten kommet til et og annet nybygg. Det ser således ut 
til at rorbuspØrsmålet begynner å lØse seg litt etter litt. Blant annet 
viser det seg, at enkelte vær- og rorbueiere har satt sine buer i en slik 
mØnstergyldig stand, at de kan være et eksempel til etterfØl~else for 
dem som ennå ikke er kommet så langt. 
·Dessverre finnes det også dem som neppe kan eller vil foreta noen 
utbedring: men byr fiskerne plass i buer som ,er så dårlige at de burde 
ha vært kondemnert for lenge siden. 
Det er riktig nok så, at Lofotfisket står foran en omlegning av 
driften, men en kan vel neppe gå ut fra at de gamle driftsmåter med 
garn, liner og jukse skal forsvinne helt. En må vel regne med at det 
ennå i en uoverskuelig framtid kommer til å være behov for alminnelige 
rorbuer i værene langs Lofoten. I de vær eller på de steder hvor 
rorbuene er i en slik forfatning, .at de må anses for sunnhetsskadelige, 
og vedkommende eier ikke kan eller vil sette buene i forsvarlig stand, 
bØr fiskerne gis anledning til selv å bygge seg rorbuer. 
For Øvrig henvises til nedenstående rapporter fra oppsynsbetjen-
tene, som i korthet gir en oversikt over rorbuforholdet i det enkelte 
vær eller oppsynsdistrikt. 
R-inøy. 
»Ad rorbuene er det gjort en del forbedringer og litt tilbygging, 
men der trenges ytterligere flere rorburom om fi sket skulJe slå til og 
belegget ble stØrre. De rorbuer som er, er i bra stand.« 
R·isz,ær. 
»En viser til hva der tidligere er skrevet on1 rorbuene og de sani-
tære forhold på Ri svær, i Lofotberetningen for 1949, idet ingen for-
andring c.r foretatt.« 
Brettesnes. 
»l Brettesnes har forholdet med rorbuer siden forrige sesong rettet 
seg stort, så en kan nå benytte uttrykket »meget bra« om disse. Æren 
for dette må tilskrives A/S Brettesnes.« 
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SkrmHJ. 
»For Skrovas vedkommende niå forholdet hva rorbuer · angår, be-
traktes som n1eg.et bra, idet de mye stats1buer nå har avlØst de g·amle 
meget dårlige. 
De buer eller beboelsesrom sonl! fiske-tilvirkerne leier ut til fiskerne 
og til sine egne arbeidere er også i god stand- og ellers uklanderlige.« 
Svolvær. 
»Av ordinære rorbuer finnes kun 18. Av disse tilhØrer 17 en 
væreier og l en forretningsdrivende. · 
Buene er gjennomgående bra. Hovedreparasjon ble foretatt siste 
sommer. 
De sanitære forhold i og omkring buene, er for de flestes ved-
komn1ende ganske bra. Men fiskernes sans for renslighet er her en 
avgj Ørende faktor. Er de slurvne, kaster agnskjell og annet utslag 
rundt omkring buveggene, nytter det ikke hvor bra buene er ellers.« 
J(abel,våg. 
»Med de nybygg som nå benyttes av fiskerne i fisketiden er de 
sanitære forhold betydelig bedre mot ticlligere.« 
Tabell 14 Antall rorbuer og losjihus i 1950 
Rorbuer tilhørende Losjihus 
~ Q) .... .... El~ Fiskevær ~ Q) :=l ~=l :=l Q) :=l ~=l O(lj Q) .... .... ·~ Q) 'd ~ El(ljQ ~ El(ljl=l Ul• ... 
.... 
,..!1:1 ~=l (lj s~ (lj ~=l s~ (lj ::l,... ru Ul o ~=l s o ~=l s ::r::a 
> ~ < H p::;(lj < p::;(lj 
Rinøy og K j eøy .......... 2 l 2 5 156 15 137 293 
Raftsundet og Risvær .... 6 2 4 12 128 14 114 242 
Brettesnes ............... 7 l lO 18 238 l 4 242 
Skrova .................. 8 16 27 51 573 6 178 751 
Svolvær ......... ..... ... 17 - l 18 118 18 218 336 
Kabelvåg ................ 5 l 9 15 304 6 83 387 
Storvågen og Rekøy .... 25 - - 25 300 - - 300 
Kalle .... .. .. . ........... 13 - - 13 260 3 42 302 
Hopen ......... .... ...... 14 - l 15 300 3 26 326 
Ørsnesvika ..... ...... ... - - 13 13 260 2 14 274 
Ørsvåg .................. 6 - - 6 120 l 40 160 
Henningsvær ...... . ...... 17 11 72 100 2013 8 53 2066 
Stamsund ................ 54 l 7 62 1291 9 131 1422 
Steine ................... 14 - 4 18 85 l lO 95 
Ure ............. ... . . .... 36 l 4 41 476 - - 476 
Mortsund ....... ... .... . 21 5 2 28 510 6 56 560 
Ballstad ............. .... l15 4 - 119 1283 3 16 1299 
Nusfjord ........ . ....... . 37 - - 37 500 - -- 500 
Nesland ... .. .......... . . 8 5 - 13 110 - 110 
Sund m. øyer og Mølnerodd 52 5 - 57 680 6 97 777 
Reine og Hamnøy m. øyer 144 16 - :160 1284 l 15 1299 
Moskenes .... .......... .. lO l 3 14 :170 - - 170 
Sørvågen og Bogen ..... . 63 5 - 68 709 l 7 716 
Tind og Å .... .... ..... . . 66 8 l 75 738 l 14 752 
Værøy ....... ... ..... .... 17 3 70 90 1028 - - 1028 
Røst ...... . .............. 47 7 - 54 550 5 47 597 
----------------
I alt 804 93 230 1127 14184 110 1302 15486 
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1-I o pen. 
»Da det ikke er foretatt noen forandring m·ed rorbuene, tillater en 
seg å henvise til beretningen for 1949.<< 
Henningsvær. 
»De sanitære forhold i og omk·ring rorbuene er stort sett upåklage-
iig. Det forekommer tilfelle at oppsynet må påtale forhold av urenslig -
het, men en har inntrykk av at de aller fleste fiskere vokter seg vel 
for påtale av denne art. Særlig i de rom hvor det er kvi1melige kokker 
bØr en påminnelse om renslighet bli unØdvendig.« 
S tamsuud og Steine. 
»Med hensyn til rorbuforholdene i Stamsund og Steine tillater en 
seg å henvise til Lofotberetningen for 1949. « 
U1'e . 
>>Det er ikke skjedd noen forancking med rorbuene. Enkelte burde 
ha vært kondemnert. De er av gammel type, så elet vil neppe fØre 
fram å restaurere dem.« 
Jl1 ort sund. 
»Av rorbuer er her en del gamle som er satt ut a~ bruk. De fleste 
er dog bygget i de senere år, og etter frigjØringen er her bygget fire 
med tilsammen seksten burom. 
De sanitære forhold er her, son1 for fiskevær flest, både og. 
l-Ier er ingen fiskeri lægd j eneste på stedet.« 
Ballstad. 
»For Lofotsesongen 1950 er der oppfØrt 2 nye rorbuer i været. 
Disse buer er rommelige, lyse og i det hele tatt godt egnet til be-
boelseshus for fiskerne . Det .er dessuten foretatt en del reparasjoner 
av eldre buer. 
Det har siste vinter ikke kommet inn noe klagemål fra fiskerne 
over at rorbuene var usanitære. En går ut fra at rorbuene er noen-
lunde bra stelt for havets slitere.« 
1Vusfjotd . 
>>Rorbuene i Nusfjord er av den vanlige l-etasjes type, og må 
betegnes som meget gode. Med et båtlag i hvert rom, tilfredsstiller rle 
et rimelig krav. I år sto mange prektige rorbuer ubenyttet, og ville 
gitt plass til et langt stØrre belegg.« 
Su:nd og 1\!Iølnaroddeu. 
»Rorbuer og sanitære forhold i dette distrikt er litt forskjellig. 
Hos Krogtoft, MØlnarodden, er rorbuene gjennomgående velstelte og 
godt innredet til sitt formål. I Sund er en del gam.le og nærmest 
falleferdige buer son1 ikke skulle vært tillatt som bolig for mennesker, 
mens andre er noenlunde bra. 
De sanitære forhold beror for Øvrig meget på fiskerne selv, samt 
hvorledes alt er lagt til rette fra landvertens side. 
En ny rorbu er oppfØrt i Sund siden forrige sesong.« 
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Reine. 
»Om rorbuene er det år om annet skrevet så mange bemerkninger 
at jeg ikke finner grunn til gjentakelser, men kun vil henvise til hva 
som tidligere er anfØrt i de forskjellige Lofotberetninger. To-tre 
rorbuer er i lØpet av forrige år blitt panelt og malt, ellers er for-· 
holdene som fØr. 
Angående de sanitære forhold vil en bemerke at det ser ut til å 
være vanlig at både fiskere og en del av den i rorbuer fastboende 
befolkning tØmmer aske og atu1et avfall utenfor veggen i stedet for å 
gå de få skrittene og tØmn1e i sjØen. 
I forbindelse tned omtale av de sanitære forhold er det vanskelig 
å la være å nevne innredningen av sykestuen. Den er inngående omtalt 
i Lofotberetningen ior 1949 av daværende fiskerilæge O. SolØ-Olsen, 
uten at dette har fØrt til noen forbedringer. En vil derfor i korthet 
gjen ta at avlØpet fra badekar og utslagsvasker bare er fØrt gjennom. 
gulvet, og huset blir således stående på en sump av kloakkvann, som 
så litt etter litt siger over alfarveien som. går like fo·rbi. En må nesten 
forbauses over at et hus som er utstyrt på denne måte skal kunne bli 
godtatt til å tjene som sykestue. Itnidlertid arbeider RØde Kors-for-
eningen med å få bygget en ny sykestue, og en håper at dette må 
lykkes innen en rimelig tid.« 
Sørvågen. 
»Med unntakelse av noen få rorbuer som er blitt isolert med plater 
og delvis panelt, er det ingen forbedring å Øyne. l'vied hensyn til de 
sanitære forhold som. vask og rengjØring fØr enn de blir tatt i bruk 
av fiskerne så bØr dette skjerpes.« 
Værøy. 
»Ingen forandring med hensyn til rorbuene. Henviser derfor til 
Lofotberetningen for 1949. « 
Røst. 
»En del av distriktets rorbuer er ganske bra, og da belegget de 
siste år har vært minimalt. har de fleste fiskere hatt ganske tilfreds-· 
stillende boligforhold i de buene de har disponert. Denne sesong har 
endog gode burom stått ledige. 1v1·en det finnes dessverre også en del 
gamle rØnner som simpelthen burde ha vært revet, så en ved et eventuelt 
stØrre belegg, ild<e risikerte at det ble inkvartert folk i dem.« 
I\1 ·e l .el i n g e r f -r a f i s k e r i l e g e n e •i L .o f o 1t e n l 9 5 O. 
Skrova. 
Tjenesten varte fra 3. februar til 31. mars. og ble besØrget av 
dr. Ragnhild Ram.stad. Der ble holdt en kontordag i uken, og dette 
viste seg fullt tilstrekkelig, idet eler i det hele ble behandlet 19 fiske~e .. 
}!erav ble 3 innlagt på fiskersykehuset i Kabelvåg. Under slike forhold 
kan det ikke anses for påkrevd å opprettholde noen særskilt fiskerilæge-
tjeneste på Skrova. Forbindelsen med Kabelvåg og Svolvær er under 
f1sket så pass god at det neppe vil volde noen vanskelighet å skaffe 
lægehjelp på vanlig måte. Utstyret på lægekontoret er komplettert og 
må anses som tilfredsstillende. 
Kabelvåg, 25. mai 1950. Johan Grøn (sign.). 
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Kabelvåg. 
Fiskerisykehuset var åpent fra l. februar til 20. april. Der \ar 
innlagt i alt 67 pasientet·, med 829 liggedager. Herav var 20 fiskere,. 
med tilsanunen 188 liggedager. Der var ingen dØdsfall blant fiskerne 
og heller ingen alvodige skader. Fisl{)erilægekontoret var så vidt mulig 
åpent formiddag og kveld hver dag. Det ble sØkt av i alt 108 fiskere. 
Av disse ble 19 innlagt på sykehuset. Helsetilstanden blant fiskerne 
var god. Belegget i Kabelvåg var gjennomgående lite. Underbringellses-
forholclene i land var derfor relativt gode, da de dårligste rorbuene 
ikke var i bruk. 
Kabeh åg, 25. mai 1950. 
Johan Grø·n (sign.). 
F a:røv-Røst. 
Det ble holdt 11 kontordager på RØst. 
En har behandlet 305 syke fiskere, med i alt 732 konsultasjoner. 
\ ærØy fiskerisykestue blei åpnet 23. januar, og elet ble innlagt 46 
pasienter, med 291 liggedager. 
RØst sykestue ble åpnet 3. februar, l pasient innlagt, 4 liggedager. 
Det ble oppdaget l tilfelle av smittefØ·rencle tuberkulose på V æ rØy. 
Omfattende miljØundersØkelse avslØrte ikke noen omslagere, men det 
er en ah orlig pekepinn på at det må innfØres obligatorisk lægeunder·-
sØkelse av alle fiskere fØr de kommer til fiskeværene. 
Ingen epidemisk sykdom og ingen alvorligere skader. Det opp-
trådte l tilfelle av ulcus perforans. Pasienten ble straks fØrt til Gravdal 
sykehus med R/S »Thomas Fearnley«. 
En hadde i elet hele sto-r nytte av redningsskØyten til syketransport 
og lægeskyss. Skipper Ellingsen var alltid villig til å reise. 
VærØy, l. mai 1950. 
Erwil .Moe (sign.). 
StalJlsund (Hol). 
· Fiskerilægetjenesten i Stamsund distrikt begynte l. februar og 
c:luttet 12. april. I samme tidsron1 ble sykestuen i Stamsund holdt 
åpen for innleggelse av syke fiskere. 
I Stamsund ble elet holdt kontortid for fiskere hver dag, både 
formiddag og ettermiddag, og på U re bl·e det holdt en ukentlig kontor--
dag. ForLlten fiskerilægen var betjeningen på sykestuen l sØster og 
2 piker. Pasientene ved sykestuen tilsås som regel to ganger daglig. 
211 fiskere ble behandlet på kontoret, 25 ble innlagt på sykestuen, n1ed 
192 liggedager, betydelig n1indre enn tidligere år. Det var 255 kon-
sultasjoner og 206 skiftninger. Det gjennomsnittlige antall liggedager 
pr. pasient på sykestuen var ikke fullt 8 dager, og praktisk talt alle var 
ved utskrivning helt friske igjen. 3 pasienter ble innlagt på Gravdal 
sykehus, en for ulcus perfm·ans (hull på magesekken) og 2 for akutt 
blindtarm betennelse. Alle ble operert og utskrevet helbredet. 
Sunnhetstilstanden blant fiskerne må betegnes som særdeles god. 
Det var således intet tilfelle av akutt epidemisk sykdo-m av alvorligere 
art, intet tilfelle av tuberkulose ble påvist, ingen lungebetennelse og 
intet tilfelle av veneria. Den stØrste gruppe pasienter, i alt 44, kan 
henfØrer til gruppen håndinfeksj on er. Det var for det meste lettere 
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· betennelser i rifter, og overfladiske sår på hendene på gnmn av yrket. 
Det var ingen ondartet seneskjedebetennelse, som er så hyppig etter 
angelstikk. 38 kan henfØres til gruppen andre sykdommer. De fleste 
av disse var slike med lettere katarralske besvær fra nese, svelg og 
luftrØr (forkjØlelser) , andre med flyktige rheumatiske smerter og en 
del med lettere fordØyelsesbesvær og forstoppelser. Videre var det 26 
tilfelle av lettere skader, som angelstikk, stØt! et par ribbensbrudd o~ 
en conunotio cerebri .(hjernerystelse) etter et fat son1 falt i hodet pa 
ham. V eclkommende knm seg snart og var ved utskrivningen fra syke-
stuen kjekk. Det forekom således ingen alvorlig ulykke under vinter-
fisket i Stamsund distrikt i år. Det var ingen drukningsulykke og 
intet dØdsfall. 
Almentilstanden hos fiskerne v.ar god, de var i aln1innelighet .i 
godt hold og de fleste hadde et friskt uts.eende. Noen ·sild<: er påviselig 
mangelsykdom så en ikke. Tatt yrket i betraktning var rensligheten 
blant fiskerne ganske god . En så således bare et par tilfelle n1ed lus, 
noen få tilfelle med skabb og impetigo contagiosa (brennkopper). 
Fiskerne syntes å være vel utstyrt med gode og solide klær og godt 
fottØy. 
Sykestuen i Stamsund må nå sies å være i. ganske god stand . 
Pasientene hadde bare lovord om: clem1e, og trivdes godt der. 
Rorbuene i Stamsund fiskevær er gjennomgående meget bra, ved 
Steine ikke så bra. P å U re er de gamle og dårlige, og burde snarest 
litt etter hvert bygges nye. I Mortsund ,er -enkelte rorbuer ganske bra. 
n1ed sove-, spise- og arbeidsrom hver for seg, men også noen mindre 
gode, hvor det kokes, spises., soves og kanskje arbeides på et og samme 
rom. Det verste var at det var en del nyoppsatte av den sistnevnte 
type, hvilket ikke burde være tillatt. Som distriktslæge på stedet vi l 
en forsØke å få dette forandret. 
Drikkevannet i Stamsund fiskevær er godt, men under vinterfisket 
dekker det ikke behovet så tilfredsstillende som Ønskelig, trykket blir 
for dårlig, slik at når forbruket er stØrst er elet enkelte son1 ikke får 
vann. På Ure er elet nå godt og rikelig med drikk:evann, men i l\t1ort-
sund er det helt beklagelig. Her bØr det snarest gjØres noe for å få 
et tilfredsstillende vannanlegg. 
Stamsund. 
Sigurd Flydal) distriktslæge (sign.) . 
L ød1:nge·n (J(jeøy oq Rinøy fislwvær). 
På grunn av dårlig fiske i Østlofoten var belegget av fiskere og 
fiskeriarbeidere meget beskjedent i år. Det var ingen epidemiske syk-
dommer i denne sesong, og i det hele liten sykelighet. 
Rorbuer og arbeidslokaler ble inspisert, og rundvask av oppholds-
rom ble gjennomfØrt. Der var ingen arbeidsulykker under arbeid i 
land, og ingen ulykker meldt under fisket på feltet i disse distrikter. 
LØdingen, 21. april 1950. 
Sverre T. Ofstad) distriktslæge (sign.). 
Reine ·og Sørvågen 111 ed omluingliggende 1w:ndre fiskevær. 
Helsetilstanden blant fiskerne i ovennevnte vær ved vinterfisket 
• 
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1950, i tidsrommet l. februar til 20. april, har vært bra. Belegget 
av .fi skere ·i dis:se vær har :tilsammen i fiskesesongen j.evnrt: vært ca. 1.200. 
Det har i sesongen i år av meg vært behandlet 135 fiskere, med i 
ct.lt 168 konsultasjoner. SykesØsteren har utfØrt en rekke skiftninger, 
foretatt salg av bandasjer og medisiner på min forordning og under 
mitt tilsyn. 
13 pasienter, derav 12 fiskere og l hushjelp fra fiskerheimen i 
Reine, har vært innlagt og behandlet på sykestuen i Reine, og 11 
fiskere på sykestuen i SØrvågen. 
I-Iver fredag og lØrdag har jeg holdt kontordager på SØrvågen, 
de Øvrige ukedager i Reine. 
Lofotfisket i elet hele, var de fØrste 7 uker dårlig. Det tok seg-
opp de siste 3 uker for Midt- og Østlofoten. Den siste uken ble det 
bra fiske for V estlofoten, for Reine og SØrvågen og omkringliggende 
mindre fiskevær. 
Av sykdommer har der ved vinterfisket vesentlig forekommet hånd-
infe.ksjoner, mindre skader, reumatisme, forkj Ølelse, l tilfelle av 
Pneumonie, 5 tilfelle av acut abdomen og l tilfelle av magesår. Til --
fe llene av acut abdomen og tilfellet av n1ageså1· ble innlagt på sykehus. 
Dessuten l rosen, l influensa, 2 skabb, - ellers vesentlig ube·· 
tycleligheter blant disse 1.200 fiskere, som sognet til ovennevnte fiskevær . 
VedrØrende sykestuen og rorb.uene i Reine :kan anf_Ø.res at den 
beretning som fiskerilægen i Reine i 1949, dr. SolØ-Olsen, ga vecl 
f iskets slutt i år, framleis er aktuell. Der er kun foretatt mindre for-
bedringer etter at han innga beretningen. 
Dr. Sol_Ø- Olsens innberetning -- som er meget inngående -· er 
trykt i Lofotberetningen 1949, side 70-71. 
Rorbuene i SØrvågen er ikke tidsn1essige, ei heller lokalitetene for 
oppsynsbetjenten i Reine med personale. 
Reine, 20. april 1950. 
F1-itz l. T.V i?:_q (sign .). 
S und-}lusfj ord. 
Fisken sto i år for Micltlofoten, og elet var en stille tid for fiskeri -
lægen her ute. Det var lit·~ sykdom blant fiskerne så ·vd som blant 
cle fas tboende. 
Av betennelsesaktige hudsykdommer så man også lite, og dette 
skyldtes at det 'ar lite å gjØre, således at fiskerne hadde bedre tid til 
å pleie seg selv. 
Ingen epiden1i opptrådte. 
Det hygieniske forhold i fiskeværene i dette distrikt er stort sett 
som i Lofoten for Øvrig. 
Et _Ønskemål måtte elet være å få innlagt vann i rorbuene samt 
offentlige bad i fiskeværene. 
Sund-Nusfjorcl, 18. april 1950. 
Edvard Hamre) distri!?tslæge (sign.). 
Ballstad. 
Fiskerilægetjenesten begynt 3. februar og ble avsluttet 13. april. 
Det er i denne tid holdt kontordag på Ballstad hver tirsdag og fredag 
ettermiddag. 
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Det har tilsammen vært 160 konsultasjoner. Dertil er det foretatt 
en rekke skiftninger. Intet sykebesØk. 
I--I elsesØsteren i Buksnes har assistert på kontordag-ene. I--Iun har 
ellers ' ært på Ballstad nesten hver dag i fi sketiden, har foretatt skift-
ninger, avlest Pirquetpr.Øver osv. 
Sunnhetstilstanden bl ant fi skerne må sies å ha vært god. 
E n kokke på en fi skeskØyte viste seg tidlig i sesongen å lide av 
en kavernØs lungetuberkulose. I-Jun reiste straks til Namsos (h' or hun 
hØrte hjenm1e) og ble innlagt i Namdal helseheim. I-fele mannskapet 
på skØyten ble undersØkt. Det ble ikl(le funnet tegn til sykdom hos 
noen av dem . 3 av dem var Pirquetnegative. Disse ble pålagt å sØke 
læge hver 14. dag i tiden framover. 
Det er ikke forekommet epidemier av alvorligere art, kun lettere 
forkj Ølelsessykdommer. 
Av pararitier har det vært et tilfelle av seneskjedephlegmone (etter 
stikk på en angel). Pasient<en ble innlagt i Gravdal sykehus, og tilfellet 
forlØp godt. I--Iudinfeksjoner for Øvrig har stort sett vært av lettere 
art, og kun i de færreste tilfelle har det medfØrt noen dagers arbeids-
udyktighet. 
Det har vært 2 tilfelle av skabb. Lus har så vidt meg bekjent 
ikke fcrekommet. 
Det arbeides nå med vannverk på Ballstad, og en får håpe at dette 
blir ferdig om ikke alt fo·r lang tid. Vann tas nå fra brØnner, som nok 
er sterkt utsatt for forurensning. 
Når vannverket kommer, skulle også muligheten være til stede for 
[.t få reist en badstue. Fiskerne på Ballstad har nå ingen mulighet til 
å få tatt seg et bad. 
Rorbuene er vel ikke i alle tilfelle som de burde. Særlig på >>Land-
siden« er det en rekke mindre gode buer. 
Fiskernes kosthold er son1 oftest temmelig ensidig. Melk er det 
vanskelig å skaffe. GrØnnsaker forekommer nesten ikke. Heldigvis har 
man inntrykk av at de fleste fi skere spi ser rikelig med torskelever. 
Leknes i Lofoten, 23 . mai 1950. 
K ristian Karlsen (sign.). 
TI ennh1gsvær. 
Fiskerilægetjenesten vart·e fra l. februar til 17. april 1950, - og 
i samme tidsrom var fiskerisykestuen i Henningsvær åpen . 
Det ble i denne tid behandlet 982 pasienter, med 1.415 konsulta·· 
sj on er (heri inkl. sykebesØk). Hertil kommer en del tilfelle av hånd-
infeksjoner, som ble behandlet av sØsteren under Jægens tilsyn. 
Dette er en betydelig Økning i forhold til fjoråret, da det var be-
handlet 735 pasienter, m·ed 1.055 konsultasjoner. Økningen i arbeids-
mengden skyldtes vel i vesentlig grad, at det i år ikke var noen privat 
praktiserende læge i Henningsvær. 
En behandling som tidligere har lagt beslag på fiskerilægens tid 
og krefter - tanntrekning - kunne man i år heldigvis slØyfe, da det 
under fisket arbeidet en tannlæge i Henningsvær. 
På sykestuen har det vært innlagt 46 pasienter, med 414 ligge-
dager. Sykestuen hadde i år tilstrekkelig plass, men man savner fram-
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Ieis et mindre sykerom, hvo·r man kan isolere smittefarlige eller særlig 
syke pasienter. 
Helsetilstanden under fisket må også i år sies å ha vært meget 
god. Det var 2 nye tilfelle av tuberkulose, In orav l smittefarlig ble 
påvist i begynnelsen av sesongen. Farlig epidemisk sykdom! forekom 
for Øvrig praktisk talt ikke. Av vanlig forkj Øldsessykdommer var det 
også relativt lite. Håndinfeksjoner var det som vanlig atskillig av, n1en 
jkke særlig ondartet. Mindre arbeidsskader var hyppige, men ga ild(e i 
noe tilfelle årsak til varig arbeidsufØrhet. Det var i år flere tilfelle av 
nikotinforgiftning, og i det hele synes tobakkstnisbruk å være ganske 
hyppig. Alkoholkons·umet denimot antas å ha !gått atskillig· tilbake. 
Det inntrådte under fisketiden 4 dØdsfall. Et av disse var en 75 
å r gammel m.ann son1 dØde av trombosis cerebri, etter lang tids syke-
leie. Det var 3 tilfelle av plutSJelig dØd. En falt om i lugaren n1ens 
hans kamerater så på - en bl<e funnet i maskinrommet på sin båt og 
den tredje på buromtnet. 
Lægcn ble i disse tilfelle hentet straks. men dØden var allerede 
im1trådt. Det var relativt unge folk, 48, 62 og 63 år. For alle 3 
foreligger opplysning om at de tidligere til sine arbeidskamerater hadde 
klaget over smerter i brystet, n1en så vidt vites har de ikke vært be-
handlet ay læge. 
Hygienisk sett var forholdene i år som i fjor atskillig bedr·et ved 
at elet nye pumpeverk til skylling av fisk var i bruk. På rorbuene er 
det stort sett bra stell. De fiskere som er dårligst stilt i hygenisk 
henseende er Yel framleis de som ikke har burom, m.en son1 over-
natter ombord. 
Imidlertid er elet en tendens til stadig å bruke stØrre båter, sa 
forholdene for de som bor ombord blir på den måten også etter hvert 
noe bedre. 
GimsØysand, 6. juni 1950. 
J. T1Vormdal (sign.). 
Tabell 15. Sykdommer under Lofotfisket 1950. 
Sum Behandlet Fordelt på fiskeridistriktene 
~.jo) ·Ul 1-< 1 ~.jo) !=: c:: 1-< '"d ....... ;:l 1\l ro ,..!. Sykdom 'O ...c: (]) ro Ul ....... (]) ~n ro l (])bi) • > > EJ'"d ~ ....... !=: (]) 'O ;:l 1-< ..... IS!oo !=:Ul .jo) Q.)b.O ro ro ro..!:!: 1-< ro 1-< 1-< IS! !=: •ro ·- U l o ~ ~·~ ro !=: IS! .o ~ 0.. !ldp.::; ·~ > '0.:.:; d)b.O 1-< ~ ..... ..c:~ ~ ~ (]) 1-< 'O m ::C:!=: ..!:!: c;; .jo) ;::l (]) lSl - ~ (j)Ul (]) Ul ~ i> p.::; IS! ~~ ·a (/) ~ ~ ~ ..... (/) 
Kikhoste •• o • • • • •• • o •• o •••• o ••• l l 
Rosen • o o •••• o • •••• o . o • •• o o .... 2 l l l l 
Skarlagensfeber •• • o ••••• o o ••• o. l l 
Influenza •••••• • • o •••• o o • •• 26 7 9 15 2 4 l 3 6 l 2 9 
Laryngitt og bronkitt, ak ut t . ... 66 + 16 31 J 9 10 3 7 20 2 8 7 9 
Bronchoneumoni ••• o o . . .. o o. o • • 5 3 l 4 5 
Lungebetennelse, krupøs 5 2 2 l 2 l l l l l 
Pleuritt • • o • • • o • ••••• o • • •• o ••• 2 2 l 1 l l ,, 
T uberkulose i lungene •• • o o • • • 7 3 6 l l 5 l 
Giktfeber o o ........... . ..... . o l l l '-l 
Mage-tarmkatarr, akutt • • o ••• • • 9 3 5 1 1 l -~ 3 
Skabb 20 3 11 G ·~ 2 l s l 2 3 •••••• • •• •• • o •••• o • • • • • • . ) 
Gonorre ••• • • • o • ••••••• • ••• •• o 4 3 l 3 l 
Brennkopper •• • • • • ••••••• o • • • • 17 l 4 8 5 4 11 l l 
Mangelsykdom • • •• • o ••••••• o o. 4 4 l 2 l 
Sinnssykdom • • o • • • • • •• o. o o ••• o 3 2 l 3 
Sinnslidelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 l 11 13 3 2 23 l 3 
Forgiftning .. . ..... . . . ... . ... . . 11 3 6 2 l 2 s 
F orbrenning • ••• o ••• o •• • • o • • • • 7 l 2 3 2 l l 5 
Hjernefryggmargsykdom • o ••• • •• 2 l 1 
Nervesykdom .. ....... . . .. ... . . 22 l 11 11 9 2 5 ~ 4 
Hjertesykdom . . .. . ... .. ........ 22 2 3 6 lO 6 2 3 14 l 2 
Astma • o •••• • • o. o . o • ••• o o •• o. o 12 6 6 ·l JO 1 
K ronisk b ronkit t ••• • • • • o. o • ••• l G 7 8 l l l i) 3 3 
Annen lungesykdom • • • o. o. o • • 35 l 15 17 ;) l lO 4 3 
Leversykdom o o • • ••••••• o ••• o •• 2 l l l 2 
Nyresykdom • • o • • o . o •• • • • ••••• 7 l 2 4 l 2 + 1 
U rinveisy kdom 46 5 13 ?" l O 6 5 29 1 l l 3 • • • • o • • o •• • o • ••• - ::J 
Blodsykdom o o •• o • • o. o • • •••••• + 2 l 1 ] l 1 ] 
Tabell 15 (forts.). 
Sum Behandlet i Fordelt på fiskeridistriktene 
::å., - rn 1-o 1=1 1-o '"O :a,g c: Ptl ro Sykdom a.> ro ....... :>-,._, Q)æo <V 'O ro l ui ::s rn b!lro l :> :> ~ vo.o ~=! ........ 1=1 <l) '"O 1-o 1-o ·c \Sl.rn Soro .s ~ 5~ o $l s ro ro ro~ \Sl. ro p., 1-o \Sl. ,o •ro ,o Ptlp::; .(!)c "'O-"' H Cd ro ~-~ ~~ ~ ~ < "O ro ::ql=i ~ ro> <l) :> p::; \Sl. J~ P4 ~ ~ ~ ·a Cf) Cf) P4 P4 -~ Cf) 
Åreforkalkningjhypertensjon • o • • l 7 l - l l 4 3 l - - l - - l 5 - l - - l 2 
Akutt magekatarr o •• o o •• o . o • • 20 - o - 7 J1 2 l - 2 14 - - l 
l 
2 
Kronisk magekatarr . .. . o o •••••• 45 l - 16 23 6 7 3 J 19 l l 4 9 
Akutt magesår •• o •••••• • o . o o ... 4 2 - 2 l l J - l 2 - - - -
Kronisk magesår ••• o o ••••• o . . .. 6 2 - 2 2 2 l l - 3 - - l -
Ulcus perforans .......... . . .. . . 3 3 - - 2 l l - - - - - 1 l 
Kronisk tarmsykdom o ••• • •• • • o 35 l - 14 17 4 5 l 1 JS - 6 - 4 
Akutt abdomen • o •• o. o o . o . o •• 17 15 - 2 8 7 l 5 - 8 - - 1 2 
Annen sykdom i bukhulen o. o . 15 l - 6 7 2 - - - 14 - - J - o 
Brokk • o. o . o o. o. o .. . .... o • ••• •• 19 8 - 9 6 4 l - l 16 - - - l 
Svulster, godartede •• • ••• •· •• o o. 13 - - 6 5 2 - - - 12 - - l -
Sykd. i sanseorganer •• o. o •• o •• 218 6 - 71 108 39 39 15 3 121 l lO 21 
Andre sykdommer .. ... . . o •••••• 461 20 - 143 248 70 26 19 7 320 3 18 25 41 
Brudd o o • • o . o •• o •••• o •• • • • • ••• 22 3 - 4 15 3 l - l 13 - 2 3 2 
Andre skader • •• o • • • • ••• •• • o. 190 13 - 55 85 50 23 29 l 93 - 7 11 26 
Håndinfeksjoner ... ..... . o • •• • • o 256 15 - 52 149 55 56 21 lO 92 l 14 18 44 
Annen infeksjon p. g. a. yrket •• • o 76 l - 15 43 JS 28 s 4 26 l 6 3 -
Tann utrekning • o ••••• o o •••• • 80 
l 
- - 28 
l 
29 23 l 4G 4 l () 11 l l 12 l - -l(i rurgiske inngrep o. o ••••••••• 21 - - JO 9 2 12 - 4 5 - - - -
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Tabell 16. Register over rorbuer og losfihus i Lofoten. 
Eierens navn 
Rinøy: 
T . T araldsen . . .. . . 
Kåre F enes .. ... . . 
Arne Rinø . .. . .... 
J. Martin us sen . . .. 
B jarne Tangen . . . . 
E . & O. Taraldsen .. 
R. Kristensen 
Eker Y tterstad .... 
J en toft Svendsgam 
Sverre Berg .. . ... 
Hans Rinbø .. .. .. 
Albert Svendsgam 
Karlof Didridsen .. 
Sigm. Johansen . ... 
Birger Rinø ...... 
SeYerin Rinbø ... . 
Kfeøy: 
Einar Schistad .... 
Bjarne Volnes .... 
Risvær: 
Albin Jakobsen ... 
Jermund Kind .... 
ilert Magnussen .. E 
o 
H 
H 
o 
D 
A 
E 
E 
M 
p 
tto Fjeldberg .... 
ans Hanssen . . .. 
ans J osefsen 
lsen & Eilertsen . . 
an i el J osefsen . . . 
. Løvhaug ...... 
. Eilertsen 
ilif Hanssen . . ... 
. Sten, Haug .... 
etter Sørensen . . . 
unvald G 
H 
Gundersen 
åkon Jakobsen .. 
Brettesnes: 
JS Brettesnes A 
V 
T 
c 
K 
L 
A 
s 
... . 
/ A/S Brettesnes .. 
orbjørn Johansen. 
hr. Øyen . .. . ... . 
r. Brokvik ... .. . 
. Høy .. . .. . .. . . 
asm. Pareli ...... 
igurd Martinsen .. 
Skrova: 
arald Eriksen H 
A lf Kristiansen 
. .. 
.. . 
ako b Alfheim .... J 
l\ 1artin Steffensen .. 
Stilling 
F iskekj øper 
-
-
-
-
-
-
-
-
Fisker 
-
-
-
-
Notmann 
Gårdbruker 
Væreier 
Fisker 
Væreier 
Fiskekjøper 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fisker 
-
-
Handel 
-
Fiskekjøper 
Pensjonist 
Fiskekjøper 
Gårdbruker 
Fiskekj øper 
Fisker 
Fisker 
-
-
-
Antall Rom-Antall rorbu- mer Adresse rorbuer antall rom 
mann 
l 
Rinøyvåg - - -
- l 8 110 
- l 4 25 
- - - -
- - - -
- - - -
Svendsgam - - -
Eriks tad - - -
- - -
-
Rinøyvåg - - -
- - -
-
Svensgam - - -
Erik stad - - -
- - -
-
Svensgam - - -
Rinbø - - -
Tilsammen - 2- ---rz --135 
Kjeøy 2 7 27 
Offersøy l l 4 
------
Tilsammen 3 8 31 
l l Risvær 6 20 80 Harstad l 4 12 
Hamarøy - - -
Holandshamn - - -
D~agland l 2 6 
l Holandshamn l 
l 
2 6 
l l 4 
- - -
Risvær - - -
Slottholmen - - -
Lauksund - - -
Øksneshamn - - -
Tromsø l 2 lO 
Risvær - - -
Årsteinøy l 2 lO 
------
Tilsammen 12 33 128 
Brettesnes 5 23 142 
-
2 2 20 
- l 2 8 
- 3 3 24 
- 2 4 8 
- l l 8 
- 3 4 26 
Bø l l 2 
------
Tilsammen 18 40 238 
Skrova l l 7 l Storstr.fj. l l 7 
Engan i S. l l 11 
Ringstad l 2 20 
Rom· 
Antall mEr 
losjihus ant< li l osj ~ -
ren de 
l l 8 
- -
-
-
l 12 
l 8 
2 21 
l 14 
l 14 
l 16 
l 8 
l 8 
l 9 
l 9 
l 6 
2 8 
l 4 
---r6 145 
l 18 
-
-
--
--
l l 18 
l l 8 l lO 
l 8 
l 8 
l 6 
l 
l lO 
l lO 
1 lO 
l lO 
l 6 
1 6 
l 6 
l lO 
l 6 
-
-
--114 14 
l 4 
- -
-
-
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
- 4- -l 
-
-
- -
-
-
- -
Tabell 16 (forts). 
Eierens navn Stilling 
Petter Henriksen . . Fisker 
Jakob Jakobsen. . . -
Johan Hansbakk . . -
Ole Olsen . . . . . . . . -
Arthur Olsen . . . . . -
Hans Bjørsvilc . . . . -
Gjert Olsen . . . . . . . -
Bernhard Sørdal . . -
Kristoffer Enoksen -
Peder Pedersen . . . -
Ole Baumann .... . Fiskekjøper 
Erling Johansen . . . - · 
O. Tøn1merås . . . . . -
Julian Nøtnes . . . . -
E. Bakkejord & Søn -
Johansen &Bakkejor -
John Arntsen . . . . -
Odd rvror1sen . . . . . . -
Alfr. Danielsen . . . . -
Hans !(arlsen . . . . . -
M Bertnes . . . . . . . -
C Rangøy...... . . -
Astrup & Co ........ 
1 
-
Isdahls Eiend.selsk. -
Lars Hansen ...... Haukjøper 
A. Henriksen .... . Kjøpmann 
I. Amundsen . . . . . -
Ove Christensen . . . Lærer 
Statens eiendom ... 
Skrova p rod .lag . . . 
Svolvær: 
Brødrene Årsæther 
L. Bergs Sønner ... 
Amandus Nygård .. 
Olaf Holand ..... . 
Beyer Rogde ... . . 
Håkon Klausen ... . 
Lofottilv. - Bruk .. 
Harald Andreassen. 
Toralf Andersen .. . 
Åge Fagereng ... . . 
Hans Lorentsen .. . 
Herman Krystad .. 
Lofoten tran- & 
fiskforretning . . . 
Tran- & fiske-
forretning 
Kjøpmann 
Forvalter 
Fiskekjøper 
Tran & fiskef. 
Fiskekjøper 
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Adresse 
Skrova 
Skrova 
Skutvik 
Skrova 
Nordfold 
Styrkesnes 
·Skrova 
Bodin 
Kr.sund N . 
Rom- Rom-
Antall Antall mer Antall mer 
rorbuer rorbu- antall losjihus antall 
rom mann losje-
rende 
l 
2 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
3 
2 
l 
2 10 
2 15 
l 6 
l 8 
2 12 
i l l~ 
l 4 
l 4 
l 6 
2 9 
2 18 
9 34 
3 29 
4 24 
l 2 12 
l l 9 
l l 6 
2 4 26 
l 2 4 
l l 6 
l 
l 
14 
60 
4 8 64 l 24 ~:;~~~ l l 21 lO ~ l ~O 
- 2 2 18 - ·-
Kjerringøy 6 6 48 - --
Skrova l 3 24 - -
·- 3 12 96 l .50 
3 1 4 36 1 l 20 
Tilsammen ----sl ----s6 573 - 6- T78 
Svolvær 
Tjøtta 
Finnsnes 
Svolvær 
Bø i V.ålen 
Svolvær 
Kr.sundN. 
Ålesund 
Sortland 
17 
l 
19 111 
- 1 -
l 8 
3 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
25 
6 
22 
16 
16 
16 
14 
12 
4 
6 
16 
14 
7 
15 
17 
Werring & Sønn .. 
Rasmussen & Wiig 
Carl Glads Sønner . 
Høgøya Fisk & 
Tranforretning .. Tranforretning Valladal - - - l 12 
Tilsammen 1-rB - zij-· 119 -rB 218 
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Tabell 16 (forts.). 
R l Hnm-
Antall om- me Antall mer Antall . t ~l 
Eierens navn Stilling Adresse rorbuer rorbu- antall losjihus! j'.~ _a . 
rom 
mann r:;.i::~ 
Kabelvåg: 
s. & G. Eriksen .. Fiskekjøper Kabelvåg 3 6 90 - ---
E. O. Val •• o •• o •• - - - - - l 15 
Alf Hanssen o o. o. o - - l 2 lO - -
Idar Pedersen . . . . . - - 4 9 90 3 <JO 
Einar Solberg ..... Fisker - l l 5 - -
Karl Ås .......... Ekspeditør - - - - l 4 
K. Størmer .. . .... Kjøpmann - l l 7 l 24 
Statens eiendom . . - 5 10 . 102 - -
G. P. R<ekøy ...... Væreier - 14 23 210 - ---
Randi Wolf ....... - - 11 11 90 - -·-
--- --- 63 ---- - - -Tilsammen 40 604 6 8 3 
Hopen: 
A/S Kalle • o. o o o. o Væreier Kalle 13 26 260 3 42 
J. Angell & Sønner - Hopen 14 28 280 2 20 
Nils Engelsen ..... Fiskekjøper Hopen l 2 20 l 6 
Einar Strøm . .. .. . - Ørsnesvika lO 21 210 2 14 
Karl Johansen • o •• - - 2 6 30 - -
A. Rasmussen .... - - l 2 20 - -
Halvdan Hanssen Væreier Ørsvåg 6' 12 120 l 40 
-- - - -- - -
---
Tilsammen 47 97 940 9 122 
Henningsvær: l 
Stokkmarlmes l l Alfred Breivik .... Fiskekjøper l 3 24 - -
O berg Pedersen . . .. - Bøstad 2 4 21 - -
Harald Anthonsen . - Henningsvær 5 10 60 - -
H j. Engesvik ..... - - 2 11 80 - -
Juli us Limstrand .. - Borge l 3 18 - -
Wollert Konow Eftf - l Bergen l 
l 
4 24 
l 
- -
Isdahl Eiend.selsk.. - 2 3 21 l 7 
Jan Larssen ...... - Henningsvær l 5 25 - -
Peder Olufsen ..... 
-
- l 5 28 - -
Peder Larsen ..... - - l 6 36 2 4 
Arne Solberg • •• o. - Gimsøy l 6 46 - - · 
Arthur Kilvær .... - Tromsø l 13 111 - -
Ingolf Fredriksen .. - Henningsvær 3 12 76 - -
A. M. Larsen . _ .... - - l 3 17 - -
Ole Fredriksen .... 
-
- 4 8 55 - -
J. RobertEen ...... 
- -
2 5 33 - - · 
Henrik Joh ansen - - ·- l 4 18 -.. - · 
Rønneberg & Sønner - Ålesund 3 . 5 32 - -· 
Per Kristensen .... - Skjerstad 5 lO 80 - -
Norvald Nymoen . . - Henningsvær .2 8 48 - -· 
L. Hjellvoll . ... ... - Borge 3 7 40 . - --
Albert Karlsen .... - - l 6 45 - -· 
Lyder Tordal ..... . - - 3 7 50 - -
Martin Kristensen . . - - l 4 22 - - · 
Fr. Kristensen . . .. - - l 3 23 - --
P. A. Pedersen .. . - Sand torg 2 9 23 l 6 
Einar Henriksen ... - Henningsvær l 2 20 - -· 
Alf R. Johansen . . . - - l 6 36 - -
Sofus Solberg ..... - Kabelvåg l 5 30 - - -
Sjumann Svendsen - Henningsvær l 12 100 - -
Henry Solberg •. o. - Henningsvær l 5 30 - --
Tabell 16 (forts.). 
Eierens naYn Stilling 
Ole J. Teigene ..... Fiskekjøper 
Ragnar Tørrisen .. -
Brødr. Årsæther .. -
Konrad Jørgensen . . -
Martinussen & Co . .. -
Joh an Malnes .. .. . -
Kåre Henriksen . . . -
Rolf J ørgensen .... -
Sørensen & Co . .. . . -
Henrik J en toft .... Fisker 
Anton J ørgensen .. -
Arne Skogsholm .. -
J en toft Åsjord .... -
Vilhelm Røberg .. . -
Ole :M:oland ....... -
Anfelt Hanssen ... -
Rikart Rørvik -
Einar Ro bertsen . . -
Brødr. Almenningen -
Leif Johansen .... . ·Kjøpmann 
K. A. Finnøy ..... -
Ingv. H.amberg .... -
Ragnar Riksheim . Fabrikkeier 
Johan Lysvold .. .. Fiskekjøper 
Anna Nilsen ...... Enke 
Lykke ....... . .... 
N ekolai Dahl ..... . Eksportør 
Ingv. Dahl ....... Baker 
Nordland fylke .... 
1 
H.vær Produksj.lag Henningsvær 
Stamsund: 
J. M. Johansen .. . . 
Brødr. ] o han sen 
Bj. Yttervik ... ... 
Adolf E. Justad .. 
Blix & Co ......... 
Arnold Johansen .. 
Peder Yttervik .... 
A. J . Vagle ....... 
Henrik Yttervik .. 
p 
o 
p 
etter Wulf ... ... 
skar Olsen 
etter Busch ...... 
Jakob Heløy .. .... 
p etter Møller ..... 
Steine: 
/S Fiskevære t 
j arne Joh ansen 
A 
B 
L ars P. Larsen . 
Jo han Danielsen 
lomstr. & Holst l3 
• o 
• o 
. . 
o o 
Grosserer 
Kjøpmann 
-
-
-
-
-
-
-
Fiskekjøper 
-
-
Fisker 
Fabrikkeier 
Fiskeforretn. 
Fiskekjøper 
Fisker 
-
""'" 
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Adresse 
Antall 
rorbuer 
Hareid et 4 
Henningsvær l 
Ålesund l 
Henningsvær l 
Harstad 2 
Henningsvær 2 
- 2 
-
l 
-
l 
- l 
- l 
Tjøtta l 
Leiranger l 
Henningsvær 2 
Valberg l 
Henningsvær l 
- l 
Gimsøy l 
Alstahaug l 
Henningsvær l 
Gausvik l 
Henningsvær l 
- 4 
l - 2 - l 
-
l 
Trondheim 3 
Henningsvær l 
Bodø 2 
Henningsvær 1--1-
Tilsammen l 00 
Stamsund 16 
-
8 
-
7 
- 3 
-
3 
- 4 
- 4 
-
5 
- 4 
-
l 
-
l 
-
l 
- l 
Oslo 4 
---~ Tilsammen 
Steine 14 
Stamsund l 
-
l 
-
l 
-
l 
--- --
Tilsammen 18 
Rom-
Antall mer 
rorbu- antall 
rom mann 
14 50 
4 22 
2 16 
4 36 
6 52 
4 28 
6 48 
2 14 
4 24 
l 8 
2 16 
l 8 
2 lO 
4 20 
l 8 
l 3 
2 16 
l 8 
2 16 
6 36 
5 40 
3 18 
12 100 
3 26 
l 8 
l 
l 10 
4 24 
l 8 
3 16 
7 l 52 
303 2013 
35 408 
16 116 
16 96 
9 86 
5 50 
7 70 
lO 82 
24 164 
8 84 
2 32 
2 26 
l 13 
2 24 
6 40 
----143 1291 
21 130 
l 15 
l 15 
l 15 
l lO 
- - 185 25 
Antall 
losjihus 
-
-
-
-
-
-
-
-
l 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
-
-
-
-
-
l 
-
8 l 
l 
2 
l 
l 
-
-
-
2 
l 
-
-
-
-
l 
--
9 
l 
-
-
-
-
--
l 
l ~om­
mer 
ntall ; 
osje- ; 
ende 
" l 
r 
l 
6 
4 
26 
53 
22 
45 
14 
lO 
20 
8 
12 
31 
lO 
Tabell 16 (forts.). 
Eierens navn 
U re: 
A. Tetlie .... ... .. . 
K . Grav . . ... . .... 
Halvdan Hanssen .. 
Sigvald Sørfj ell . . 
Rudolf Rasmussen .. 
Ingvald Solstad ... 
Rand. J ohansen. .. 
Mortsund: 
P . Andreassen .. . . 
L udv. F agerheim .. 
Ludolf J en t oft ... . 
Olaf Olafsen . . . . . . 
E . Rolfsen ..... . . . 
Brødr. Markussen .. 
Isdabl E iend.selsk. 
Halfdan J en toft .. 
Hagbart Moseng .. 
A . J . Brattli . . . . .. 
Ole M. Johansen . . 
Hans O. Fygle . . . . 
Hilberg Walnum .. 
Laurits Johansen .. 
S. Odinsen ........ 
Ballstad: 
P. A. Pedersen .. . 
w m.A. Mohn & Søn l 
Jens Pedersen . . .. . 
Ragnar Schjølberg . 
Rolf J en toft ...... 
L 
F 
eif J en toft 
ridolf Horn ... . .. 
Johan Rist . . .... . . 
A 
T 
p 
lfred Pettersen 
orleif Rist ...... . 
aul P. Haug 
. Salamonsen .. .. 
(j eøy Pr od .lag . . . . 
H 
I 
B 
B 
K 
B 
V 
H 
E 
B 
B 
L 
o 
I 
rødr. Øvreskotnes 
irger Haug . . .... 
arlem Vetting ... 
rødr. Brobach .. .. 
iktor J uliussen 
alfd. Stensen .... 
in a r Andreassen .. 
rødr. Bakkehaug. 
rødr. Nymoen .... 
otte Isaksen .. ... 
le Joh ansen ...... 
{ a trine Mekiassen . . 
J ørgen J en toft . ... 
Stilling 
Væreier 
-
Fiskekj øper 
-
-
-
-
Væreier 
-
-
-
-
-
Fiskekj øper 
-
Fisker 
-
Fisk ekjøper 
Fisker 
-
-
-
Fiskekjøper 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fisker 
Fiskekjøper 
Fisker 
-
-
-
-
Husmor 
Husvert 
Vertinne 
Fiskeekj øper 
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Adresse 
U re 
-
-
-
-
-
-
---
Tilsammen 
Mortsund 
-
-
-
-
-
Bergen 
Mortsund 
-
Leknes 
Mor tsund 
Fygle 
Mortsund 
-
-
---
Tilsammen 
Ballstad 
Bergen 
Ballstad 
Bodin 
Ballstad 
-
Lekn es 
Gravdal 
-
Ballstad 
Gravdal 
Leknes 
Kjeøy 
-
Gravdal 
-
Horn 
Leknes 
Skotnes 
Ballstad 
-
-
-
-
-
-
- - -
Tilsammen 
l 
Rom- Rom-
Antrul l Ant•ll mer Antall mer 
rorbuer rorbu- antall losjihus antall 
1 rom mann losje-l ren de 
34 54 400 - -
2 4 22 - -
l 2 11 - -
l 2 11 - -
l 2 11 - -
l 2 11 - -
l 2 lO - -
----------41 68 476 - -
4 12 98 l 12 
3 12 100 l 8 
3 4 40 2 24 
3 6 60 - -
4 7 50 - -
4 8 50 - -
- - - l 7 
- - - l 5 
l 2 14 - -
l 2 20 - -
l l 12 - -
l 2 20 - -
l 
l 
2 20 
l 
- -
l 2 16 - -
l 2 lO - -
----510 -----28 62 6 56 
lO 16 172 - -
27 30 1200 -
l 
-
16 25 200 - -
2 3 18 - -
28 28 200 - -
5 14 84 - -
l 2 12 - -
l 4 24 - -
l 4 24 - -
5 14 84 - -
2 3 25 - -
3 3 30 - -
2 3 24 - -
2 4 28 - -
2 2 20 - -
l l 6 - - · 
2 4 20 - - · 
l l lO - -
l l 12 - - · 
l l 6 - - · 
l 2 14 - - -
2 6 34 - --
- - - l 3 
- - - l 7 
- - - l 6 
3 6 20 - -
- - 178 1283 - - --119 3 16 
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Tabell 16 (forts.). 
l R om- Rom-
Antall Antall mer Antall mer 
Eierens navn Stilling Adresse rorbuer rorbu- antall losjihus antaii 
rom mann losje-
ren de 
Nusfjord: l l 
Bernhard Dahl .... Væreier Nusfjord 37 50 500 - -
Sund: 
Brødren Langås ... Væreier Sund 37 62 387 4 45 
Georg J. Krogtoft .. - Mølnerodden 8 30 190 2 52 
Ole J. Olsen ...... - Nesland 8 8 68 -
Erling Holst ... . .. Fisker - 1 l 8 - -
Marius Mikkelsen .. - - 2 2 18 - -
Her l of Jørgensen .. - - l l 8 - -
Albin Jørgensen ... - - l l 8 - -
---
-----.sg 105 -687 - 6-- 97 
Reine: Tilsammen 
Sverdrup & Sver-
drup ........... Væreier Reine 68 68 544 l 15 
Johannes Gylseth .. 
-
- 16 17 150 - -
Toralf Rostad ..... 
- - 13 14 104 - -
Ludv. Tennes ..... Fisker - l l 8 - -
Alfred Pedersen ... 
- - l 3 24 - -
Ole Olsen ........ - - l l 8 - -
Richart O Isen .... 
- - l l 8 - -
Leif Bendiktsen .... 
- - l l 8 - -
Erling V eines ...... Fisker - l l 8 - -
Wulf Nilsen ...... , Væreier Hamnøy 
l 
18 18 . 120 -
l 
-
Edv. L. Nilsen.... -
- 4 4 l 28 - -
Toralf Eliassen . . . . _ 
- 15 15 110 - -
Arth. Eliassen .... 
-
- lO lO 75 - -
Rones Nilsen ..... Fisker - l l 8 - -
Hans Hanssen .... 
- - 2 3 18 - -
O. Ingebrigtsen .... 
-
-
l l 8 - -
Carl Bakken ...... 
-
-- l l lO - -
Arne Pedersen .... 
- - l l lO - -
Gunnar Bendiktsen 
- - l l lO - -
Erling Pedersen . .. 
-
- l l lO - -
Einar Bendiktsen .. 
- -
2 2 15 - -
--- - - -- -
Tilsammen 160 165 1284 l 15 
Moskenes: 
Wm. A. Mohn & Søn Væreier Moskenes lO 12 120 - -
Oskar Nil sen . . . ... Fiskekjøper 
-
l l lO - -
Jens Johnsen ...... Grunneier 
- 2 3 30 - -
J en toft Jørgensen .. Fisker 
-
l l lO - -
-----17 170 -- -· Tilsammen 14 - -
Sørvågen-·B agen: 
Væreier Sørvågen 30 40 321 l 7 Br. Arntsen ... . .. 
G. Gabrielsen .. : . . - - 18 19. 185 - . -
E. Martinussen . .' .. - - 4 4 40 - -
J entoft Sjøhaug .... Fisker - 3 3 ' 24 - -
V. Rasmussen .... Fiskekjøper - 3 3 30 · - -
Ragnvald Ra sch .. Fisker - 2 3 30 - -
Vidar Kristoffersen - - l 4 20 - -
Leonhard Larsen .. Fiskekjøper - 2 4 25 - -
Odin Pedersen .... Væreier - l l 6 - -
Gustav Nymark ... - - l l 6 - -
Sverdrup & Sverdrup Væreier l Reine 3 4 32 - -
--- ------ -l Tilsammen ~ 86 709 l 7 
Tabell 16 (forts.). 
; ; 
~ 
Eierens navn . 
Tind og A: 
N. Eliassen ........ 
Ingvald Rasch .... 
Ellingsen ....•..... 
Nelson & Hennum .. 
Nils Eilertsen .. . .. 
Ole Olsen o ••••••• 
Kåre Jo hans en .... 
Rolf Johansen ••• o 
Erling Nilssen .. o. 
Oskar Odinsen ••• o 
Andreas O Isen ••• o 
Ole Oben • o •••••• 
Værøy: 
Sigurd Johansen .. 
Konrad Berntzen . . 
Karl Sørheim ..... 
Nils Bordevik ..... 
Kristian Vold ..... 
Brødr. Pettersen ... 
Bernhard Olsen .... 
Hilmar Erikstad .. 
H. Benjaminsen .... 
Fr. Rånes • o •• o .. o. 
F 
l\1 
L 
ritjof Olsen . . ... . 
Brødr. Justad ..... 
J 
i. Mikalsen ..... ·1 
udv. Endresen ... 
akob Bakken ••.. 
Jondal Skavhaug .. 
"'agertun &Nordg .. . F 
H 
c 
c 
B 
I 
A 
R 
o 
A 
c 
A 
A 
åkon Mathisen . . 
on rad Mathisen .. 
• IVL Kristensen .. 
rødr. Evensgår ... 
{a risen & Grande . 
strup Andreassen . 
eidar Andreassen . 
le Nylund .. ... . · . 
strup Kristensen .. 
arl Konow ...... 
Sundsvold ...... 
. M. Hansen ..•. . 
Røst: 
/S Glea ......... A 
s verd ru p & Peder-
sen ••• o •••••••• 
sd ah l &Co ••• o •• I 
p eder Stamnes .... 
T rygve Karlsen .... 
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Stilling Adresse 
Væreier Tind 
Fisker -
Væreier Å 
- -
Fisketilv. -
Fisker Helle, Å 
- -
-
-
-
-
-
Refs vik, Å 
- -
-
-
---
Tilsammen 
l· 
Fisker Værøy 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
l 
-
Poståpner -
V~reier -
Fhv. poståpner -
Fiskekjøper -
- -
-
-
- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
--
-
--
- -
-
-
- -
-
-
- -
- Bergen 
- Vega 
- Bodø 
Tilsammen 
Væreier Røst 
- -
- Bergen 
- Røst 
- -
Rom- Rom · 
Antall Antall mer Antall mer 
rorbuer rorbu- antall losjihus antall 
rom mann losje-
re ode 
l 
13 13 125 - -
l l lO - -
l 40 40 400 l 14 l 13 13 125 - -
l 
l 2 24 - -
l 2 14 - -
l l 6 - -
l 
l l 6 - -
1 l 6 - · -
l l 1 6 - -
l l l lO - -
2 2 10 - -
- ----- - -
--
75 77 738 l 14 
l 2 lO - -
1 l 6 - -
1 l 5 - -
l 1 5 - -
l 1 lO - -
1 l 6 - - · 
1 l 1 17~ - l - · l l - -l 13 22 - - · 
l 2 3 18 - --
l 5 5 36 - - -
3 8 56 - --
l 
4 4 24 - -
2 2 16 - - -
l 2 4 18 - - -
2 2 13 - -
6 16 l 04 - --
8 9 124 l - --
6 6 72 l - -
16 19 186 l - --
3 4 20 l - -
3 4 30 l - - -2 3 15 
l 
- --
l 2 10 - --
1 2 lO l - --2 2 lO 
l 
- --
1 7 42 - -
3 3 18 - --
3 4 24 - -
96 --------140 1070 l - --
5 7 56 l l l'' .)
l 
6 9 60 - --
4 12 67 - --
4 6 48 - -
3 8 40 - --
Tabell 16 (forts.). 
Eierens navn Stilling 
Mathias Greger .... Væreier 
Hjalmar Ekrem .. . 
Alf Svendsen .... . 
Albert Zahl ...... . 
Petter Pettersen .. 
Hans Johnsen ... . 
Petter Thorsen ... . 
Anna Hoseth . . .. . 
J en toft Henriksen .. 
Hans Greger . . . . . . Fisker 
Reiert Jakobsen .. Væreier 
Olai Ekrem ...... . 
Marselius Andersen 
Gunnar Raanes ... 
Alf Raanes. . . . . . . . Fisker 
Alfred Godønes .. . 
Peter Jensen ..... . 
Alfred Stamnes .. . 
Erling Arntsen ... . 
Fiskerheimen ..... . 
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Adresse 
Røst 
-
Henningsvær 
Bodø 
Glein 
Bodø 
Røst 
-
-
-
-
-
-
-
-
Tverrlandet 
Røstlandet 
-
-
Røst 
- --
Tilsammen 
Antall Antall 
rorbuer rorbu· 
rom 
3 
l 
4 
4 5 
2 2 
l l 2 3 6 
l 3 
l 2 
l l 
l l 
2 3 
3 4 
3 4 
l l 
l 2 
l l 
l l 
l l 
l l 
l l 
- -
----
54 87 
Rom· Rom-
mer Antall mer 
antall losjihus a11tall 
mann losje-
ren de 
40 
l 
- -
30 - -
lO - -
lO l - -24 - -
21 l 5 
14 l 6 
7 l 3 
lO - -
24 - -
20 - -
20 - -
6 - -
12 - -
6 - -
8 - -
5 - -
l 6 - -6 - -
- l 18 
- - - - ---
550 5 47 
(•···· ' 
,. . • . : ·--~ l-
\, 
Oppsyn og rettspleie. 
O p 1p s y n e t. 
Oppsynet trådte i kraft 23: januar i all~ vær. De av pers<?nalet 
som var . innkalt til d~nne dato, var . stort sett på plass . i. rett tid. 
- 'Oppsynsbetjenten i ·. Raftsundet bestyrte Kanstadfjord oppsyns.:.~ 
distrikt .n1.ed underbetjenter i RinØy og KjeØy. · .Stasjon~ne f?rettesne~,:· 
Hopen, Ure, Mortsund og Nusfjord ble bestyrt av underbetjenter ·somt' 
tidligere år. 
Steine har de senere år 1-ioldt et ·slikt stort belegg at en også i år 
s1t seg · nØdt til å opprette underkontor der. ~ontoret ble bestyrt av 
oppsynsbetj~nten i Stan1sund· v~P. ·en av hans ~ssi.st~nt~~. -" 
· Sund oppsyrisstasjmY-bie ·også i år bestyrt av en opp~ynsbetjent 
a' l. klasse, som hadde fo-t~eleggsmyndighet. Hva -oppsynspersonalets 
plase.ring for Øvrig· ~ng~.r ·.så yiser en til omstående tabell. . .. · 
Personalet i ·sjØopt)synet var in'rikalt til 5. febru~r,'· fra hv'ilken . 
dato også oppsynsl{åtene var chartret. . . - ~. . · . .. ·' :·:. .! 
F\zHgel')-qe )låter tjetiestegjo~de i -sjØoppsynet: -M/K: .·»A·n~a«, <M/K 
>~_Argus !'«, 'M/I~ »Rigel«; ;NI/K ·»Gudrun Mar~e«, M/K »E~ii~g- 1~etg~~~:r 
:M/K .»Kq-~nvall<<, .MJK ..>>V ~r-ild«· .og . M/K »Sig·nal<<. . . , -·~- _ ~ =· 1·.:· 
· Oppsynsoåten M/K »Signa}« tjei.1estegjorde og·så som befo'id~irig~~~; 
båtJor }ltv~lgsforman_ne~1 og oppsynssjefen. Oppsynsbiterl M:j:k >~ V~~WJr 
_ • 0 • "': .• ( ,.r ·~- • 1 •; •"• •: - • • "t j • .l" bf~--··o-gsa ·benyttet som 'befotdtingsbåt for fiskedommeren, _-· . . 
Oppsynsbåtene ble avklarert i tiden l O. til 25. ·åpr'i( ~- - .. ·:: __ T . 
Oppsynet ble hevet 25. april. 
O p p synet s utgi .f te .r. , .. l 
· · Til· pppsyn ·og yettspl.eie .medgikk i' tern1ii1 . 1949/50- kr. :·344:337,80, 
mot-de ,to foregående .år kr. · 265'.606,44 og kr. 319:12_8,73 . . 
· Telegrariit-_·: og : _ _telefonutgiftene :.utgjorde <kr.: · '17.1-43';06,: 'm.ot d~.··to· 
totegået1de :te~tn.iner:· k'r;·"-15.542·,64 01g 1kr.- ·14.7D9,1D: ,-.-; :~ ·) · 
. 'Til' ·sJØoppsynet tm-edgikk. 'kr; ·77.373)6?, · mot .d-e .to · f6r~gå~nde~~ 'åt 
kr:'. 73<307,4? og · kt\;" 73.000. . .. • < . {' : .. ·, 
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Omkostningene framkommer slik : 
l. LØnninger . . kr. 179.365,90 
2. Kontorutgifter » 3.650,80 
3. Reiseutgifter .. » 10.119,95 
4. Telefon- og telegramutgifter » 17.743,06 
5. Materiell . . . . . . » 89.464,80 
6. Forskjellig 
7. T j enestefrimerker. . .. ,. 
» 42.467,04 
» 1.526,25 
kr. 344.337,80 
r .. Fe r s k .f is k k o ·n ~t r o .Il en. 
For. over.tredelse av ferskfiskforskriftene kom inn i ait 3S ~rnel­
qelser,. og det ble . utfer:diget forelegg i 3 5 saker. · Ay _disse er ,23 _vedtatt 
og . . b~talt, 6 _forei·egg. ble. nektet vedtatt og innbrakt for retten, 5 ble 
~Øl1:lt .og l · !"rifunnet, 6 saker -utstår til neste år. 
-P o !11 t i v i r k s o m h ·e t. 
I tabell -s. 85 .f,innes oppfØ.rt antallet av de vedtatte og ~dØmte 
bØter, samt de til protokolls fØrte private saker for de siste 5 år . 
. __ .. Det ble._ i år behandlet 291 straffesaker. Derav er forelegg ut-
ferdiget i 288 saker, hvorav ·i S!kr.ov.a 2, Svolvær 11, ~<lJbelvå:g l, Hen-
ningsvær 91, Stah1·sund 122, Ballstad .53, Sund l~ Reine 4 og VærØy 3 . 
. .. . . . Av årets " fqrelegg er:. 219 vedtatt, 24 behandlet -av retten, 2 er 
henlagt og 43 saker utstår til neste år . 
.. ~' "( .$9 . forkynte, m.en ikke _:vedtatte forelegg, ble i henhold til straffe-
prosesslqv_ensr § '377 -4.,_ ledd . innbr-akt for retten uten tiltalebeslutning. 
Heri også iberegnet . s~ei- fra ~ i .. fjor. Av disse er 29 avgjort ved 
do~fellelse, . l ble . _frlfu~n'et; 27 . }:lenlagt, 29 ble vedtel;tt fØr sakens 
fre~e~ i retten og 3 uts~år til n,este år. 
Det ble videre behandlet, opptatt etterforskning o. I. _i,. 34 saker 
fra andre distriktyr. 
D o m m ·e ·r e n s v .i r k s o 111 h e tt i l 9 5 O. 
Sorenskr·iver.en i Loto.t:en fungerte som fiskerUlonm1er. 
A. Straffesaker. :· <: :, : ·· 
Der k'om inn i alt . 3Z straffesaker til •behandling mot 29 personer. 
30 av 6akene bl(på:dØfrit. Av disse res:ulterte 29 i doihf.elldse, -~mens' :resul-
t-ateC av l ble· frifinnelse .. Friiini:lelsesdorri·men · sorri·•gjaldt- foriStåelsen av 
·blØggJing.sforskrifteti.·e, · hle ~ åvs<lJgt ·.under · 'dissens· idet ·rettens. fonnanrt 
st~mte · for fe.Ue.lse. I 5 av· sakene hådfde· tiltalte overtrådt fl.ere :lovbUd. 
Av ·sakene -angikk 16 overtredelse av LØfotlov-eris §. 16 ·a: ; (h:avde-: 
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ling), 2 Lofotlovens .§ 16 c {t·i'den fot 'oppta.in-g og ut·sdting av red&kap }~ 
6 Lofotlovens § 24 jfr. Havnelqvens § 22 (.unnlatelse av å etterkomme 
oppsynet~ eller havnemyndi:g>hete~es pålegg). I en av de sis'tnevnt~ såker 
ble en hØvedsiri.an':h. tilliky dØfnt -etter stra.ffelovens § 326 nr . .2 ( forulem-
pelse åv ·offentlig · tjenesitem.~np.; under lovli"g •tjenesteutØvel~} : Viqe~e 
angilkk 7. av .sak.ene .ove1·tr·edelse av forsk•r.iftene for blØgging, trans.port 
Qg behandling av f:ersk .{ii·sk · · ' 
BØtene va~ierte fTa kr. 1.000 t1ed t'il kr. SO ·c det ~-i1ste i ett ~·ilfelle, 
samt saksomkostninger. 
j· i .. 
B. Sivile saker. 
Under sesongen .innkom -der; 13 sivile. saker· til beha:ndling og på-
dØmmels·e. Av._ disse ble 6 pådy)n1•t, 3 .forlikt og l overfØrt til Lofoten her-
redsrett til for.tsatt behandJ.ing. 8 .av sakene angåi-' -sika-de påfØrt ved kolli-
sj-on, l -sak lØnnsk11av fra f~skearbeider n~ot fisketiivbiker, l krav f.ra 
prosentfisker mot hØvedsmann i anledni·~-g :ga~ribØting fØr: fisket~ begyn-
nelse og tapt fortjeneste -·som fØLge av . iing~rs.kacLe ·, på .a.pg.ivelig ·ufor-
svarlig montert ·gar.n.spill, l av saJkene angår e~~hatn•ingskrav f~a hØveds-
mann mot agnforsyningen ror ang.ivelig m~gelfull ~gnlever.;inK og ende:-
lig l sak erstatningskrav fr~ 10 fisk~re: .rr;~t -~ ' notfisket for angivelig 
brutt avtale orr1 at de skulle få delta i notfiske. 
Det gj-enstår å behandle 2 straffe-saker ' og 3 :siv·ile .saker . 
. i l _' .: • 
; ••. ' 1 !: • •' ,l. 
: !j • )'. • . . 
:, l 
'i ! ~ l . 
'.:-: _ ; J 
: t •• • • " ., . 
' • - ~ l • • ; 
·., 
• i • . ~ 'J ; • • • •1 . 
· : t . 
:LI · . . J ;i 
,· .... ' . .'! '· 
.. 1:•. 
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Ta.bell 17. Oppsynsp~rsonalet m. V. 1950. 
. . .. ' l,. 
HØyeste belegg Oppsyns-
' 
., distriktene, 1-o .. Betjentenes cu Oppsyns-deres merke_- Fiskevær. - ~ 1-o E assistent-cu betjent bokstav ;.l ~jelp og t: e(1j (IS utstrekning ,l '· ' (IS · I=Q ~ 
. ~ .. , 
-Kanstad- Ness, Erikstad, Svensgam, 
fjorden Rinøy, Kjeøy, Offersøy og 
- 69 175 J . Johansen 2 underbtj. (I og Il) Vojehamn 
- --
Raftsundet Lauksund, Digermulen, 
(A) Slotholmen, Risvær og - 36 100 D.S. l assistent Svellingen 
- --Skrova Viken, Ha versand, Votvik, 1 39 121 (B, C) z.af., Galtvågen, . Brettesnes Løytnant l underbetj. 
S~rova, Gulbrandsøy, Sund-
- 266 808 P. Finseth l assistent 
øy og Skj9ldvær · 
. -· 
--
Austnes- Odvær, Følstad, · 
Arnljot fjorden Sildpollen, Liland, Vater- 19 519 2619 Sandnes 2 assistenter (E, F) 23i, fjord, · Husvågen, Helle og 
Nesna Svolvær (S} Børvåg, Syolvær og Osan 
- --
Vågan Kirkevåg, Kabelvåg, Smed-
- 164 588 2 assistenter (K) vik, Røkøy, . Storvågan og 
V estervågan Hans Mørch l underbetj Hopen Mølnos~n, Øtsvåg,· Øi-snes, 5 87 459 l assistent (H) Hopen ·og· Kalle · 
--
Hennings- Gulvik, Festvåg, Sauøy, Ska-
46 1172 4751 M. Lyng 4 assistenter vær (N) 1/ 1 ta, Eng øy og Henningsvær 
- --
-2a:ssist. Stamsund Valberg, Skokkelvik, Svar- Arthur l underbetj. (G, T) 13/, holt, Stamsund, Osøy, Steine 82 1508 6487 Enga l underbetj. (U) Ure, Skaftnes, og Sennesvik 
l assistent 
- --Ballstad Brandsholmen, Sandsund. 
Johan P. Underbetj . (V, W) l Mortsund, Moholmen, Bård- 28 1123 4820 i Mortsund 
sund og Ballstad Torsvik 2 assistenter 
- --
Sund Strømøy, N us fjord, Nes land 
-
142 613 Olav Lyng l underbetj. (X, Y) 11/ 1 Sund og Mølnerodden l assistent 
- --
Reine Havnøy, Olenilsøy, Sakrisøy 3 166 689 Olav 2 assistenter P, Z) lfs , og Reine Stiaurn 
- -
Sørvågen Moskep.es, Sørvågen, Bogen, 
-- 172 512 H . B. Aarem 2 assistenter (Ø) 21/, Tind, Å og Evenstad 
----
Værøy Teisthammeren, Hund- Sverre D) 1'/, holmen, Røstnesvåg Sørland 
- 124 570 Grimstad l assiste:nt Tyvnes, Kvalnes o~ Mostad 
- --
Røst Glea. Tyvsøy . Kårøy, Lang- 44 229 Per l assistent vær, K valøy og Røstlandet, -(R) 21/ 1 Buvær, Skomvær T. Winther 
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Tabell 18. Bøtefortegnelse. 
Forseelsenes art 
Bøter .................................... 
Prosentvis av fiskerantallet ................ 
Herav vat: følgende for: 
Drevet fiske uten båtmerke eller uten anmel-
delse. Lofotl. § 7 og merkeloven ........ 
Unnlatt å tilbakelevere båtmerker, Lofotl. § 7 
Ulovlig setning på delt hav, Lofotl. § 16 a .. 
For tidlig utror eller for sein setn., Lofotl. § 16 c. 
Trekning før signalheising, Lofotl. § 16 f ..... 
Trekning eller setning på helligd., Lofotl. § 22 
Forstyrrelse av den alm. ro og orden, Lofotl. § 23 
jfr. strfl. § 350 og løsgjenger!. §§ 16 og 17 ... 
Overtredelse av havneforskriftene, Lofotl. § 24 
Ferskfiskforskriftene ...... . ............ . .... 
1 
Straffelovens § 166 ......................... 
Lov om merkning av fiskefartøyer .......... 
Saker avgjort etter Lofotl. § 38 .....•...... , 
Andre private saker ført til protokolls ...... 
1946 l 1947 J1948 l 1949 l 1950 
Antall bøter, vedtatt eller 
idømt 
374 1 464 183 1 230 228 
1,70 2,23 0,91 1,22 1,30 
14 11 - - -
3 - -
- -
130 175 72 116 191 
70 88 28 39 19 
40 56 27 20 3 
6 l - -
-
6 7 6 lO 8 
- 3 3 36 32 
95 122 
l 
47 
l 
9 35 
- l - - -
6 - - - -
4 
65 52 34 28 
!-l· . : 
Været og bedriften. 
Bo.rtsett fra litt dårlig vær i begynnelsen av fisket og noen dager 
sist i februar, samt i begynnelsen og i slutten av mars, får en vel si at 
været i vinter har vært forholdsvis gødt. .. Det har således ikke fore-
kommet noen uværsperiode av lengre varighet. 
I det store og hele ' lå været og driftsforholdene vel til rette under 
hele fisket. Garn og · line hadde· således få eller ingen landliggedager. 
Noten og jukse måtte derirrtot ligie i lai1q enkelte dager, da disse 
redskapsarte~ er mer avhengig av vind og vær enn garn og line. 
En kan derfor _si at fisket i vinter foregikk så å si uhindret av 
værforholdene. 
Av nedenstående, fra oppsynsbetjentene innkomne mdclinger, fram-
går at det dessverre forekom en ulykke med dØden til fØlge. Et forlis 
og en stØrre kollisjon. 
Den 21. mars fikk 1\II/B N-73-LF motorskade ute på fiskefeltet 
for Ure og måtte få sl1ep. Under slepningen har så eieren, som hØrk 
hjemme i Leirfjord, forsØkt å starte motoren. Herunder har han for-
mentlig fått et slag av »tØrnspettet«, så han dØde underveis til eller 
ved ankomsten til Gravdal sykehus. 
27. mars inntraff, ved utseilingen fra Reine, en kollisjon mellom 
N-222-MS og N-2-LR, m~ecl den fØlge at N-222-MS sank 
så å si med en gang. Folkene, 3 mann, fikk reddet seg ombord i 
N-2-LR. Båten var assurert for 7 a 8.000 kroner. Mannskapet 
mistet bruk, klær og andre eiendeler til en verdi av ca. kr. 700. 
28. mars rendte M/K »Nordtind«, av Blokken i Sortland, seg opp 
på Store-FyHlfot, hvor den forliste og sank. Båten var assurert, men 
ikke lasten, som besto av ferskfisk og hadde en verdi av ca. kr. 16.000. 
Besetningen, 5 mann, ble berget men mistet alt sitt tØy. 
Foruten de her nevnte tilfelle inntraff elet av og til noen mindre 
neppe nevneverdige kollisjon er og uhell her og der i værene. 
Under vinterens fiske kan en si at antallet av hele og delvise land-
liggedager fordeler seg slik: 
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Jan. Feb. Mars April I alt 
Østlofoten, hele .. l 2 2 s 
-»- delvise 2 2 5 lO 
Vestlofoten, hele .. l 2 l 4 
- »- delvise 2 2 s lO 
Hva som angår hele og delvise trekningsdager for det enkelte vær, 
viser en hen til tabell 19. 
Tabell 19. Antall trekni1Jgsdager i hve~t -fiskevær under sesongen. 
H = hele, D = delvise, S = i · alt. 
-
Januar Februar Mars April I alt 
Fiskevær 
Hjn j s H jnj s Hjn js H j n j s Hjn js 
Rinøy .................. 2 - 2 22 - 23 26 
Kjeøy ................... 2 - 2 20 l 21 23 
Risvær ................ 2 - 2 20 l 21 23 
Brettesnes ...... ........ 4 - 4 20 2 22 23 
Skrova ................ 6 l 7 21 2 23 25 
Svolvær ................ 7 l 8 21. 2 23 19 
Kabelvåg .............. 6 l 7 19 _3 22 22 
Hopen og Ørsnesvika .... 5 - 5 21 l 22 23 
Henningsvær .. ... ..... 7 - 7 20 2 22 21 
Stamsund og Steine . ... . 5 - 5 21 l 22 19 
U re .................. 4 2 6 21 3 24 20 
Mortsund .............. 8 - 8 21 l 22 23 
Ballstad ................ 4 2 6 21 l 22 18 
Nusfjord .............. 7 - 7 19 2 21 23 
Sund og Nesland samt 
Mølnerodden ....... ... 7 - 8 20 2 22 19 
Reine og Hamnøy . . .... 7 
--
7 20 2 122 22 Sørvågen, Moskenes, 
Bogen, Tind og Å .... . 4 2 6 18 3 21 18 
Værøy ................ 6 - 6 22 
-122 18 
Røst ...... . ........... .. 8 
- l 8 21 l ·22 20 
l 27 18 -
4 27 13 l 
4 27 13 l 
4 27 17 -
2 27 17 -
7 26 15 -
4 26 15 l 
4 27 17 
-
6 27 17 -
7 26 17 -
3 23 20 2 
4 27 17 -
6 24 22 -
2 25 17 - · 
·5 24 16 l 
5 27 13 4 
8 26 15 2 
9 27 16 l 
3 23 17 -
18 68 
14 64 
14 64 
17 64 
17 69 
15 62 · 
16 62 
17 66 
17 65 
17 62 
22 65 
17 ~_g · 
22 65 
17 66 
17 62 
17 62 
17 55 
17 62 
17 65 
2 
6 
6 
6 
5 
l o 
9 
5 
8 
8 
lO 
5 
9 
4 
9 
11 
15 
lO 
5 
7 o 
o 
o 
o 
4 
2 
l 
l 
3 
o 
5 
4 
4 
o 
7 
'l 
'] 
7 
7 
'] 
'] 
7 
7 
7 
'7 
'7 
7 
71 
73 
7 
7 
o 
2 
70 
Nedenfor · gj<engis hva oppsynsbet jentene har innberettet on; været 
og bedriften vedkommende deres distrikt. 
. . ! 
Kanstadfjorden og Raftsundet. 
»V æret har i sesongen vært alminnelig bra, så det har ikke 
foranlediget noen nevneverdig . hindring åv driften. .. 
Det er hovedsakelig små 'båter med l og· 2 ·mann som driver fiske 
for Risvær. Her er notert 6 delvise og kun 2 hele landligg·edager. 
Forlis eller ulykker har ikke inntruffet her.« . · 
S!?rova. 
»Fra oppsynet ble satt den 23. jan u ar og til månedens utgang 
vekslet vinden mellom sjl)rvest, vestnordvest og ost, dog ikke ~~uling- av 
nevneverdig grad, som hind'ret driften. Fra begynnelsen og til 22. ;februar 
holdt -vindretningen seg fra ·ostli·g kant; og . alle dager, i- denne pel;'i_ode 
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er .. notert som sjØværsdager. De resterende dager av februar var vær-
forholdene mer ustabile, med vindretning fra vestlig kant, og skaffet 
derfor enkelte landligge- og· delvise sjØværsclager. I hele mars måned 
vekslet vinden mellom sØrvest, vestnordv~stpg og ostlig kant, dog ikke 
nevneverdig kulinger, som hindret driften noe videre. For de mindre 
juksebåter er enkelte dage1: notert værhinclring. · 
I april måned holdt været seg rolig, og hindret ikke driften selv 
I or de m.inste båter.« 
S v olvær. 
»Ostlig vind med frost hemn1.et fisket betraktelig i den tid fisken 
~to for dette distrikt, og en må tilskrive dette noe av det clårlig·e 
resultat. I sesongen er elet notert to hele og ti delvise lanclliggeclager. « 
Kabelvåg. 
»Det var en godværsvinter av de sj-eldne, med få landliggedager. 
Også juksefiskerne, som er de som lider mest under dårlige værforhold, 
var fornØyd. Uvær g~orcle således lite avbrekk i fisket.« 
-I-Iopen. 
»V æret har stort sett vært godt, så noen nevneverdig hindring 
for fisket har det ikke vært. 
Noen ulykker har ikke forekommet, unntatt en fØringsbåt som 
forliste på StoreFØlfot. Båten vat~ lastet med ferskfisk, og underveis 
fra Steine til Svolvær.« 
l-! enningsvær. 
»BortsHt fra noen dager i siste del av januar qg fØrste del av 
februar, har både været og strØmforholdene vært de mest ideelle. De 
få uværsdager som var ble mesteparten fulle landliggedager. Betegnende 
for værsituasjonen er for Øvrig det hØye antall trekningsdag-er. som for 
dette distrikt i år nådde 7 3. « 
U re. 
»På grunn av alt for stor fiskeflåte på et begrenset havområde, er 
det ikke til å unngå at brukstapet blir noe over det vanqge. Men på 
tross av dette må en kunne si, at alle forhold tatt i betraktning ble 
utbyttet meget bra for alle bruksarter. 
Det har ikke for1ekommet ulykker av noen art.« 
Mortsund. 
»V æret har ikke vært det beste i år heller. En har således notert 
2 hele og 5 ·delvise landliggedager fordelt over vinteren, og det har 
vært slemt for jukse og not. 
Grunnet den store ansamling av farkoster på dette felt, har elet 
vært en del kollisjoner av lettere art. Noe forlis eller ulykker har 
ikke forekommet dette år.« 
Ballstad. 
»For sesongen ble det mottatt og heist 22 kuling- og 7 storm-
varsler, hvorav de fleste inntraff som varslet. Til tross for disse varsler 
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ble det få hele landliggedager, men ganske mange delvise sjØværsdager, 
·spesielt for juksefiskerhe: . 
Med de velutstyrte garn- og -sjØldragerskØyter som nå benyttes; blir 
··det tatt sjØvær selv ·on1. væt~et er stoml!fullt og. ser nokså truende ut. 
' Av ·de mange fot .. skj ellige typer j uksebåter blir elet for de fleste 
ofte landligge, da · de er lite egi1et for drift i uvær. 
· Noe forlis, havari ellei· ulyl<kex med tap av menneskeliv har .. ikke 
im1truffet i lØpet av vinteren. 
Også i vinter har det inntruffet flere kollisjoner innen havne·· 
området. Skylden for disse kollisjoner er i de fleste tilfelle for stor 
fart i havnen.« 
JVusfjord. 
I år kan en ikke si at været har hindret driften for distriktet i. 
stØrre utstrekning. Bortsett fra noen hele og delvise landliggedager 
fØrst i sesongen, likeledes siste halvdel av februar og fØrst i mars, hvor 
en kunne notere opptil full storm, har driften kunnet foregå uhindret 
a\r været . 
StrØmforholdene var stort sett rimelige. I uværsperiodene forår-
saket strØmset:ningen imidlertid en del vase og brukstap for · linens 
vedkommende. 
For yttersiden derimot la været hindringer i veien for en kon-
tinuerlig drift. Her forekom det også fØlelige tap av bruk.« 
Srmd. 
»V æret i denne sesong må stort sett betegnes som bra. Langvarig 
uvær har ikke forekommet. Der ble fØrst i fisket gjort enkelte land-
liggedager på grunn av ulØnnsom drift . 
Kollisjoner og skader på fiskefeltet eller i havnen, er ikke blitt 
meldt.« 
Re1'ne. 
»V æret må betegnes som meget bra gjennom hele vinteren, både 
hva vind- og strØmforhold angår. Det forekom riktignok en og annen 
kuling~ men perioder med stadig stormende vær som. i 1949, inntraff 
ikke.« 
Sørvågen. 
»Selv om været for en del av februar så vel som i mars hadde en 
urolig tendens mred vekslende kuling av sØr og sØrvest, har driften 
foregått knirkefritt med få landliggedager. 
Forlis eller ulykker forekom ikke.« 
Værøy. 
>>V æret var, i særdeleshet i februar og fØrste halvdel av mars, 
m.eget urolig, og hindret driften særlig for de fiskere som drev for 
yttersiden. 
Det inntraff ikke forlis eller kollisjoner av noen art.« 
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Røst. 
»Bortsett fra et par kortere »uværsrier«, henholdsvis mot slU!tten 
·av februar og fØrste halvqel av mars- kan en si at været denne Lofot-
sesong har vært bra, .1ii~sarn ~sN·Ømforholdene !Stort sett heller :ikk,e _har 
·:vært verre enn det en er vant med i RØst, sbm i så måte ligger svært 
utsatt. En tØr derfor gi et kortere bilde av situasjonen ved å si, at 
vær- og strØmforholdene har vært gode og ikke i vesentlig grad hindret 
eller vanskeliggjort ordinær drift.« 
:. 'l'' ,- . 
. . !11 
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Tabell 20. , Antall telegrammer _Uf!der Lofotji_s~et_ i tf,e siste 10 år. 
1000 tgm. 
Måned 119411 1942119431 19441 19451 19461 19471 1948 1 1949 1 1950 
Januar .... 
ebruar F 
M 
A 
... 
ars o ••••• 
p ril •• o •• o 
14,5 
29,6 
43,0 
25,0 
18,5 25,7 
28,3 36,4 
53,3 40,4 
22,8 35,7 
25 
40 
50 
39 
,6 31,1 32,4 31,1 27,8 
,3 46,8 47,5 50,2 31,0 
,2 56,9 57,5 60,1 35,9 
,6 48,7 '42,0 34,4 26,9 
19,0 18,1 
27,7 25,1 
27,9 33,0 
23,8 20,6 
Tabell 21. Ekspederte telegrammer under Lofotftsket 1950. 
Januar Februar Mars April 
Stasjon Tils. 
Avs.J Ank. , Avs. l Ank. l Avs. J Ank. l Avs. l Ank. 
Ballstad •• o o •• o. 428 297 2.084 1.608 748 579 461 417 6.622 
Brettesnes o ••••• 62 68 129 89 85 50 55 44 582 
Bostad ........ . . 368 288 364 439 340 244 410 422 2.875 
Digermulen .... . . 29 54 30 35 20 38 36 17 • 259 
Erikstad • • ••• o •• 22 18 17 22 18 24 36 24 181 
Fredvang, Lof. .. 44 38 62 46 39 45 51 38 363 
Gimsøysund • o o . 209 136 61 72 44 46 46 72 686 
Hellvågan o ••• o o 2 3 l 2 3 l o 2 14 
Henningsvær o o • • 1.092 859 2.137 686 1.900 1.298 928 822 9.722 
Holandshamn .... 15 24 24 27 23 18 21 20 172 
Hopen Vågan .. 41 38 163 34 76 58 48 21 479 
Horn V al berg .. 9 20 13 24 5 16 16 15 118 
Kabelvåg .. . . . · ... 581 401 969 754 870 811 873 L075 6.334 
Ka ugemindå ... . o 15 2 10 2 20 · :s 49 103 
Keipstad . ... .. .. 16 13 . 16 17 5 6 19 31 123 
Kry stad • o • • o o. o 25 14 42 51 28 20 25 7 212 
Laukvik Lof. . ... 90 72 84 so· 78 37 82 57 580 
Laupstad • o ••• • 48 65 43 94 33 57 64 114 518 
Lekries Lof. .. o. 534 420 476 465 491 348 606 534 3.874 
Lyngvær .. .. . ... 7 6 8 7 15 g· 5 5 62 
Malnes . ... -...... 3 20 6 17 3 17 2 10 78 
Mølnarodden •• o o 64 48 91 28 74 23 76 26 430 
Mortsund o ••• o. 214 205 125 58 183 148 90 87 1.110 
Nusfjord . ....... 83 48 93 36 126 '69 91 35 581 
Ramberg L?f ..... 93 49 73 84 54 45 105 158 661 
Reine Lof. • •• o •• .485 843 328 30'3 562 323 299 213 3.356 
Rinøyvåg .... o. 17 7 26 36 21 16 24 12 159 
Risvær Lof. • o o. - - - - - - - - -
Røst ............ 405 144 485 194 '401 i72 419 176 2.366 
Skrova .......... 179 141 521 222 299 191 174 128 1.855 
'Stamsund .· ..... 729 556 1.069 689 6.'088 3.350 886 . 817 14.184 
Sund Lof. 97 77 110 38 112- 38 92 88 652 
Svolvær •.• .•. o. 2.451 1.939 3.809 2.778 4.851 4.361 3.690 2.678 26.557 
Sydalen ..... . .. 27 33 9 91 24 20 30 36 280 
Sørvågen ........ 498 370 499 376 484 298 469 310 3.304 
U re o. o •• •• • • o 179 130 258 279 364 222 174 149 ] .755 
Vågehamn ...... 9 11 15 24 22 11 42 45 179 
Valberg • o •• o . o o 38 54 27 46 14 39 45 49 312 
Vareid . .. ....... 38 47 16 8 24 36 28 26 223 
Vaterfjord 3 6 o 2 2 2 o 6 21 
Værøy ... ..... .. 65 408 571 431 482 524 389 373 3.743 
Ytterstad o ••• o o 216 12 168 42 222 29 210 103 1.002 
Øksneshamn • o •• 542 53 31 80 29 43 f)1 62 401 
Ørsnes Vågan . . 21 14 10 26 10 12 30 44 167 
------------------
Tilsammen 10.078 S. 064 15.045 10.450 19.274 13.714 11.213 9.417 97.255 
___:_ 92 -
Tabeli 22: Ekspederte telejonsa~1~taler 2inder L~fotfisket 1950. 
Utg .. l Inng. l Utg. l Inng. l u 'tg: l Inng. l Utg.l Inng. 
Tils. 
Januar Februar Mars April 
Ballstad ........ 1.516 1.964 2.185 2.261 5.826 3.194 2.737 2.046 21.729 
Brettesnes 693 3Q4 755 471 868 617 637 384 4.819 
Bøstad : . . . . ..... 2.179 1.5'92 1..938 1.564 1.821 1..763 1.887 1.583 14.327 
Digermulen . . . . . . 397 290 · 246 225 237 246 344 394 2.379 
Erikstad . . . . . . . . 374 389 342 295 383 273 378 353 2.787 
Fredvang Lof. . . 234 158 200 195 210 211 279 182 1.669 
Gimsøysand ·.. . . 450 366 283 273 329 294 368 33-3 2 .696 
Hellevågan : ... ,. 20 17 15 14 15 18 21 19 139 
Henningsvær .... 3.164 3.336 6.178 3.514 10.028 6.710 4.755 3.420 41.105 
Holandshamn . . . . 416 292 251 231 247 225 375 224 2.261 
Ho.pen Vågan . . 130 152 385 222 442 361 153 l 59 2.004 
Horn Valberg 139 85 . 97 77 84 66 121 76 745 
Kabelyåg . ... .. 4.113 4.443 4 .581 4.839 5.608 5.642 4.377 4.854 38.457 
Kangerurda . . . . 27 l 2 13 5 12 8 36 6 119 
Klepstad . . . . . . . . 205 162 148 134 191 152 184 173 1.349 
Krvstad . . . . . . . . 82 109 57 80 57 68 74 79 606 
Laukvik Lof. . . . . 837 429 727 342 747 446 674 345 4.547 
Laupstad . . . . . . 483 461 319 332 372 467 400 382 3.216 
Leknes Lof. . ... 2. 160 2 .465 1.543 2.088 1.809 2.529 2.062 2.672 17.328 
Lyngvær . . . . . . . . 125 57 106 60 144 59 111 60 722 
Malnes . . . . . . . . 89 46 65 33 48 22 82 36 421 
Mølnarodden . . . . 283 186 279 169 257 205 293 205 1.877 
Mortsund . . . . . . 194 302 259 242 491 380 286 214 2.368 
Nusfjord . . . . . . . . 361 140 395 139 510 232 389 203 2.369 
Ramberg Lof.. . . . 508 591 471 467 475 569 648 573 4.302 
Reine Lof ....... 1.467 1.685 1.404 1.355 1.334 1.708 1.752 1.483 12.188 
Rinøyvåg . . . . . . 256 160 260 239 302 268 249 208 1.942 
Risvær Lof. . . . . - - - - - - - - -
Røst . . . . . . . . . . . . 535 391 427 337 546 582 587 468 3.873 
Skrova ... ... . ... 1.398 l .170 2.269 1.290 2.414 1.820 11.605 1.049 13.015 
Stamsund ...... 2.675 2.421 3.325 2.482 6.088 3.350 3.120 2.437 25 .898 
Sund Lof. . . . . . . 381 121 448 116 449 326 362 121 2 .324 
Svolvær ........ 20.127 23.474 '23.037 24.371 29.388 33
2
.0
8
9
5
0!18
3
.8
5
1
5
7 20.407 192 .711 
Sydalen . . . . . . . . 346 331 ~71 256 286 272 2.402 
Sørvågen ........ 1.589 1.788 1.657 1.226 1.851 1.995 2.150 1.502 13.758 
Ure . . . . . . . . . . . . 330 234 283 261 1.079 377 380 241 3 .285 
Vågehamn . . . . . . 123 73 86 69 93 90 124 90 748 
Valberg . . . . . . . . 381 395 254 314 229 286 324 321 2.504 
Vareid . . . . . . . . . . 398 249 297 167 433 275 444 283 2.546 
Vaterfjord . . . . . . 26 21 15 16 11 20 11 27 147 
Værøy . . ... ... . . 1.233 l .040 1.156 1.047 1.511 1.58.1 1.245 1.139 9 .956 
Ytterstad . . . . . . 201 177 252 219 228 288 238 235 1.838 
Øksneshamn . . . . 380 238 363 274 358 359 429 312 2.713 
Ørsnes Våg~~~~~~~~ 240 1.862 
Tilsammen 51.233 52.598 57.982 ,52.498 78.127 71.707 54.096 49.810 468.051 
Lofotfiskernes Selvhjelpskasses beretning. 
R e g n .s k a p f o r å r e t l 9 4 9 . 
. Inntekter;· 
Renter . . . . . . 
IVJ:ecllen1skontingent 
Bergete redskaper 
Utgifter: 
Utbetalte understØttelser 
Omkostninger 
Kapital pr. l. januar 1949 
Underskudd i 1949 
. . . . kr. 1.300,7.1 . 
. . » 2.074,40 
.. » 443,00. 
Tilsammen kr. 3.818,11 
.. kr. 4.620,00 
» 467,09 
----- » 5.087,09 
Underskudd kr. 1.26_8 ;9~ . 
. . . . . . . . kr. 102.422,43 
. . . . . . . . » 1.268,98 
Kapital pr. 31. desember 1949 kr. 101.153,4.5 
som er fordelt slik: 
Grunnfond . . . . 
U tdel ingsfondet 
Reservefondet .. 
Oppstilling 
anbrakt: 
over hvor 
l. Svolvær Sparebank . . 
Lofotfiskernes 
. . . . . . . . 
.. kr. 57.872,03 
» 33.281,42 
» 10.000,00 
kr. 101.153,46 
Selvhjelpkasse's midler er 
. . .. kr . 1.910,70 
2. Svolvær Sparebank, statsobligasjoner .. . . » 40.230,00 
3. Hemnes Sparebank . . .. . . .. » 4.361,68 
4. :Hadsel Sparebank .. . . . . » 6.258,26 
5. Hadsel Sparebank, andelsbrev » 1.948,7S 
6. Vågan Sparebank . . .. . . » 4.773,88 
-94-
,..., Stamsund Sparebank .. kr. 9.934,46 l • . . . . . . . . . . 
8. Steigen Sparebank .. » 2.705,69 
9. HamtnarØy Sparebank » 5.403,58 
10. Buksnes Sparebank » 10.430,92 
11. Sortland Sparebank .. » 13.002,23 
12. Kassabeholdning .. . . » 193,30 
kr. 101.153,45 
MERK: 
Berettiget til bidrag er bare deri som er "inedlem det år ulykken 
inntreffer. Hvis en ikke er livsvarig medlem, kan en derfor ikke få 
bidrag· med mindre en har betalt kontingenten innen 14. april året fd·rut. · 
' ' \T ed betaling- av kontingent må det foruten fullt ·navn oppgies . i 
hvilken kommune en bor. 
· , · Andragender on1 bidrag bØr være ledsaget av bevitnelse fra kjente 
menn om at anfØrslene er riktige - lensmannen f. eks. eller en læge 
hvis det er sykdom det gjelder. Andragendet må dessuten inneholde 
fullt og tydelig navn, postadresse satnt opplysninger om i hvilken kom-. 
mune ·en er bosatt. (Hvis dette er en annen ·enn den som ble oppgitt 
4a kontingent~n ble_ betalt, må begge oppgi es). Videre må det av 
andragendet framgå når og hvor ulykken er inntruffet. 




